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TEMA 
 
 
EL ROL DEL ADMINISTRADOR EN LA ECONOMÍA SOCIAL DE MERCADO 
 
 
La dinámica mundial por efectos de la globalización demanda la presencia de 
administradores con un perfil profesional que vaya direccionado su rol hacia la 
eficiencia económica, lo cual requiere de liderazgo para conseguir e incrementar la 
productividad y fundamentalmente la competitividad nacional e internacional. 
La Economía Social de Mercado es el punto de encuentro entre el productor con el 
consumidor, entre oferentes y demandantes, en el cual estos agentes económicos 
tienen total libertad para decidir los productos que se van a producir, los mismos que 
estarán orientados a satisfacer las necesidades y preferencias del potencial cliente.   
Los consumidores de acuerdo a su albedrio analizan el producto y servicio que 
satisface sus aspiraciones sin interferencias e injerencias del Estado; es decir, 
respetando las decisiones soberanas que tomen los agentes económicos. Y, el 
esfuerzo del Estado será la inversión pública en educación, salud e infraestructura. 
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ABSTRACT 
 
MANAGER'S ROLE IN SOCIAL MARKET ECONOMY 
 
 
The global dynamic effect of globalization demands the presence of 
managers with a professional profile to be addressed its role towards 
economic efficiency, which requires leadership to achieve and increase 
productivity and fundamentally national and international competitiveness. 
The  social market economy is the meeting point between the  producer to 
the  consumer, between  supply and  demand, in which these operators are  
free to decide which  products are to be produced, the same that will be 
geared to meet the needs and preferences of  potential customers. 
Consumers according to their agency analyzed the product and service that 
meets their aspirations without interference and interference by the  
operators. And, the effort will be state public investment in education, health 
and infrastructure. 
 
 
 
 
KEYWORDS 
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INTRODUCCIÓN 
 
“La mediocridad es síntoma de conformidad; mientras que la excelencia es el 
camino para llegar a la prosperidad”. 
En los actuales momentos el mundo se encuentra en profundos procesos de 
transición; ya sea por las agitaciones políticas, sociales, culturales, religiosas y 
fundamentalmente económicas, pues, el deterioro de las grandes economías ponen 
en riesgo la estabilidad económica de todos los países como consecuencia de los 
malos manejos en las finanzas de la banca internacional, lo cual está provocando 
una verdadera crisis mundial. Por lo tanto, el rol del administrador en la Economía 
Social de Mercado deberá estar diametralmente enfocado en hombres con perfiles 
abultados de conocimientos, sobrada experiencia, comprobada honestidad, 
extraordinariamente virtuosos y gigantemente visionarios en el manejo de la 
economía, de la empresa privada y primordialmente en la administración eficaz de la 
vindicta pública. 
Con los avances científicos y tecnológicos, la Tierra se ha hecho cada vez más 
pequeña gracias al internet, ocasionando que en segundos se pueda realizar 
transacciones comerciales, eliminándose fronteras y barreras. Así, todos los países 
quieren captar el mercado mundial, dominarlo y mantener su hegemonía. 
La realidad mundial, en los tiempos modernos está enfocada al intercambio 
comercial, no interesa posturas partidistas e ideológicas a la hora de hacer negocios, 
de tal manera que el mundo ha entrado con fuerza a la danza de la globalización 
donde se pugna por conquistar el mercado mundial. 
Consecuentemente, la nueva dinámica mundial demanda de los países a los cuales 
se los ha denominado “socios estratégicos comerciales”, políticas económicas que 
permita abrir su economía al mercado internacional. 
Cabe resaltar que este fenómeno constituye un reto para todos los países 
subdesarrollados que están obligados a industrializarse, generar tecnología, crear 
conocimientos. Todos  estos requerimientos se lograran únicamente con una 
reforma en el sistema educativo. 
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Es menester señalar que todos los gobiernos y en especial el ecuatoriano deben 
enfocar su política económica orientada hacia la producción de productos, bienes y 
servicios, con la única visión de penetrar en el mercado mundial con precios 
competitivos. De tal suerte, convertirnos en extraordinarios oferentes con productos 
de calidad y, no en elementales demandantes de productos manufactureros que 
vienen del exterior.  
La economía ecuatoriana basa su accionar en la producción petrolera que en los 
momentos actuales disfrutamos de un alto valor del precio por barril de crudo y, las 
remesas que envían desde el exterior los compatriotas que trabajan fuera de nuestra 
patria, adicionalmente el crecimiento en la producción de flores, productos del mar, 
café, cacao, banano,.. 
El modelo de Economía Social de Mercado como todos sabemos no ha funcionado 
en el país, ya sea por falta de decisión política de los diferentes gobiernos, al tener 
una visión económica bastante limitada, frecuentes actos de corrupción, talento 
humano muy poco capacitado en la materia, manejo eficiente de una economía 
saludable y eficiente, sistema educativo que no está en armonía con los nuevos 
procesos científicos y tecnológicos y, primordialmente al no tener una infraestructura 
adecuada para generar productos manufactureros. 
Finalmente,  ha llegado la hora de tomar posturas y definiciones sobre nuestra 
realidad nacional: ¿Queremos seguir siendo dependientes tecnológicos y 
financieros? Gritar a todo pulmón ¡Viva la libertad, tecnológica y financiera! ¡Abajo la 
indigencia y la pobreza!. Creo, que todo el pueblo ecuatoriano dará la bienvenida al 
progreso bienestar y desarrollo.  
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TEMA: EL ROL DEL ADMINISTRADOR EN LA ECONOMÍA SOCIAL DE  
MERCADO 
 
CAPÍTULO  I 
 
1.- EL ESTADO ECUATORIANO 
1.1.- Antecedentes Históricos del Estado Ecuatoriano 
Los primeros habitantes del Estado ecuatoriano dedicaban su esfuerzo a la 
agricultura, caza y la recolección de frutas silvestres. Sus instrumentos de defensa 
estaban elaborados de piedra, madera, hueso y concha. Por las condiciones de 
subsistencia se trasladaban con mucha facilidad de un lugar a otro, dentro de la 
etapa nómada por la que ha atravesado toda la humanidad. 
Posteriormente, una vez asentados en un lugar, al llegar la época sedentaria, 
comenzó la observación, experiencia, aprendizaje e investigación que dio lugar a la 
utilización de  ciertas plantas para su alimentación, medicina y rituales, que 
incluyeron a animales, como el cuy, que fue la base de la alimentación ancestral. 
En al campo de la alfarería fueron muy hábiles para elaborar, principalmente, 
herramientas de piedra y vasijas de arcilla; las cuales fueron utilizadas para cocer 
sus alimentos recoger y almacenar los productos que brindaba la madre naturaleza. 
Su riqueza cultural estaba formada por una gama de organizaciones tribales entre 
las cuales enunciaremos las más relevantes: La Valdivia, La Tolita, Bahía, Jambelí, 
Jama Coaque, Milagro-Quevedo, Atacames, Manteño-Huancavilca, Panzaleo, 
Puruhà, Cañaris, Caranquis, Quitus, Caras, Napos, Cayambes, Otavalos, Yumbos, 
Cotocollaos, Zaraguros, Salasacas, etc. Todo este grupo de aborígenes formaron un 
mundo multicultural y pluriétnico; con patrones de conductas arraigados en sus 
costumbres y su estructura social claramente definida. 
El notable conocimiento de astrología y de los astros, como la luna, el sol y las 
estrellas, les permitió predecir las estaciones, factores indispensables para los 
cultivos, determinándose cuando se debía sembrar y cuando se debía cosechar.  
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La estructura y organización de los señoríos étnicos tuvo la finalidad de regentar el 
cultivo de la tierra, el intercambio con las diferentes culturas y sus regiones, además 
de fomentar las actividades religiosas y sociales entre los miembros del colectivo. 
Túpac Yupanqui (1471 – 1493) inició la expansión del imperio Inca,  que fue 
continuada por Huayna Cápac, quien logro conquistar y someter a los pueblos que 
radicaban en el Ecuador. Los invasores sureños tuvieron estrategias de conquista 
entre las cuales sobresalen las famosas alianzas. Sin embargo, a los pueblos que no 
se subordinaban emprendían severas y fuertes campañas bélicas de conquista.  
Es menester resaltar la valentía de los hidalgos pueblos: Caranquis, Cayambes y 
Cochasquìes, que presentaron feroz resistencia a los invasores. Debemos poner 
énfasis en la gesta heroica de la reina Quilago del ilustre pueblo de los Cochasquìes, 
quienes sostuvieron muchos años de confrontación y de enfrentamiento con los 
usurpadores sureños. Desafortunadamente, con la muerte de Quilago se terminó 
todo tipo de resistencia. 
Huayna Cápac tuvo dos hijos: Huáscar y Atahualpa. Después de su muerte  se 
desataron grandes disputas entre sus herederos por el liderazgo imperial. Atahualpa, 
organizó un nutrido ejército con el cual viajó al Cuzco, venciendo a su hermano 
Huáscar y proclamándose Rey Inca de todo el Tahuantinsuyo. 
Posteriormente, viene la conquista española, que concluyó con la muerte de 
Atahualpa, a quien dieron muerte en Cajamarca, pese a que había cumplido con los 
invasores, que le exigieron entregar dos cuartos llenos de plata y uno de oro como 
rescate.  
Para dar fórmula legal a esté exterminio se valieron del requerimiento, que era un 
instrumento para fundamentar y justificar la conquista, utilizando desde entonces el 
nombre de la divina Providencia, el Dios del rey Felipe y, en nombre de nuestro Dios 
misericordioso, grande y poderoso, creador del cielo y la tierra, quien regaló  estas 
tierras a los reyes de España. Pronunciamiento hecho por los astutos invasores. 
Cuanto Atahualpa oyó este planteamiento, replicó: El dios de quien me hablas tiene 
que estar trastornado, les ha regalado una porción de tierra que no le 
corresponde.Luego el padre Valverde le entregó la Biblia, pero como Atahualpa era 
analfabeto, la arrojó al suelo. Aterrorizados por el ultraje a la Santa Biblia, dieron 
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pues, el asalto a los indígenas convirtiéndose en una verdadera masacre, ríos de 
sangre corrieron por la plaza de Cajamarca.  
Prisionero Atahualpa, los usurpadores pidieron grandes sumas de oro por su 
rescate, oro que fue concedido a cambio de su supuesta libertad. Acusándole de 
idólatra, de haber cometido poligamia, de asesinar a su hermano Huáscar, le 
sentenciaron a muerte, sin darle derecho a su legítima defensa. Razones suficientes 
tuvo un poeta popular, cacique de Alangasí, cuyo nombre se desconoce, escribió el 
poema Atahualpa Huañui: 
¡Corazón de león cruel, 
Manos de lobo voraz. 
Como a indefenso cordero  
Le acabasteis sin piedad!1 
Atraídos por las riquezas del novísimo Continente Americano, sin clemencia, 
sacrificaron y eliminaron. Posiblemente, colosales  cantidades de indígenas, 
superando el holocausto nazi de la Alemania de Adolfo Hitler en la segunda guerra 
mundial.  
Al concluir el conflicto, Alemania indemnizó al pueblo judío por la masacre 
inmisericorde cometida por el odio racial al pueblo de Israel. Creo que todo el 
Continente Americano está esperando las indemnizaciones de los duros españoles, 
que terminaron con las florecientes civilizaciones americanas, sin  clemencia, ni 
conciencia.                                                                                                                                                                        
Los españoles se valieron de su superioridad armamentista para someter a los 
valientes e hidalgos indígenas, que lucharon por su dignidad y por su honor. Su 
ambición y codicia por el oro, la plata y, todas las riquezas americanas no tuvo 
límites; desenterraron las joyas y el oro de las tumbas, el oro de los templos, 
saquearon fortalezas, derrumbaron paredes de los templos cubiertas de oro y plata, 
hambrientos y golosos por los tesoros de nuestros ancestros, se repartieron el botín 
entre los delincuentes y la Corona, acumulando una riqueza mal habida, la misma 
que daría origen al capitalismo europeo.  
                                                          
1
 Manuel Freire Heredia. Literatura Ecuatoriana. Publicaciones Educativas Edipcentro, año 2003, pág. 20 
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Los conquistadores abusaron de la dignidad y pureza de las mujeres nativas,              
los hombres fueron tratados como instrumento de esclavitud para la servidumbre y 
aquel que no se sometía era castigado con la muerte. Se apoderaron de todo,  
despojándoles de sus tierras. 
Posteriormente, vino el reparto de grandes extensiones de tierra, dando origen a la 
formación de los latifundios: es decir, los dueños de la tierra que fueron los 
indígenas, con el atraco español, se convirtieron en sirvientes, encargándose de 
labrar el campo, supuestamente, a cambio de ser educados y protegidos a través de 
las Encomiendas, mientras con el asalto los inicuos españoles, que llegaron sin un 
gramo de tierra al nuevo Continente, pasaron a ser dueños absolutos de grandes 
extensiones, por su puesto ¡Gracias a la conquista!. 
Según Elmer Cevallos Carvajal, en su libro: Historia, Turismo y Organización Social 
de Guayllabamba, página 7, manifiesta: “ (SIC) La conquista española arrasó con el 
Imperio Inca, desde 1534 a 1555, aplicando métodos de exterminio inhumanos, 
derramando sangre de nuestros ancestros por la dignidad, por la defensa soberana 
de su territorio, por la libertad, la honra y dignidad. Se sentían desgraciados, 
deshonrados, humillados e infelices; aborrecían la esclavitud, la extorsión, la 
opresión, el sometimiento, llegando a maldecir cuando tenían hijos; pues, su 
consigna de rebelión era: Los infelices y desgraciados no deben traer al mundo hijos 
que sigan siendo lo mismo” 2 . 
Terminado el atraco, había la necesidad de ordenar el Régimen Colonial, a través de 
sistemas de explotación, sometimiento, sumisión y esclavitud de  los indígenas que 
sobraron, de tal manera que se tenía mano de obra esclava para las instituciones 
creadas como: Las Mitas, Obrajes y Encomiendas, herramientas de tormento, 
martirio y tortura, no importaba si el indio resiste o no, si en la faena diaria sobrevive 
o no.  
Destruyeron, de esta manera, el sistema eminentemente socialista instaurado por 
Atahualpa, en el cual todos los indígenas eran propietarios de las tierras, de sus 
cosechas, de sus animales. El último rey Inca construyó grandes silos para 
almacenar los alimentos, especialmente el maíz, recogido de todas las cosechas 
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 Elmer Cevallos Carvajal, Historia Turismo y Organización Social de Guayllabamba, año 2006, pág.7 
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para repartirlo entre el pueblo en temporadas de escasez y, consecuentemente, de 
hambre.  
Los Incas desarrollaron eficientemente la agricultura, mediante la producción de 
diversos víveres, utilizaron positivamente las cuencas hídricas para el desarrollo  
agrícola y, en las zonas áridas, se cultivó de acuerdo al ciclo invernal, campo en el                                            
cual fueron unos verdaderos genios, pero, todo se terminó con el advenimiento de 
los  colonizadores, pues tuvieron que cambiar sus hábitos de trabajo, direccionando 
sus habilidades y destrezas hacia la construcción, el tallado en madera y piedra, la 
pintura, la explotación de minas y la fabricación de telares, todo se justificaba 
tratándose de la raza vencida. Solo así se pudieron construir en cadena grandes 
templos religiosos en todos los rincones del país y del Continente Americano.  
Además, había la necesidad de domesticar al indio mediante la religión, sofocar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
levantamientos como: La Rebelión de los Encomenderos, en la cual los rebelados se 
alzaron en armas en contra de los encomenderos, protestando por los abusos e 
injusticias cometidos con los indígenas y el pueblo en general, llegando a liquidar al 
Virrey Núñez de Vela en los campos de Iñaquito. Esto ocurrió en los años 1544 y 
1548. 
El Movimiento de Jumandi: (1578) liderado por un valeroso  y sobresaliente indio 
llamado Jumandi.  Se sublevaron y asaltaron las fundaciones españolas asentadas 
en los territorios de Quijos, Archidona y Ávila. Sobrevino, inmediatamente, la feroz y 
sangrienta respuesta española en contra de  los sublevados, siendo estos 
encadenados y luego cruelmente despedazados. 
La Rebelión de las Alcabalas, en 1592, a causa del impuesto del 2% por concepto 
de Alcabalas que gravaba por la compra de: casas, terrenos, animales, etc. Los 
dirigentes más sobresalientes de la revuelta fueron decapitados y asesinados. Este 
fue el primer intento de emancipación del yugo español, el cual fue apagado con 
sangre.  
Posteriormente, vino la Rebelión de los Estancos, en 1765, por el gravamen que se 
impuso a los artículos que ingresaban a la ciudad de Quito, asonada, conocida 
también como “revolución de los barrios de Quito”, que se mantuvo firme y sin 
amedrentarse. Este suceso se terminó cuando se abolió dicha medida. 
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Finalmente, a finales del siglo18, surge el genio de Francisco Javier Eugenio de 
Santa Cruz y Espejo, quien en su primer periódico Primicias de la Cultura de Quito, 
fundado en 1792, realizó una dura crítica de la sociedad ecuatoriana por los 
constantes abusos, desmanes, injusticias, agravios y vejámenes perpetrados por los 
gobernantes españoles, específicamente su censura iba canalizada en contra del 
Rey y su despótico gobierno, soportado por el obediente pueblo ecuatoriano. Acto 
seguido, escribe un grafiti que decía: “Al amparo de la cruz: ¡sed libres!”3, motivando 
e incitando a la independencia de España y consecuentemente de la corona.  
En su libro El retrato de golilla, expresa su adhesión, afecto y simpatía al movimiento 
libertador Túpac Amaru; además, proponía  una verdadera revolución y cambio 
profundo, para lo cual exhorta al pueblo a levantarse en todas las ciudades del 
territorio en contra de la corona española.  
Propone, además, la formación de gobiernos republicanos libres, soberanos, 
independientes, donde se respete su autodeterminación, mediante un proceso 
transparente de elección de autoridades americanas para que regenten el país, y no 
de aquellas que venían referidas de España por el Rey,  y la exclusión de los 
españoles de la administración pública, por cuanto los consideraba como una 
verdadera plaga. 
Espejo sentía desafecto por la iglesia católica, al observar su forma de acumular 
riquezas, valiéndose de la fe para lograr el favor de los feligreses, con el afán de que 
rezaran todos los jueves o cualquier día de la semana por el eterno descanso de sus 
almas. Por tales circunstancias, propuso la confiscación de los bienes de la iglesia o 
clero, que eran administrados por la curia.   
De igual manera, ante una serie de de injusticias perpetradas en contra de los 
ciudadanos que conformaban las diferentes ciudades de la Real Audiencia de Quito, 
propuso la igualdad de los  derechos entre los miembros del colectivo. 
Estas ideas libertarias, de emancipación e independencia, calaron profundamente en 
el corazón de los patriotas del 9 de agosto de 1809 e infundieron esperanza en el 
pueblo subordinado, para declarar con vehemencia y fortaleza la independencia a la 
Corona Española.  
                                                          
3
 Sociales y Realidad Nacional. Ediciones Nacionales Unidas, año 2004, pág. 49                                                                                            
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Reunidos en la casa de Manuela Cañizares, valiente patriota de origen quiteño, que 
colaboró en la planificación de la gesta libertaria  y, gracias a su espíritu libertario, 
cuando ya flaqueaban los sublevados, el acento fuerte de sus palabras penetró 
como una espada fulminante, en el momento más oportuno y acertado, lo cual 
provocó la  reacción sólida y firme de los patriotas que se encontraban prestos a dar 
el primer grito de la independencia.  
Inmediatamente, en la madrugada del 10 de agosto de 1809, se constituyó la Junta     
Soberana de Quito, siendo su presidente Juan Pio Montufar. Ministros de Estado 
Juan de Dios Morales y Manuel Rodríguez de Quiroga, Ministro de Asuntos 
Interiores y Guerra fue Juan Larrea.  
Mediante fogosos y ardientes discursos se constituía lo que, aparentemente, daba 
origen al Estado Ecuatoriano, comunicando del acontecimiento al Conde Ruiz de 
Castilla, Presidente de la Real Audiencia de Quito, a los virreyes de Santa Fe y Lima 
y, los Cabildos de América, a los cuales les exhortaba a seguir con este objetivo en 
todos los pueblos de América, incitándoles a ser un solo país.  
El 16 de agosto del mismo año se llevó a efecto un Cabildo Abierto con la asistencia 
de todos los representantes y dirigentes de los barrios de Quito, en el cual Juan Pio 
Montufar leyó un discurso por demás moderado, aceptando que rige la religión 
católica, se reconoce al rey Fernando VII y la propiedad de la Patria.  
Lo cierto es que, sin el respaldo del pueblo, sin armas y sin dinero, la Junta capituló 
el 28 de octubre de 1809. Transcurrido varios meses  y, luego de haber llegado las 
fuerzas realistas para aplastar la revuelta, empezó una inmisericorde y despiadada 
persecución contra de los patriotas, siendo apresados ochenta y cuatro, de quienes 
setenta y dos fueros masacrados en las celdas del Cuartel Real de Quito, el 2 de 
agosto de 1810.                                                                                                      
Desafortunadamente, el pueblo no estuvo preparado para la gesta libertaria, razón 
por la cual la llama de la independencia fue extinguida con el sacrificio de nuestros 
héroes, siendo exterminados los líderes de la rebelión. 
El 9 de octubre de 1820 se proclama la independencia de Santiago de  Guayaquil, 
destacándose en esta hazaña histórica una fenomenal figura del firmamento político 
ecuatoriano, se trata del poeta José Joaquín de  Olmedo y Maruri, un guayaquileño 
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al servicio del país. Lamentablemente, falto en él un poco de carácter para liderar el 
ejército libertario, razón por la cual envió una carta a Simón Bolívar, con el fin de que 
intervenga en la independencia del resto del país, ante lo cual el libertador Simón 
Bolívar, luego de comentarlo con Sucre, acogió la carta e hizo suyo el pedido de 
Olmedo para liberar al resto del país. 
Con la batalla de Pichincha, acaecida el 24 de mayo de 1822, el  ejército patriota al 
mando de Antonio José de Sucre vence al ejército español, sellándose así, para 
siempre, la independencia del Ecuador. Fueron tiempos duros para el pueblo 
ecuatoriano, motivo por el cual el poeta ambateño Juan León Mera, al escribir la letra 
de nuestro sagrado Himno Nacional del Ecuador, nos dejó como legado una estrofa 
en la que detalla la crueldad de que fuimos víctimas por los abusos ibéricos. 
“Indignados los hijos del yugo 
Que te impuso la ibérica audacia  
De la injusta y horrenda desgracia 
Que pesaba fatal sobre tí”4. 
A continuación, nos anexaron al sueño de Bolívar para formar la Gran Colombia, 
integrada por el Departamento del Sur (Lo que hoy es Ecuador), Nueva Granada 
(Colombia) y Venezuela. Lamentablemente este proyecto político fracasó por la 
mezquindad, el egoísmo, falta de voluntad de los supuestos líderes de aquel 
entonces. Cada cual tenía interés por regentar su parcela o territorio, oficiales 
mediocres, cargados de títulos, prebendas y honores como: Obando, Santander, 
Páez, Córdova, etc. 
Una vez desintegrada la gran nación, el Ecuador, que fue el último en retirarse de la 
Gran Colombia, en la Universidad de Quito, una Junta de Notables, el 13 de mayo 
de 1830, proclamó la separación de la Gran Colombia. El 19 de mayo se adhirió a 
dicha iniciativa Guayaquil y el 20 de mayo lo hizo Cuenca, creándose y 
consolidándose de esta manera el Estado Ecuatoriano libre e independiente. 
El 14 de agosto de 1830, en la Sultana de los Andes, llamada así Riobamba, capital 
de la provincia de Chimborazo, se reunió la Asamblea Constituyente, liderada, en 
                                                          
4
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calidad de Presidente, por José Fernández Salvador, resolviendo designar a Juan 
José Flores como Presidente Provisional, siendo ratificado como Presidente de la 
naciente  República del Ecuador el 11 de septiembre del mismo año, en tanto que el 
12  del mismo mes fue elegido como Vicepresidente el poeta guayaquileño José 
Joaquín de Olmedo.    
La primera Constitución fue promulgada por la Convención Nacional reunida en 
Riobamba el 23 de septiembre de 1830. Constitución que desafortunadamente 
favorecía a Flores. Es así que: 
 
“Art. 33.- Para ser Presidente o Vicepresidente se requiere: 
1. Ser ecuatoriano de nacimiento. Esta disposición no excluye a los colombianos que 
hubiesen estado en actual servicio del país al tiempo de declararse en Estado 
independiente, y que hayan prestado al Estado del Ecuador servicios eminentes, y 
que estén casados con una ecuatoriana de nacimiento, y que tengan una propiedad 
raíz valor de treinta mil pesos: 
2. Tener treinta años de edad: 
3. Gozar de reputación general por su buena conducta”5.  
Todas estas singulares y dedicadas excepcionalidades son las que contenía la 
Primera Constitución y, por consiguiente, favorecían a Flores. 
Este individuo, con una limitada preparación y escasa cultura, sacó beneficio, junto 
con sus colegas venezolanos, de las bondades del ilustre y dadivoso pueblo 
ecuatoriano, el mismo que, como siempre tan ingenuo, en aras de reconocer los 
servicios prestados para la independencia, le agradeció regalándole la presidencia 
del naciente Estado ecuatoriano ¡Cómo si la independencia hubiese sido gratuita!. Al 
país le representó una deuda de 1.424.759,00 libras esterlinas, crédito que 
asumimos desde cuando fuimos constituidos como Estado.  
Para poder honrar esta deuda tormentosa, que la adquirimos para la independencia 
del Ecuador, se tuvo que sacrificar al empobrecido pueblo, a través de más y más 
impuestos, incluso los nuevos ciudadanos nacían endeudados, constituyéndose en 
impagable.  
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Por esta razón, el naciente Estado fue eminentemente dependiente, endeudado y 
moroso y, sin lugar a dudas, la causa principal para el atraso y subdesarrollo 
acentuado del siglo pasado.  Felizmente,  esta pesada carga financiera se terminó 
de pagar a favor del gobierno Inglés en la Administración del General Guillermo 
Rodríguez Lara.  
Flores, hasta en eso, fue culpable para que nos impusieran una acaudalada deuda al 
no enviar un delegado para litigar sobre el reparto de la deuda a cargo de los países 
emancipados. Lo cierto es que este pésimo Presidente jamás entendió lo que era 
gobernar, pero si fue astuto y hábil para aprovecharse de las arcas del erario 
nacional, mientras el pobre pueblo se moría del hambre, ignorante y sin cultura, y 
seguía siendo sometido y esclavizado por los nuevos verdugos y bandidos. 
Nada cambió con la independencia a favor del proletariado, demostrándose este 
enunciado en la  primera Carta Fundamental de Estado, que disponía que para ser 
ciudadano se requería: 
“Art. 12.- Para entrar en el goce de los derechos de ciudadanía, se requiere:  
1. Ser casado, o mayor de veinte y dos años: 
2. Tener una propiedad raíz, valor libre de 300 pesos y ejercer alguna profesión, o 
industria útil, sin sujeción a otro, como sirviente doméstico, o jornalero: 
3. Saber leer y escribir.”6,  ¡dantesca discriminación¡ ¿verdad?. 
Creo que fue una etapa sombría en la triste y convulsionada historia del pueblo 
ecuatoriano, una fatal desventura la presencia de Flores en la política ecuatoriana. 
La presidencia le correspondía a Olmedo, si no hubiese reinado el sentimiento 
benefactor de ciertos ecuatorianos por ayudar a un extranjero. 
 
1.2.- Concepto de Estado  
Dentro de nuestro contexto filosófico y dialéctico, la definición de Estado la 
realizaremos estrictamente como un Estado eminentemente democrático, que 
venera y acepta la propiedad como instrumento y palanca para el desarrollo de los 
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pueblos; planifica, organiza, ejecuta, evalúa, vigila y dirige los recursos del erario 
nacional, con miras a satisfacer el bien común dentro de una nación. 
Para el efecto, debe incentivar la producción, dotando de obras de infraestructura 
vial, agua potable, energía eléctrica, salud, vivienda, seguridad, recaudando 
honestamente los impuestos de todos los contribuyentes, para lo cual se necesita de 
un ordenamiento jurídico que permita la confianza y seguridad de los                                                                                                                                                                                                                                                                                          
inversionistas y  que ponga mano fuerte a la corrupción y la delincuencia.                       
Deberá incentivar, además, la dotación de fuentes de empleo y regular el accionar 
de la economía y el mercado, manejando responsable y prudentemente las variables 
macroeconómicas y microeconómicas, a fin de distribuir eficientemente el producto 
nacional y, de esta manera, proteger y defender al pueblo. 
Igualmente, debe tener como norma inexorable el respeto  a las libertades 
individuales, cuidar los intereses del colectivo e impulsar el progreso y desarrollo de 
sus pueblos.  
Por lo tanto: 
Estado es la estructura política y jurídica sobre la cual descansa la voluntad 
soberana y soberbia de los miembros de un pueblo, valiéndose de la Constitución 
como instrumento fundamental para fomentar el orden y el derecho que rige en una 
nación.    
 
1-3.- Objetivos del Estado Ecuatoriano 
a.- Fomentar la unidad nacional. 
b.- Asegurar y respetar los derechos humanos. 
c.- Proteger el patrimonio cultural natural y el ambiente. 
d.- Garantizar a toda la población la seguridad integral de sus habitantes. 
c.- Promover el desarrollo económico del país. 
d.- Terminar con la pobreza e indigencia de los ciudadanos. 
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e.- Erradicar el analfabetismo puro. 
f.- Impulsar el desarrollo y progreso de sus habitantes. 
g.- Garantizar la plena libertad y la democracia de todos los ciudadanos. 
h.- Respetar las autonomías y descentralización de los gobiernos. 
i.-  Proteger y defender la soberanía nacional. 
j.- Moralizar la Administración Pública. 
k.- Erradicar totalmente la corrupción. 
l.- Dotar de salud, educación, vivienda, agua e infraestructura a la población. 
 
1.4.- La Constitución Política del Ecuador 
La Constitución es el mecanismo por el cual se legitima y legaliza la existencia de un 
Estado, siendo esta la norma suprema de la que un gobernante se vale para 
regentar un pueblo dentro de un determinado territorio. 
Así, pues, la Constitución se constituye en el ordenamiento jurídico, en el marco 
legal para que un determinado gobierno ponga en vigencia y ejecute dicha norma, 
con el fin de administrar efectiva y eficiente un determinado Estado, es decir, a la 
Constitución se le considera y conoce también como Carta Fundamental del Estado, 
Carta Magna, Ley Suprema o Ley de Leyes.  
En 1830 se dictó la primera Constitución, en la Convención Nacional reunida en la 
Sultana de los Andes como se la conoce a la ilustre ciudad de Riobamba, 
instalándose la Primera Asamblea Nacional Constituyente. 
Al pasar el tiempo de vida republicana y, ante una serie de contradicciones, 
revoluciones, rebeliones, anarquías y levantamientos perpetrados por diferentes 
grupos con el ánimo de captar el poder, se dio origen al advenimiento de una serie 
de sucesivas Constituciones promulgadas en 1830, 1835, 1843, 1845, 1851, 1852, 
1861, 1869, 1878, 1883, 1897, 1906, 1929, 1938, 1945, 1946, 1967, 1978, 1998, la 
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última dictada en Montecristi, provincia de Manabí, por la Asamblea Constituyente, el 
20 de octubre del 2008. 
Es menester realizar un análisis profundo y serio de la evolución de las veinte 
Constituciones que van desde la fundación como República soberana e 
independiente de nuestra sagrada patria, llamada, por cierto, Ecuador cuando debió 
haberse denominado Reino de Quito, hasta nuestros días. 
a.- La Primera Etapa, que comprende desde la Primera Constitución de 1830 hasta 
la liberal  elaborada en el período presidencial de Eloy Alfaro Delgado, de 1906. En 
esta etapa, el pueblo soñó que, con el advenimiento de la independencia, dejarían 
de ser subordinados, sometidos y esclavos. Más, resulta que siguió su martirio y 
sufrimiento impuesto por los nuevos amos, pues se trata del señor feudal.  
Con la retirada de los invasores españoles se quedó en el poder esta nueva clase, 
bautizándole con justa razón el proletariado a las Cartas Fundamentales del Estado 
como: Carta de la esclavitud, considerada así porque pretendió, el ambicioso y 
astuto Flores, instaurar en el país una verdadera e intolerable dictadura, pues, en la 
parte relacionada a lo aseverado establece “La Constitución de 1843 
Poder Ejecutivo: Presidente y Vicepresidente, elegidos por el Congreso y mayoría 
absoluta y los Ministros de la Constitución de 1835, sólo que el del Interior se llama 
de Gobierno. Período: ocho años, reelección permitida con intervalo de un período. 
Presidente debe tener 40 años y 6 años de residencia en el país, inmediatamente 
antes de la reelección, y ser ecuatoriano de nacimiento, pero con las mismas 
excepciones de la Constitución de 1830” 7. 
La Carta Negra, época que fue elegido por tercera ocasión Gabriel García Moreno 
como Presidente Constitucional del Ecuador.  
“Veamos algunas cosas de este documento: período presidencial de seis años, con 
reelección por segunda vez y, para la tercera, con el intervalo de un período; 
centralización completa del poder; facultades amplísimas al Ejecutivo; limitación de 
las libertades individuales, hasta la de pensamiento escrito o hablado; abolición del 
jurado de imprenta; ciudadanía condicionada a tener 21 años de edad o ser casado 
y profesar la religión católica. 
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Se la llamó “La Carta Negra” porque significó un retroceso en nuestra vida política, 
una marcha atrás en el tiempo. Los ecuatorianos quedaban aún más sometidos a la 
arbitrariedad que con la Constitución floreana de 1843, la conocida por la “La Carta 
de la Esclavitud”. 
“Naturalmente, el candidato único del Congreso para presidente constitucional era 
García Moreno. Montalvo llamó a su candidatura la candidatura del cadalso”8.  
Ciertamente que la sabiduría popular, a las enunciadas cartas, las denominó con el 
nombre propio de un instrumento de sometimiento, arbitrariedad, ilegalidad y abuso 
en contra del pueblo ecuatoriano. 
b.- La Segunda Etapa va desde la Constitución de 1906 hasta la del 2008. En este 
período se da una serie de acontecimientos relevantes como: La Revolución Liberal                                                                                           
de 1895, época en que se dio un salto gigante para instaurar un nuevo modelo de 
Estado, liderado por Eloy Alfaro. 
Alfaro eliminó la injerencia que tenìa la Iglesia sobre el Estado, distanciando el rol del 
Estado y el de la iglesia y estableciendo la soberanía de los feligreses de escoger y 
seleccionar el culto que a bien tuvieren. 
Construyó, además, el monumental ferrocarril que transformó la economia de 
sectores completamente marginados, creó el Registro civil y confisco grandes 
extensiones de tierra que estuvieron en manos de la iglesia, pero su obra más 
relevante fue declarar la educaciòn gratuita, obligatoria y laica, de acuerdo con la 
Constituciòn de 1897, que dice:  
“Art. 36.- La enseñanza es libre; en consecuencia, cualquiera puede fundar 
establecimientos de educación e instrucción, sujetándose a las leyes respectivas. La 
enseñanza primaria es gratuita y obligatoria sin perjuicio del derecho de los padres 
para dar a sus hijos la que tuvieren a bien. Dicha enseñanza y la de Artes y Oficios, 
serán costeadas con los fondos públicos”9. 
La Constitución de 1906 tipifica: “Art. 16.- La enseñanza es libre, sin más 
restricciones que las señaladas en las leyes respectivas; pero la enseñanza oficial y 
la costeada por las Municipalidades, son esencialmente seglares y laicas. 
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9
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La enseñanza primaria y la de artes y oficios son gratuitas y, además, la primera es 
obligatoria, sin perjuicio del derecho de los padres para dar a sus hijos la enseñanza 
que a bien tuvieren. Ni el Estado ni las Municipalidades subvencionarán ni auxiliarán, 
en forma alguna, otras enseñanzas que no fueren la oficial y la municipal”10. 
 
La Revolución Juliana de 1925 y la Gloriosa de 28 de Mayo de 1945  instauran 
nuevas Constituciones, de acuerdo con las circunstancias, necesidades ideológicas 
y partidistas y, primordialmente, con sus respectivos intereses individuales y 
grupales.  
Unas veces los liberales en el poder y otras los conservadores, en definitiva ¿Quién 
gobierna?. El Feudal-Terrateniente, el Burgués-Capitalista, el Clero dominado por la 
Iglesia Católica y, finalmente, la Oligarquía. 
En esta época se dan ciertas reformas democráticas: aparecen las bases del 
progresismo, el Estado social de derecho, el laicismo, los derechos colectivos, el 
respeto a los derechos humanos, el voto de la mujer, el reconocimiento de la familia, 
el hábeas corpus, los derechos de los ciudadanos, los derechos sociales y 
económicos, la multiculturalidad, la multinacionalidad, la defensa del consumidor, etc  
 
En definitiva, el pueblo ecuatoriano siempre ha estado sujeto a los vaivenes de la 
política tradicional, a las trincas, los amarres, las componendas, los privilegios, los 
acomodos, las famosas alianzas estratégicas coyunturales, las políticas partidistas 
direccionadas por sus líderes para derrotar al candidato opositor con mayor 
aceptación del colectivo y todos los vicios que se puede encontrar en una República. 
De tal suerte que, cuando existía una revuelta, era indispensable cambiar de norma, 
se retornaba al anterior régimen, había que cambiar de Carta, en fin, unas veces por 
el capricho de los conservadores, otras veces de los liberales, de los progresistas, es 
decir, por los capitalistas y, en estos días, por el antojo de los posibles seudo- 
socialistas. 
En definitiva, el pueblo ecuatoriano siempre ha estado sujeto a los vaivenes de la 
política tradicional, a las trincas, los amarres, las componendas, los privilegios, los 
acomodos, las famosas alianzas estratégicas coyunturales, las políticas partidistas 
                                                          
10
 Constitución Política de la República del Ecuador, Promulgada el 23 de diciembre de 1906 
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direccionadas por sus líderes para derrotar al candidato opositor con mayor 
aceptación del colectivo y, todos los vicios que se puede encontrar en una 
República.  
De tal suerte que, cuando existía una revuelta, era indispensable cambiar de norma, 
se retornaba al anterior régimen, había que cambiar de Carta, que ha sido 
modificada una veces por el capricho de los conservadores, otras veces, de los 
liberales o de los progresistas, es decir por los capitalistas y, en estos días, por el 
antojo de los seudo- socialistas. 
 
1.4.1.- Análisis del Sistema Económico 
En la Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 66, numeral 15), del 
capítulo sexto, derechos de libertad, tipifica: “El derecho a desarrollar actividades 
económicas en forma individual y colectiva,…..”11 
El Art. 283, del capítulo cuarto, soberanía económica, sección primera, sistema 
económico y política ecuatoriana, manifiesta: “El sistema económico propende a una  
relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la                                                                                                                           
naturaleza; y tiene por objeto garantizar la producción y reproducción de las 
condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir. 
El sistema económico se integrará por las formas de organización económica 
pública, privada, mixta,….”12. 
El Art. 321, sección segunda, tipos de propiedad, expresa: “El Estado reconoce y 
garantiza el derecho a la propiedad en sus formas pública, privada,….”13. 
Por lo expuesto anteriormente, se deduce que el sistema económico que se 
encuentra en vigencia desde el 20 de octubre del 2008 es el de Economía de 
Mercado, respetando la propiedad privada, incentivando la creación de las empresas 
y organizaciones privadas, para que pueda avalar la producción y, 
consecuentemente, el buen vivir, que no es más que propender el Estado de Bien 
Estar. 
                                                          
11
 Constitución de la República del Ecuador, Promulgada el 20 de 0ctubre de 2008, en la Asamblea Constituyente de Montecristi. 
12
 Constitución de la República del Ecuador. Promulgada el 20 de octubre de 2008, en la Asamblea Constituyente de Montecristi.                     
13
 Constitución de la República del Ecuador. Promulgada el 20 de octubre de 2008, en la Asamblea Constituyente de Montecristi.                     
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1.4.2.- Reflexión en la Aplicación de la Política Económica 
“El Art. 284, de la Constitución de la República del Ecuador”14, enuncia los objetivos 
de la política económica, los cuales vamos a someter a una deliberación de cada 
uno de ellos: 
1.- Asegurar una adecuada distribución del ingreso y de la riqueza nacional. 
El ingreso nacional debe ser distribuido ordenadamente a todo el pueblo, así como la 
riqueza nacional para eliminar la pobreza, indigencia e infelicidad y, sobre todo, los 
dos mundos definidos en la sociedad, por una parte, las élites y, por otra, el infeliz 
proletariado. 
2.- Incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad sistemáticas, 
la acumulación de conocimiento científico y tecnológico, la inserción estratégica en la 
economía mundial y las actividades productivas complementarias en la integración 
regional. 
Para incentivar la producción nacional se necesita financiamiento, asistencia técnica, 
semillas calificadas, canales de agua de regadío, asesoramiento técnico, biosidas,  
fertilizantes, abonos, tecnologías de punta, transferencia tecnológica y, 
primordialmente, conocimiento científico. Desafortunadamente, todos sabemos que 
el aporte de las casonas universitarias ecuatorianas a la investigación científica y 
tecnológica es demasiado limitado. 
Adicionalmente, las empresas no destinan los suficientes recursos para la 
investigación, conformándose únicamente con transferir tecnología, pero no para 
adaptarla y renovarla, peor aún innovarla, para poder competir eficientemente en el 
mercado nacional, regional y mundial. 
3.- Asegurar la soberanía alimentaria y energética. 
Ecuador es un país rico en recursos hídricos, tierras fértiles, clima envidiable, lluvias 
que casi nunca faltan, ingredientes necesarios para dotar del imperio de alimentos al 
pueblo ecuatoriano y sus excedentes se podrían exportar. Este rubro incrementaría 
                                                          
14
 Constitución de la Republica del Ecuador. Promulgada el 20 de octubre de 2008, en la Asamblea Constituyente de Mosntecristi 
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la balanza comercial, la balanza de pagos, el nivel de vida de los ecuatorianos, 
eliminaríamos el desempleo y, consecuentemente, la pobreza.  
Resulta por demás triste que, siendo riquísimos en recursos hídricos, tengamos que 
importar energía eléctrica a nuestros países vecinos, cuando lo saludable es 
construir represas hidroeléctricas para bajar los costos de producción y poder ser 
más competitivos en el mercado doméstico y mundial.                                                                    
4.- Promocionar la incorporación del valor agregado con máxima eficiencia, dentro 
de los límites biofísicos de la naturaleza y el respeto a la vida y a las culturas. 
Nuestra naturaleza es única y excepcional, está a la espera de ser explotada de una 
manera racional, equilibrada y sostenida y qué decir de nuestra riqueza cultural que, 
a pesar de la dantesca marea de invasiones,  todavía sobrevive. 
5.- Lograr un desarrollo equilibrado del territorio nacional, la integración entre 
regiones, en el campo, entre el campo y la ciudad, en lo económico, social y cultural. 
Las diferentes regiones dentro del territorio ecuatoriano solamente han crecido, pero 
no se han desarrollado, tampoco se han integrado, es así que sigue el regionalismo, 
un mal que todavía no lo podemos superar.  
En lo referente a la integración entre el campo y la ciudad, difícil que se pueda 
experimentar una unificación, cuando el agricultor es explotado por el intermediario 
al pagarle su producción, lo cual está sujeto a la Ley de la Oferta y la Demanda. 
6.- Impulsar el pleno empleo y valorar todas las formas de trabajo, con respeto a los 
derechos laborales. 
Una de las grandes expectativas del pueblo ecuatoriano fue que se iba a estimular el 
empleo. Qué flagrante decepción, pues el poco empleo que existe está siendo 
cubierto por extranjeros, incrementado aún más las estadísticas de los 
desempleados y subempleados. Creo que es una política gubernamental 
extremadamente equivocada, debemos ser nacionalistas, dar la mano a nuestros 
propios hermanos, a nuestros compatriotas, sin mezquindad ni egoísmo. 
7.- Mantener la estabilidad económica, entendida como el máximo nivel de 
producción y empleo sostenibles en el tiempo. 
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Sin una verdadera política económica prudente. ¿Cómo puede haber empleo?, si no 
existe inversión, si cierran empresas, si despiden empleados, si no se fomenta la 
producción, si no se genera tecnología, si no existe el conocimiento científico y 
tecnológico, ¿cómo se puede cumplir este mandato?. 
Estoy completamente seguro que el único camino que nos queda para salir del 
subdesarrollo y de la dependencia económica, científica y tecnológica es generar 
conocimiento y, consecuentemente, tecnología de punta, especializarnos en un 
producto o servicio que nos permita liderar el mercado mundial, sólo así tendríamos 
liquidez y circulante. 
Para lograr lo anterior, es necesario el incremento de las exportaciones y el manejo 
agresivo de la variable macroeconómica, lo que posibilitará el esperado desarrollo de 
nuestro terruño, de tal suerte que no tengamos que estar suplicando que nos presten 
dinero, sino,  por el contrario, convertirnos en acreedores financieros.   
8.- Propiciar el intercambio justo y complementario de bienes y servicios en 
mercados transparentes y eficientes. 
Seguramente el espíritu del legislador fue muy sensible y generoso, puesto que, en 
la práctica, no se lo observa. Si hay que especular, se especula; si hay que ganar 
más, se gana; si hay que quebrar a la competencia, se la quiebra. Es decir, lo que 
importa es obtener la mayor rentabilidad. 
9.- Impulsar un consumo social y ambientalmente responsable.   
Probablemente este parámetro se lo pueda implementar adecuadamente cuando 
existan los mismos hábitos, costumbres y necesidades del consumidor final, podría 
funcionar si,  por ejemplo, vamos al mercado unas cinco familias y compramos una 
caja de tomate riñón, una caja de verduras, una caja de cebollas y luego nos 
repartimos. El valor que hemos pagado es muy representativo en cuanto al ahorro, 
que llamaremos, “Ahorro de la economía familiar”. 
 
1.5.- Diagnóstico de la situación actual de las Instituciones del Sector Público 
relacionadas con la Economía Social de Mercado 
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Las Instituciones que integran el Sector Público están expuestas al criterio 
discrecional de los gobernantes de turno. Así, cada cual viene con su propio equipo 
de trabajo, gente de confianza, con sus propios planes, programas y proyectos y con 
su propia ideología que será instaurada en las organizaciones que integran la 
Administración Pública.  
Lamentablemente, en los doscientos setenta años de vida republicana, el país jamás 
se ha encontrado a sí mismo por causa de las pugnas, rencillas desacuerdos, 
ambiciones, reyertas, disputas, disensos, egoísmos mezquindades, etc. 
 
El problema insoluble es que si un gobierno tiene un buen programa y no logra 
concretarlo en su administración, el que viene tratará de hacerle a un lado, 
desacreditarle,  y comenzar de nuevo. Pero, qué significa comenzar de nuevo, 
pérdida de tiempo y recursos, porque no miramos el bienestar común, no pensamos 
en la urgencia de entregar una obra para beneficiar al colectivo, lo que nos interesa 
es descalificar y anular al anterior régimen. 
 
Desafortunadamente, no existe un acuerdo nacional, consensos entre líderes 
políticos, entendimiento entre los grupos o partidos políticos para lograr continuidad 
en los planes, programas y proyectos. Sabemos que la conducta, los valores, los 
principios, su filosofía, su doctrina es diferente en cada uno de los gobernantes, lo 
que no permite conciliar criterios, unificar conceptos, cohesionar ideas que vayan en 
beneficio del pueblo.  
 
Según, la biblia cristiana, en Gálatas, en las obras de la carne y el fruto del espíritu, 
capítulo 5, versículo 20, enuncia: “……enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, 
disensiones, herejías”. 
En el versículo 22 explica: “Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, 
benignidad, bondad, fe,”15. 
Os invito a reflexionar, amigos míos, a restaurar nuestro comportamiento y rehabilitar 
nuestra conducta por amor a la Patria, por amor a nuestro sagrado terruño, por  
amor a nuestros conciudadanos. Es hora de deponer actitudes negativas y necias, 
                                                          
15
 Santa Biblia, Sociedades Bíblicas Unidas, año 1987, pág. 1081 
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busquemos la unidad nacional, saquemos al país del empantanamiento para lograr 
el progreso, bienestar y desarrollo.  
Ejemplos sobran pero, para efectos de nuestro estudio, enunciaremos a Corea del 
Sur, país devastado por la guerra. En la década de los sesenta fue uno de los países 
más pobres del globo terráqueo y, gracias al trabajo tesonero y sacrificado de sus 
habitantes, se proyecta como una de las grandes potencias industriales del presente 
siglo. 
 
1.5.1.- Diagnóstico de las Instituciones que integran el Frente Económico 
Las instituciones que conforman el frente económico en los actuales momentos han 
experimentado un substancial cambio en lo relacionado a la comunicación. 
El aparecimiento de los sistemas informáticos ha hecho posible una comunicación 
más rápida y el control severo en el manejo de los fondos públicos, del elemento 
humano, de los materiales y del pago de tributos e impuestos. 
En lo referente a la plaga de la humanidad, que es la corrupción, pienso que es 
indispensable aplicar mano dura, sin piedad y clemencia, a todos los que se 
sustraen los fondos públicos, porque los que roban al erario nacional están robando 
al pueblo ecuatoriano. 
Se deberían endurecer las leyes, desde la pérdida de la ciudadanía hasta la 
confiscación de sus bienes y los bienes de los testaferros, con la consigna de 
enviarles a la cárcel. Falta de una adecuada articulación al plan nacional de 
desarrollo.                                                                                                                                                                                                                                      
pues, todas las instituciones deberían hablar un idioma común, es decir que, si se 
pretende fomentar la producción ¿Cuál va a ser el rol de cada una de estas 
instituciones?, si la intención es atraer las inversiones ¿Cómo deben actuar estas 
organizaciones?, si se necesita negociar, renegociar y/o honrar los servicios de la 
deuda ¿Cuál será la función de estas instituciones?, en concreto, si no hay dinero, 
todos los buenos propósitos quedarán en el papel y se convertirá en una simple 
retórica. 
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Se supone que, con los adelantos informáticos, los diferentes procesos en estas 
dependencias deberían ser mucho más ágiles y rápidos, lo cual es una utopía, 
porque siguen siendo lentos y engorrosos. Se habló por mucho tiempo de la 
desburocratización, se instauró el bono de la eficiencia, se incentivó al elemento 
humano en técnicas de servicio al cliente, se modernizaron los procesos, se 
instalaron equipos nuevos y modernos, pero la atención sigue igual o peor que 
antes.  
 Da la impresión de que a varios de los empleados públicos sólo les interesa el 
sueldo, que pase rápido el tiempo, son esclavos del reloj. Creen que su trabajo es un 
castigo, se estresan al atender al público, son toscos, groseros, rudos, mal 
humorados, desatentos, despectivos, ofensivos, perezosos, vagos, etc. 
Descuidan su imagen personal, se olvidan de la cortesía, de la amabilidad, no les 
gusta despachar pronto, esperando ansiosa e irónicamente que les llegue el regalo, 
la propina, el soborno, la prima.  
No hay pulcritud  ni honradez en varios empleados públicos, parásitos de la 
administración. No se conforman con tener empleo, cuando muchos ecuatorianos 
viven con un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica al día y otros no tienen 
empleo, unos días comen y otros no. Por eso es necesario moralizar el país, en su 
conjunto, esta será la salvación de la patria. 
Con la creación del Ministerio Coordinador de la Política Económica, se ha 
incrementado más la burocracia estatal, seguramente se intenta pagar favores 
políticos a sus allegados. Debemos recordar que un Estado no es más eficiente y 
efectivo cuando incrementa el elemento humano en el aparato estatal. Es necesario 
ser austeros en la contratación del personal para evitar duplicidad de funciones, 
unidades que se contraponen, direcciones innecesarias, lo que hace falta es 
incentivar al personal para que cumpla con su tarea con prontitud y eficiencia.   
La ausencia de coordinación interinstitucional entre las diferentes carteras de Estado 
para lograr objetivos nacionales y la incoherencia en el accionar de estas 
organizaciones no ha permitido articular las acciones, políticas y estrategias 
organizacionales para encuadrarse dentro del plan nacional de desarrollo. 
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Creo que la ausencia de un verdadero, contundente y aplomado liderazgo que 
exhorte a todo el colectivo, a las organizaciones sociales, económicas, políticas y 
culturales para conseguir acuerdos mínimos, locales, seccionales y nacionales, no 
ha permitido desembocar en una gran marea de consensos entre todos los actores, 
deponiendo sentimentalismos, egoísmos, mezquindades, apasionamientos, 
despojándonos de las banderas partidistas y pensando únicamente en el amarillo, 
azul y rojo, con una misión exclusiva de servicio a la comunidad, pero realmente con 
la filosofía de servicio.  
Es un mal generalizado que cuando un partido político pierde las elecciones, 
inmediatamente se pasa a la oposición; pero a una oposición destructora, tratando 
de desacreditar al nuevo régimen, agitando a las masas para desestabilizarlo, se 
sobredimensionan los errores y, se esfuerzan por derrocarlo, valiéndose de las 
técnicas y tácticas de los golpes de Estado. Muchas  ocasiones puede ser que sus 
proyectos sean fabulosos pero, si no hay financiamiento, se quedará en un simple 
enunciado. 
  
1.5.2.- Resultados de algunas entrevistas realizadas a funcionarios públicos 
Aplicando el FODA mediante entrevistas a los diferentes portafolios que conforman 
el frente económico se ha podido extractar algunas: 
  
Fortalezas  
a.- Amplio respaldo del Ejecutivo. 
b.- Fortalecimiento de los Ministros del ramo. 
c.- Comunicación Interministerial. 
d.- Efectivo sistema de transferencias de fondos. 
e.- Sistemas de control computarizados. 
f.- Implementación de los programas de control Esigef, Esipren y Siprem en el                    
Sector Público.  
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g.- Ejecución de los programas de control contable, financiero y administrativo 
     Sigef Institucional y Sigef Global en el Ministerio de Finanzas.  
h.-  Manejo de programas contables y financiero Sigef Integrador por los (GADs) 
     Gobiernos Autónomos Descentralizados. 
  
Oportunidades  
a.- Implantación de sistemas de capacitación. 
b.- Implementación de nuevas herramientas administrativas. 
c.- Conseguir nuevos mercados para los productos ecuatorianos. 
d.- Inyectar recursos económicos al sistema. 
e.- Aprovechar el incremento del precio del petróleo. 
 
Debilidades    
a.- Incremento de la burocracia. 
b.- Falta de coordinación. 
c.- Falta de decisión política de los niveles ejecutivos de los Ministerios. 
d.- Falta de una efectiva planificación. 
e.- Falta de organización, financiamiento, ejecución, control y evaluación.  
f.- Falta de diligencia en la transferencia de recursos presupuestados en caso  
     de emergencia. 
g.- Injerencia e interferencia política en las Autonomías de los Gobiernos    
     Autónomos Descentralizados. 
h.- Falta de negociadores internacionales. 
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Amenazas  
a.- Posibles conspiraciones políticas.  
b.- Cambio de sistema político.  
c.- Fusión entre Ministerios. 
d.- Incertidumbre política.  
 
1.5.2.1.- MATRIZ DE IMPACTO EXTERNO (OPORTUNIDADES Y AMENAZAS) 
Tabla No.1  MATRIZ DE IMPACTO EXTERNO (OPORTUNIDADES Y AMENAZAS) 
 
Actividades Oportunidades Amenazas Inpacto
A M B A M B A M B
Oportunidades
Implementación de sistemas de  capacitación x O1
Nuevas herramientas administrativas x O3
Nuevos mercados para productos ecuatorianos x O3
Inyectar recursos económicos al sistema x O3
Aprovechar el incremento del precio del petróleo x O5
Amenazas
Posibles conspiraciones políticas X A5
Cambio de sistema político X A5
Fusión  entre Ministerios x A1
Incertidumbre política X A5
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1.5.2.2.- MATRIZ DE IMPACTO INTERNO (FORTALEZAS Y DEBILIDADES) 
Tabla No.2  MATRIZ DE IMPACTO INTERNO (FORTALEZAS Y DEBILIDADES) 
 
Actividades Fortalezas Debilidades Inpacto
A M B A M B A M B
Fortalezas
Amplio respaldo del Ejecutivo x F5
Fortalecimiento de los Ministerios del ramo x F3
Comunicación Interministerial x F1
Efectivo sistema de trasferencias de fondos x F3
Sistemas de control computarizados x F3
Programas de control Esigef, Esipren y Siprem x F3
Sigef institucional y global en Finanzas x F3
Manejo de programas contables por los GADs x F3
Debilidades
Incremento de la burocracia x D5
Falta de coordinación x D3
Falta de decisión política x D1
Falta de una efectiva planificación x D3
Falta de organización, financiamiento y ejecución x D3
Falta de diligencia en transferencia de recursos x D3
Injerencia política en las Autonomías x D3
Falta de negociadores internacionales x D3
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                                                                           3         4         5         1          2    
     
     
 
1.5.2.4.- MATRIZ DE VULNERABILIDAD (NEGATIVOS) 
Tabla No.4  MATRIZ DE VULNERABILIDAD (NEGATIVOS) 
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 ALTA : 5   
 MEDIA: 3   
 BAJA: 1   
    
     
 AMENAZAS                   TOTAL  
 
Posibles conspiraciones 
políticas.   1 1 1 1 1 3 3 1 12 4 
 Cambio de sistema político.   3 1 3 1 1 3 3 1 16 2 
 Fusión entre Ministerios.    5 3 3 3 3 3 1 3 24 1 
 Incertidumbre política.   3 3 5 1 1 1 1 1 16 3 
  TOTAL 12 8 12    6 6 10 8 6   
                                                      1          4         2        6         7        3       5        8 
   
 
1.5.2.3.- MATRIZ DE APROVECHABILIDAD (POSITIVOS) 
 
Tabla No. 3  MATRIZ DE APROVECHABILIDAD (POSITIVOS) 
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 ALTA : 5  
 MEDIA: 3  
 BAJA: 1  
   
   
 FORTALEZAS       TOTAL 
 Amplio respaldo del Ejecutivo  1 1 3 5 5 15 
1111666 Fortalecimiento del Ministerio del ramo.  3 3 3 5 5 19 
66 Comunicación interministerial.  3 3 3 3 3 15 
4 Efectivo sistema de transferencias de fondos.  3 3 1 5 5 17 
 Sistemas de control computarizados.  5 5 5 3 3 21 
 11     
Programas Esigef, Esipren y Siprem. 
 5 5 3 3 3 19 
 Sigef institucional y global en Finanzas.  5 5 3 5 3 23 
  TOTAL 25 25 21 29 27  
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1.5.2.5.- HOJA DE TRABAJO FODA 
Tabla No. 5 HOJA DE TRABAJO FODA 
 
EXTERNO 
 
OPORTUNIDADES AMENAZAS
1. Inyectar recursos económicos al sistema 1. Fusión entre Ministerios
2. Aprovechar el incremento de precios del petróleo 2. Cambio de sistema político
3. Inplementar sistemas de capacitación 3. Posibles conspiraciones políticas
4. Nuevas herramientas administrativas 4. Incertidumbre política
5. Nuevos mercados para productos ecuatorianos
INTERNO 
 
Fortalezas DEBILIDADES
1. Sigef institucional y global en el Ministerio de Finanzas 1. Incremento de la burocracia
2. Sistemas de control computarizado 2.Falta de decisión política
3. Programas de control Esigef, Esipren y Siprem 3. Falta de diligencia en tranferencia de recursos
4. Fortalecimiento de los Ministerios del ramo 4. Falta de coordinación
5. Sistema de transferencia de fondos 5. Injerencia  política en las Autonomías
6. Amplio respaldo del Ejecutivo 6. Falta de efectiva planificación
7. Comunicación interministerial 7.Falta de organización, finaciamiento y control
8. Manejo de programas contables por los GADs 8. Falta de negociadores internacionales
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1.5.2.6 MATRIZ DE ESTRATEGIAS FODA 
Tabla No.6 MATRIZ DE ESTRATEGIAS FODA 
 
OPORTUNIDADES AMENAZAS
                              EXTERNO Inyectar recursoso económicos Fusión entre Ministerios
Incremento del precio  del petróleo Incertidumbre política
INTERNO Implantar sistemas de capacitación Cambio de sistema político
Nuevas herramientas administrativas Posibles cospiraciones políticas
FORTALEZAS ESTRATEGIAS(FO) ESTRATEGIAS(FA)
Sigef institucional y global Inversión en sectores  prioritarios Reestructurar el tamaño del Estado
Sistemas computarizados Inversión en tecnología de punta Decisión para modernizar equipos
Programas Esigef y Esipren Capacitar al personal en programas Implementar Programas de Control
Fortalecimiento de Ministerios Mejorar los procesos administrativos Ministerios operativos y dinámicos
DEBILIDADES ESTRATEGIAS(DO) ESTRATEGIAS(DA)
Incremento de la burocracia Disminuir la burocracia Aplicar la evaluación de desempeño
Falta de decisión política Desarollo de proyectos de inversión Destinar recursos para entidades
Falta transferencia de recursos Entrenar en tranferencias de recursos Tranferencia de recursos a los GADs
Falta de coordinación Eficacia en información Ministerial Alianzas con actores políticos
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1.5.3.- Estudio sobre el Perfil del Administrador Profesional en la Economía 
Social de Mercado 
1.5.3.1.- Encuesta aplicada al sector privado 
1.- ¿Cree usted que la política económica aplicada por el gobierno actual favorece al 
desarrollo de la economía?    
Gráfico No.1 Respuesta a la pregunta 1 de la encuesta  aplicada al sector privado                                                       
                                                                   
El 52% de los encuestados considera que la política económica aplicada por el 
gobierno no favorece al desarrollo de la economía, por consiguiente representa una 
amenaza baja. 
 
2.- ¿Cuál considera usted que son los aciertos de esta política económica? 
Gráfico No.2  Respuesta a la pregunta 2 de la encuesta  aplicada al sector privado                                                       
 
El 72% de los encuestados manifiesta que lo social es un acierto de la política 
económica del régimen, lo cual representa una oportunidad media. 
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3.- ¿Conoce usted el Modelo de Economía Social de Mercado? 
Gráfico No.3  Respuesta a la pregunta 3 de la encuesta  aplicada al sector privado                                                       
 
 
El 100% de los encuestados de un segmento diferenciado conoce el modelo de 
Economía Social de Mercado, lo cual represente una fortaleza alta. 
                                                                           
4.- ¿Cuál considera que son los ajustes que el gobierno debe aplicar para que tenga 
éxito el Modelo de Economía Social de Mercado? 
Gráfico No.4  Respuesta a la pregunta 4 de la encuesta  aplicada al sector privado                                                       
 
 
 
El 8% de los encuestados considera que el gobierno debe disminuir los subsidios 
para que tenga éxito el Modelo de Economía Social de Mercado, lo cual representa  
una oportunidad baja. 
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5.- ¿La actividad económica a la que usted dedica se ha visto favorecida por este 
Modelo Económico de Economía Social de Mercado?.                           
Gráfico No.5  Respuesta a la pregunta 5 de la encuesta  aplicada al sector privado  
                                                                       
   
El 64% de los encuestados manifiesta que su actividad económica no se ha visto 
favorecida por el Modelo de Economía Social de Mercado, por consiguiente 
representa una  amenaza baja. 
6.- ¿Considera que la estructura administrativa de este gobierno fortalece al 
desarrollo de la economía? 
Gráfico No.6  Respuesta a la pregunta 6 de la encuesta  aplicada al sector privado                                                       
                                                       
                  
El 60% de los encuestados considera que la estructura administrativa de este 
gobierno no fortalece al desarrollo de la economía, por lo tanto es una amenaza 
baja.                                                                                
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7.- ¿A su juicio que se debería cambiar para que el Plan Nacional del Buen Vivir 
tenga resultados positivos? 
Gráfico No.7  Respuesta a la pregunta 7 de la encuesta  aplicada al sector privado  
                                                      
 
El 60% de los encuestados a su juicio manifiesta que se debe desburocratizar 
procesos para que el Plan Nacional del Buen Vivir tenga resultados positivos, por 
consiguiente es una oportunidad baja. 
 
8.- ¿Considera usted si el Modelo de Economía Social de Mercado ha funcionado en 
el Ecuador? 
Gráfico No.8  Respuesta a la pregunta 8 de la encuesta  aplicada al sector privado  
                                                      
                                                                              
El 60% de los encuestados considera que el Modelo de Economía Social de 
Mercado no ha funcionado en el Ecuador, por lo tanto es debilidad baja 
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9.- ¿Las razones por las cuales no ha funcionado el Modelo de Economía Social de 
Mercado, considera usted las siguientes? 
Gráfico No.9  Respuesta a la pregunta 9 de la encuesta  aplicada al sector privado  
 
 
El 36% de los encuestados señalan la incertidumbre política como la razón  por las 
cual no ha funcionado el Modelo de Economía Social de Mercado, por consiguiente 
es una amenaza baja.  
 
10.-  ¿Cree usted que aplicando correctamente el Modelo de Economía Social de 
Mercado, mejoraría la situación económica actual? 
Gráfico No.10  Respuesta a la pregunta 10 de la encuesta aplicada al sector privado  
                                                                            
 
El 80% de los encuestados considera que aplicando correctamente el Modelo de 
Economía Social de Mercado si mejoraría la situación económica actual, por lo tanto 
es una oportunidad alta. 
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11.- ¿Partiendo de que el Modelo de Economía Social de Mercado ha funcionado 
con éxito en otros países, conocido y aplicado correctamente. Considera usted que 
la situación económica del país mejoraría? 
Gráfico No.11  Respuesta a la pregunta 11 de la encuesta aplicada al sector privado  
                                                                           
 
El 80% de los encuestados considera que el Modelo de Economía Social de 
Mercado ha funcionado en otros países, aplicándole correctamente la situación 
económica del país de nuestro país si mejoraría, por consiguiente es una 
oportunidad alta. 
 
1.5.3.2.- Encuesta aplicada al sector público 
1.- ¿Tiene título o formación académica en Administración Pública?                                                                                 
Gráfico No.1  Respuesta a la pregunta 1 de la encuesta aplicada al sector público  
                                                    
 
El 52% de los encuestados no tiene título en Administración Pública, por 
consiguiente es una debilidad baja.    
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2.- ¿Conoce usted el Modelo de Economía Social de Mercado? 
Gráfico No.2  Respuesta a la pregunta 2 de la encuesta aplicada al sector público  
                                                                          
 
 
El 100% de  los encuestados de un segmento diferenciado del sector publico si 
conoce el modelo de Economía Social de Mercado, por lo tanto es una fortaleza alta. 
                                                                      
3.- ¿Considera usted si el Modelo de Economía Social de Mercado ha funcionado en 
el Ecuador?      
Gráfico No.3  Respuesta a la pregunta 3 de la encuesta aplicada al sector público  
                                                               
 
 
El 76% de los encuestados considera que no ha funcionado el Modelo de Economía 
Social de Mercado, lo cual es una fortaleza media. 
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4.- ¿Si no ha funcionado el Modelo de Economía Social de Mercado. Cree usted que 
sea por la falta de gestión del Administrador Público?  
Gráfico No.4  Respuesta a la pregunta 4 de la encuesta aplicada al sector público  
                                                                       
 
El 52% de los encuestados manifiesta que no ha funcionado el Modelo de Economía 
Social de Mercado por falta de gestión del Administrador Publico, por lo tanto es una 
debilidad baja. 
                                                                     
5.- ¿Considera usted que el talento humano está capacitado para aplicar 
correctamente el Modelo de Economía Social de Mercado?                                                                         
Gráfico No.5  Respuesta a la pregunta 5 de la encuesta aplicada al sector público  
                                                                            
 
El 60% de los encuestados considera que el talento humano no está capacitado para 
aplicar el Modelo de Economía Social de Mercado, por lo tanto es una debilidad 
baja. 
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6.- ¿Cree usted que existió una verdadera selección del Recurso Humano en los 
cargos de jefaturas? 
Gráfico No.6  Respuesta a la pregunta 6 de la encuesta aplicada al sector público  
                                                                     
 
El 68% de los encuestados dice que no existió una verdadera selección de personal 
para los cargos de jefatura, por lo tano representa una debilidad baja. 
                                                                                       
7.- ¿Qué tan importante es para usted que el jefe sea un verdadero líder? 
Gráfico No.7  Respuesta a la pregunta 7 de la encuesta aplicada al sector público  
                                                                                                                                                        
           
El 92% de los encuestados dice que si es importante que el jefe sea un verdadero 
líder, por lo tanto representa una fortaleza alta. 
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8.- ¿Cree usted que el Administrador Profesional debería tener destrezas y 
conocimientos sobre el Modelo de Economía Social de Mercado?  
Gráfico No.8  Respuesta a la pregunta 8 de la encuesta aplicada al sector público  
                                                                          
 
El 100% de los encuestados considera que el Administrador Profesional debe tener 
conocimientos sobre el Modelo de Economía Social de Mercado, lo cual representa 
una oportunidad alta. 
                                                                         
9.- ¿Si existe un desconocimiento del Modelo de Economía Social de Mercado. Cree 
usted que es necesario capacitar al Administrador Profesional? 
Gráfico No.9  Respuesta a la pregunta 9 de la encuesta aplicada al sector público  
                                                                         
 
El 100% de los encuestados considera que es necesario capacitar al Administrador 
Profesional, por consiguiente es una debilidad alta.                                                         
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10.- ¿Cuál considera que son los ajustes que el gobierno debe aplicar para que 
tenga éxito el Modelo de Economía Social de Mercado?  
Gráfico No.10  Respuesta a la pregunta 10 de la encuesta aplicada al sector público  
 
 
El 84% de los encuestados considera que se debe desburocratizar procesos para 
que tenga éxito el Modelo de Economia Social de Mercado, por lo tanto es una 
debilidad alta. 
11.- ¿Las razones por las cuales no ha funcionado el Modelo de Economía Social de 
Mercado, considera usted las siguientes? 
Gráfico No.11  Respuesta a la pregunta 11 de la encuesta aplicada al sector público  
 
 
El 76% de los encuestados considera que por la incertidumbre política no ha 
funcionado el Modelo de Economía Social de Mercado, por consiguiente es una 
amenaza media. 
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12.- ¿Cree usted que aplicando correctamente el Modelo de Economía Social de 
Mercado, mejoraría la situación económica actual? 
Gráfico No.12  Respuesta a la pregunta 12 de la encuesta aplicada al sector público                                                                           
 
El 72% de los encuestados dice que aplicando correctamente el Modelo de 
Economía Social de Mercado si mejoraría la situación económica actual, por lo tanto 
es una oportunidad media.    
                                             
13.- ¿Partiendo de que el Modelo de Economía Social de Mercado ha funcionado 
con éxito en otros países, conocido y aplicado correctamente. Considera usted que 
la situación económica del país mejoraría? 
Gráfico No.13  Respuesta a la pregunta 13 de la encuesta aplicada al sector público                                                                                                                                                   
 
El 84% de los encuestados considerara que mejoraría la situación económica del 
país aplicando correctamente el Modelo de Economía Social de Mercado, lo cual 
significa una oportunidad media. 
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1.5.3.3.- MATRIZ DE IMPACTO INTERNO (FORTALEZAS Y DEBILIDADES) 
Tabla No.7 MATRIZ DE IMPACTO INTERNO (FORTALEZAS Y DEBILIDADES) DE 
LAS ENCUESTAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividades Fortalezas Debilidades Impacto
A M B A M B A M B
Fortalezas
Conoce la Economía Social de Mercado X F5
Funciona la Economía Social de Mercado X F3
Es importante que el jefe sea un líder X F5
Debilidades
formación en Administración Pública X D1
gestión del Administrador Público X D1
Talento humano esta capacitado X D1
Selección del Recurso Humano X D1
Desconocimientos del Administrador Público X D5
Desburocratizar procesos X D5
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1.5.3.4.- MATRIZ DE IMPACTO EXTERNO (OPORTUNIDADES Y AMENAZAS) 
Tabla No.8 MATRIZ DE IMPACTO EXTERNO (OPORTUNIDADES Y AMENAZAS) 
DE LAS ENCUESTAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividades Oportunidades Amenazas Impacto
A M B A M B A M B
Oportunidades
El área social es un acierto del régimen X O3
Desburocratizar procesos X O1
Con modelo de mercado mejoraria  la economía X O5
Aplicando bien el modelo mejoraria la economía X A5
Eliminar subsidios X O1
Amenazas
Política económica no favorece a la economía X A1
Modelo económico no favorece a la economía X A1
Estructura administrativa no fortalece economía X A1
Incertidumbre política X A1
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1.5.3.5.- MATRIZ DE APROVECHABILIDAD (POSITIVOS) 
 
Tabla No.9 MATRIZ DE APROVECHABILIDAD (POSITIVOS) DE ENCUESTAS 
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 ALTA : 5   
 MEDIA: 3   
 BAJA: 1   
    
     
 FORTALEZAS             TOTAL  
 
Conocen la Economía 
Social de Mercado   5 5 5 3 5 23 1 
 
Funciona la Economía 
Social de Mercado  5 5 5 3 3 21 2 
 
Es importante que el jefe 
sea un verdadero líder   3 3 5 5 3 19 3 
          
          
          
          
          
          
  TOTAL 13 13 15 11 11 
 
  
                                                             2        3       1         4          5 
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1.5.3.6.- MATRIZ DE VULNERABILIDAD (NEGATIVOS) 
 
Tabla No.10  MATRIZ DE VULNERABILIDAD (NEGATIVOS) DE ENCUESTAS 
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 ALTA : 5   
 MEDIA: 3   
 BAJA: 1   
    
     
 AMENAZAS               TOTAL  
 Incertidumbre política   5 5 5 3 5 3 26 1 
 
Política económica no 
favorece a la economía   3 3 3 1 1 3 14 3 
 
Modelo económico no 
favorece a la economía   3 3 1 1 1 3 12 4 
 
Estructura administrativa no 
fortalece la economía  3 3 3 3 3 3 18 2 
           
           
           
           
           
                                                              TOTAL 14 14 12   8 10 12 
 
                                                                                             
 
                                                                                                           1 2                           3  6                                   5  4        
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1.5.3.7.- HOJA DE TRABAJO FODA 
Tabla No.11 HOJA DE TRABAJO FODA DE LAS ENCUESTAS 
 
EXTERNO 
OPORTUNIDADES AMENAZAS
1.Apl icando bien el  modelo mejoría  la  economia 1.Incertidumbre pol i tica
2.Área socia l  un acierto del  régimen 2.Estructura  administrativa  no forta lece la  economía
3.Desburocratizar procesos 3.Pol ítica  económica no favorece a  la  economía
4.Apl icando bien el  modelo mejoría  la  economía 4.Modelo económico no favorece a  la  economía
5.El iminar subs idios
 
INTERNO 
FORTALEZAS DEBILIDADES
1.Conoce la  Economía Socia l  de Mercado 1.Formación en Administración Públ ica  
2.Funciona la  Economía Socia l  de Mercado 2.Gestión del  Administrador Públ ico
3.Es  importante que el  jefe sea un l íder 3.Pol ítica  económica no favorece a  la  economía
4.Desburocratizar procesos
5.Desconocimiento del  Administrador Públ ico
6.Selección del  recurso humano
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1.5.3.8.- MATRIZ DE ESTRATEGIAS FODA 
Tabla No.12 MATRIZ DE ESTRATEGIAS FODA DE LAS ENCUESTAS 
 
OPORTUNIDADES AMENAZAS
                              EXTERNO Modelo de mercado mejoraría la economía Incertidumbre política
Área social aciertos del régimen Estructura  no favorece a la economía
INTERNO Desburocratizar procesos Política no favorece a la economía
Aplicando bien el modelo mejoraría la economía Modelo no favorece a la economía
FORTALEZAS ESTRATEGIAS(FO) ESTRATEGIAS(FA)
Conocen la economía del mercado Programas de capacitación en economía Mayor partic ipación actores políticos
Funciona la economía de mercado Inplementar modelo de economía de mercado Reestructuración administrativa
Importante que el jefe sea un líder Inversión en formación de líderes Líderes con visión de mercado
Fortalecimiento de Ministerios
DEBILIDADES ESTRATEGIAS(DO) ESTRATEGIAS(DA)
Formación en administración pública Adiestramiento en modelo económico Especialistas en administración pública
Gestión del administrador público Inversión en capacitar al administrador Profesionales en mercado
Talento Humano esta capacitado Mas incentivos al talento humano Preparar  el recurso humano
Desconocimiento del administrador públicoInstaurar el modelo económico Especialistas en economía de mercado
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CAPÍTULO II 
 
 2.- LA ECONOMÌA SOCIAL DE MERCADO    
2.1.- Antecedentes Históricos 
Con la revolución industrial, plasmada por Inglaterra en el siglo XVII, se implantó la 
primera máquina a vapor, creada por el inglés Jaime Watt, en 1768, quien la 
perfeccionó en 1769. Este invento fue el salto industrial que revolucionó la historia de 
la humanidad, fue un paso gigante, un proceso holístico sin precedentes, el paso de 
la sociedad agrícola y manual hacia la industrialización y modernización.  
La máquina a vapor, en primera instancia, fue utilizada en la industria minera. 
Posteriormente, para la fabricación e industrialización del algodón, obteniéndose 
como producto terminado el paño. Luego fue aplicada al transporte y, finalmente, a 
las labores agrícolas. 
Este suceso originó el reemplazo del trabajo manual por la máquina, especialmente 
en las faenas agrícolas. Con la mecanización se eliminó gran cantidad de mano de 
obra. Esta transformación industrial trajo como consecuencia la mega-revolución en 
el campo económico, técnico, político y social.  
Ahora bien, la gran producción va a satisfacer el consumo doméstico y,  después, 
qué hacer con sus excedentes. Seguramente, la intención fue abrir nuevos 
mercados captándolos en los países vecinos, amigos y, por supuesto, el de los 
aliados. La otra opción consistía en producir estrictamente lo que va a necesitar el 
consumo interno. 
Aparece la figura indiscutible de Adam Smith, un economista británico (1723-1790), 
quién fomentó el liberalismo clásico hace más de dos siglos, a través de la 
autorregulación de la economía, es decir, la economía debía regularse y 
sistematizarse por sí misma, sin  intervención ni injerencia alguna.  
Para ello descubrió el concepto de mercado, pero a este mercado había que dotarle 
de todas las facultades para que pueda operar en completa libertad, a fin de que 
funcione eficientemente. 
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El liberalismo económico fue consagrado mediante el mercado, el cual ausculta y 
analiza la conducta, el comportamiento, los gustos, preferencias y deseos de los 
potenciales consumidores, pero es la demanda la que proporciona las pautas y los 
lineamientos de lo que se va a producir, en qué tiempo,  cómo y cuánto se debe 
producir, las materias primas que se requieren para el proceso de transformación 
hasta obtener el producto terminado, qué equipos y maquinaria vamos a utilizar, 
cuánto de mano de obra se necesita en el proceso  y la cantidad de recursos 
financieros que se van a invertir. 
Las empresas privadas, con estos antecedentes, planifican, organizan, ejecutan, 
controlan, evalúan, dirigen la producción para satisfacer las necesidades de los 
consumidores. Adicionalmente, se establece un plan general para ordenar la 
producción, a fin de articular la  oferta con la demanda. 
Para satisfacer correctamente la demanda, no sólo se debe determinar y organizar la 
producción, que permita cumplir eficazmente con los deseos y necesidades de los 
consumidores, sino, por el contrario, es menester estar muy atento a la competencia 
que, por cierto, requiere participar activamente en el juego del mercado; ofreciendo 
productos y servicios de buena calidad, excelentes precios, servicios de posventa, 
promociones, garantías, regalos, etc. 
El consumidor final tiene la facultad suprema, soberana y omnímoda de escoger, 
seleccionar y elegir en dónde comprar, cuándo comprar y qué cantidad adquirir. De 
esta manera, el consumidor obtendrá los mejores beneficios para satisfacer sus 
necesidades, hábitos y costumbres adquiriendo productos y servicios  de mejor 
calidad y excelente precio. 
En la economía de mercado, como lo hemos señalado, es un proceso en el que 
intervienen varios actores como: Los oferentes y los demandantes y el precio, que se 
interpone en medio de estos parámetros. 
El precio es determinado por las condiciones del producto y/o servicio, sus 
bondades, características, beneficios, etc. Además, la presencia de la competencia 
es  categórica para la fijación de los precios, como también la Ley de la Oferta y la 
Demanda. Así, pues, cuando la oferta se contrae, el precio tiende a subir, porque la 
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demanda requiere cubrir sus necesidades y, cuando la oferta se expande por una 
sobreproducción, el precio se proyecta hacia abajo.  
En el caso de la demanda sucede casi lo mismo, con la única diferencia que cuando 
el precio de ciertos productos es elevado, el consumidor tiene dos alternativas; la 
primera, reemplazar por productos sustitutivos o, en su defecto, comprar menos, 
pero jamás dejará de consumir, especialmente los productos de primera necesidad. 
Por ejemplo, si las papas están con precios altos, las podemos sustituir por  yuca, 
camotes y zanahoria blanca. 
Analizando lo enunciado anteriormente, se deduce que, si crece la demanda de 
yuca, zanahoria blanca y camotes, el precio, por supuesto, se va a incrementar, de 
tal suerte que el mercado debe estar en equilibrio y bien coordinado, lo cual significa 
que la producción de bienes y servicios satisface eficientemente la demanda.  
Adicionalmente, el precio es el termómetro de la economía, estableciendo qué 
artículos se deben producir para satisfacer la demanda. En todo caso, el precio es 
elástico, moviéndose para arriba y para abajo, tratando de ajustar la demanda a la 
oferta y viceversa. 
El equilibrio también debe alcanzar a todo el proceso, comenzando por la materia 
prima hasta terminar con el producto listo para su expendio. Es menester puntualizar 
que el equilibrio siempre será dinámico, unas veces habrá sobrantes y otras 
tendremos faltantes, pero, si uno de los dos elementos se llegase a presentar en 
condiciones constantes o frecuentes, estaremos en una grave crisis, que afectará 
sustancialmente a toda la economía de un país. 
En un sistema de economía de mercado existe total y absoluta libertad para comprar 
y vender. Libertad para ejercer la iniciativa privada, la misma que induce, motiva y 
persuade  al posible cliente, a través de la publicidad, tratando de posesionar su 
producto en la mente del consumidor y despertar sus hábitos de compra. Una vez 
satisfecha la demanda interna, el vendedor busca llegar a  nuevos mercados más 
allá de las fronteras para colocar sus productos y servicios en el mercado externo.  
Tanto los países con leyes económicas ortodoxas y aquellos de corriente 
heterodoxa, del modelo de economía social de mercado, en los actuales momentos 
se están abriendo al mercado mundial, pues han reflexionado y apostado que, sólo  
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la conquista del mercado externo conlleva el incremento de la balanza comercial de 
sus naciones. 
Otrora se hablo con mucho énfasis sobre el milagro japonés, se escribió tanta 
literatura empresarial que todas las naciones comenzaron a emular esta gesta 
emprendedora del pueblo japonés. Se realizaron investigaciones profundas del éxito 
en los negocios de  esta nación, que se constituyó, en aquella época, en un 
verdadero boom económico y financiero, producto de una formidable  expansión 
industrial, comercial y económica, que alcanzó una tasa de crecimiento económico 
extraordinaria. 
Este hecho obligó a muchas empresas mundiales a tratar de emular el paradigma 
japonés, su cultura, sistema educativo, los círculos de calidad, trabajo en equipo, 
técnicas gerenciales, estrategias de mercadeo, excelencia en el servicio, gerencia 
efectiva, gerencia participativa, etc. 
En los actuales momentos ha logrado mantener su liderazgo empresarial para seguir 
siendo una de las naciones más desarrolladas de la tierra y miembro activo de las 
potencias consideras altamente desarrolladas del mundo. 
Cabe resaltar el empuje del pueblo chino que, gracias a su revolución industrial y 
tecnológica, se va convirtiendo en una de las más grandes potencias del mundo, 
posiblemente detrás de los americanos que, si no  logran recuperar el espacio, 
estatus, jerarquía e imagen, es posible que se vean amenazados por los chinos, que 
podrían convertirse en la primera potencia mundial, desplazando al pueblo 
americano no solo del mercado, sino también de la supremacía de su moneda, el 
dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, y, probablemente, hasta del idioma. 
Creo que es necesario abordar los orígenes de este pueblo pujante; desde su 
proclamación como República Popular de China, suceso que se registró el 1 de 
octubre de 1949 con la instauración del sistema comunista, hasta los actuales 
momentos. 
Esta cultura milenaria hizo grandes aportes a la humanidad, porque fueron ellos los 
que inventaron la escritura y el arado, descubrieron la navegación, el calendario, la 
fundición del cobre y de las artes decorativas, lo que les permitió sobrellevar todos 
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los agravios perpetrados en siglos pasados, especialmente por el pueblo mongol, 
que los sometió por varios años. 
A pesar de su inmensa población, este pueblo ha tenido grandes logros, entre los 
cuales enunciaremos los siguientes: en 1964 hace explotar su primera bomba 
atómica, en el año de 1967, la bomba de hidrógeno, en 1970, lanza al espacio el 
primer satélite artificial, etc. 
En la década de los ochenta, la población se transportaba mediante el sistema de 
bicicletas, hoy en día se encuentran inundados de autos diseñados y construidos por 
los propios chinos, su economía ha mejorado notablemente, su tecnología esta 
imponiéndose en muchos países, sus productos se encuentran abarrotando los 
negocios del mercado internacional. 
Considero que un factor relevante para el desarrollo acelerado de esta nación es el 
gran impulso que se ha dado a la educación de sus habitantes, enviándoles a las 
universidades más importantes del mundo para captar los conocimientos científicos 
y tecnológicos más avanzados, que los aplicarán de retorno a su país de origen.  
Esta revolución del conocimiento permitirá, en algún momento, tener un crecimiento 
más acelerado y rápido; consecuentemente, su producto interno bruto irá 
incrementándose notablemente, así como también su balanza comercial, la balanza 
de pagos y lo más relevante será el nivel de vida del pueblo chino.  
¿Pero, qué es la balanza comercial? Es el registro de las importaciones y 
exportaciones que realiza un país en un determinado período. Así, cuando las 
exportaciones superan a las importaciones decimos que existe un superávit de la 
balanza comercial y, cuando las importaciones son mayores que las exportaciones, 
estamos en un déficit de la balanza comercial.  
Por lo tanto, aumentar las exportaciones de productos y servicios resulta favorable 
para la economía de una nación y todo este proceso saludable conlleva obtener un 
saldo positivo en la balanza de pagos y en las cuentas corrientes, se incrementan las 
divisas que ingresan al país, hay mayor circulante monetario, mejora la calidad de 
vida y, consecuentemente, la economía tiende a su recuperación. 
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Para ilustrar esta temática analizaremos la balanza de pagos, que es definida como: 
La cuenta que registra el asiento contable de la entrada y salida de divisas de un 
país en un periodo determinado, las actividades comerciales efectuadas con el resto 
del mundo o, mejor dicho, con el exterior. 
El ingreso de divisas se obtiene por concepto de: inversión extranjera, 
exportaciones, créditos externos y las transferencias recibidas y, la salida de divisas 
se origina por las importaciones, pago de la deuda externa, repatriación de utilidades 
y transferencias entregadas.  
Ahora bien, ¿cuándo se produce déficit en la balanza de pagos?, el momento que 
salen del país más divisas que las que entran, mientras que tendremos superávit 
cuando salen menos divisas que las que generalmente entran. 
Por tal razón, es recomendable mantener un verdadero equilibrio en el manejo 
responsable de la balanza de pagos, pues el momento en que un determinado país 
se encuentra con déficit, inmediatamente debe cubrirlo recurriendo a los créditos 
externos y, así, comprometer aún más al Estado en compromisos con el exterior 
debiendo, necesariamente, incrementar sus deudas con el inevitable martirio de 
honrar el capital más el correspondiente servicio o interés de la deuda externa, con 
el sacrificio y dolor del pueblo.  
La balanza de pagos está compuesta por las transacciones en cuentas corrientes y 
operaciones de capital. 
A continuación, estudiaremos la balanza de transacciones en cuentas corrientes:    
“Saldo de Balanza de Pagos en Cuentas Corrientes = Exportaciones – Importaciones 
+ Remesa de Utilidades del exterior. 
El significado de esto puede ser fácilmente señalado: supongamos que se 
manifieste, en un determinado período, un saldo negativo en la balanza de 
transacciones corrientes. Esto significa que los bienes y servicios exportados y las 
utilidades percibidas  del exterior no fueron suficientes para cubrir los pagos de las 
importaciones, aumentados por el gasto que resulta de la remesa de utilidades.  
En tal caso, la nación deberá incrementar sus deudas por la entrada de capitales de 
riesgo o de préstamo con el exterior o liquidar sus reservas de oro y divisas. Se 
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infiere, pues, que el saldo en cuentas corrientes    se solventa con movimientos de 
capitales de riesgo, operaciones de obtención o de concesión (en caso de que el 
saldo sea favorable) de créditos externos y con alteraciones en las reservas de oro y 
divisas.  
Estamos ahora en condiciones de presentar las operaciones con capitales. 
Las operaciones corrientes ocasionan un saldo positivo o negativo. Cabe a las 
operaciones de capital, expresadas en la balanza de capitales, indicar las 
movilidades de liquidación del saldo en cuenta corriente. Se deduce, pues, que son 
registradas en la cuenta de capitales las operaciones que implican cambios en la 
situación deudora-acreedora de la nación y, también, las alteraciones habidas en las 
reservas de oro y divisas.  
En consecuencia, de lo que precede se sigue que el saldo de las transacciones 
incluidas en la balanza de capitales debe presentar valores idénticos y de signos 
distintos (el resultado final en la balanza de capitales sirve para compensar el déficit 
o superávit verificado en las cuentas corrientes). La balanza de pagos en su totalidad 
es, pues, necesariamente, equilibrada”16. 
Por lo anterior, se enfoca a la balanza de pagos como un registro de todas las 
operaciones económicas efectuadas por los miembros  que se encuentran en el país 
y por aquellos que se hallan fuera del mismo.  
Ahora bien, si analizamos seriamente las variables de la oferta y la demanda dentro 
del sistema macroeconómico de un país, tendremos que: La oferta (O) está 
compuesta por el producto (P) más las importaciones (M). Por consiguiente, 
determinaremos la ecuación de la oferta  (O=P+M) y, la demanda (D) está 
constituida por la sumatoria del consumo (C) más la inversión (I) y más las 
exportaciones (X), quedando la ecuación de la demanda de la siguiente manera 
(D=C+I+X). 
Finalmente, el devenir diario de las naciones llamadas subdesarrolladas se limita a 
ofertar productos primarios como insumos de la gran industria extranjera o, en su 
defecto, a  satisfacer el mercado doméstico o de subsistencia, manteniéndose 
                                                          
16
 Antonio Castro y Carlos Lessa. Introducción a la Economía un enfoque estructuralista, págs. 74 y 75 
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estancado en su desarrollo. Es por ello que surge la necesidad de crear tecnología y 
conocimiento para inundar con nuestros productos el mercado externo.  
Sólo así dejaremos de ser un país subdesarrollado, dependiente económica, política, 
culturalmente y, sobre todo, subordinado tecnológico. Este es el ítem que nos pone 
en desventaja comparativa con el resto del continente y el mundo. 
Consecuentemente, es la pura realidad de nuestro país.  
    
2.1.1.- Definición e Importancia 
La Economía Social de Mercado es un sistema económico por el cual la oferta y la 
demanda interactúan y negocian  libremente en un determinado mercado, buscando 
satisfacer sus necesidades. 
Este sistema económico es muy relevante, porque es el precio el que actúa para 
llegar a un acuerdo de voluntades entre comprador y vendedor.  
El mercado se mueve sin ningún tipo de intervención ni injerencia, existiendo 
completa libertad de acción entre los actores, es decir, la actividad económica  se 
regula por las leyes de la oferta y la demanda y no por el Estado.    
2.1.2.- La Producción 
La producción es la dinámica que surge de la unión de la fuerza del hombre y de la 
máquina para generar productos, bienes y servicios, a fin de satisfacer los 
requerimientos y necesidades económicas individuales y colectivas, mientras que 
producto consiste todo lo que se ofrece en el mercado para la compra, uso y/o 
consumo de los miembros de la sociedad, quienes anhelan satisfacer sus deseos, 
gustos y necesidades. 
Los productos se diferencian entre sí por su tamaño, envase, presentación, 
beneficio, precio, calidad, imagen, marca, empaque, características, etc. 
Adicionalmente, es indispensable el valor agregado imputado al producto como 
entrega, garantía, promociones, devolución del dinero, servicio de posventa, etc.  
Ciertamente, lo que motiva a las empresas es impulsar sus esfuerzos para vender 
toda la producción en el menor tiempo porque, caso contrario, uno de los parámetros 
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para la quiebra de la empresa privada son los altos niveles de inventario, así como 
también una acaudalada cartera vencida por cobrar.                                                                                                                    
En lo relacionado con las empresas del sector público, su compromiso consistirá en 
tratar de cumplir con las ofertas de campaña, las cuales, en muchas ocasiones, se 
intentó protocolizar ante un notario público, con el fin de dar fe del programa de 
trabajo que se deberá plasmar, ante las expectativas y exigencias de los mandantes.                                                        
Dependiendo del tipo de producto y servicio que la organización tenga planificado 
crear, será indispensable contar con el concurso de los medios de producción, que 
involucran el capital, trabajo, maquinaria, materias primas, energía, insumos, costos 
fijos y variables, etc. 
Por ejemplo, si vamos a planear la producción de un pantalón, vemos que lo primero 
es sembrar el algodón y para la siembra es necesaria la presencia de la maquinaria, 
capital y trabajo. Luego, convertir el algodón en hilo, posteriormente, en tela y, 
finalmente, el obrero diseñará el pantalón, cortará la tela y, por último, la coserá para 
obtener el producto final. En todo este proceso detallado observamos que 
participaron varias unidades de producción, hasta llegar a confeccionar el pantalón.                     
En cada una de las etapas de producción, los diferentes insumos fueron vendidos 
como materia prima para la elaboración y transformación en otros productos, a 
través de distintas empresas que participan en el proceso, directa e indirectamente, 
hasta generar el producto final. 
 
2.1.3.- La Distribución 
En un sistema de Economía Social de Mercado, o conocido también como sistema 
capitalista, el empuje de la empresa privada está dirigido a conseguir la mayor 
cantidad de rentabilidad dentro de un ciclo económico, para ello se planifica 
detalladamente con el fin de lograr una buena producción, generando bienes  y 
servicios que serán distribuidos en los diferentes mercados para satisfacer las 
necesidades del  consumidor.  
Lo relevante de este proceso estriba en: ¿Cómo obtener una buena productividad 
para ser más competitivos en los mercados local e internacional? 
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Sí estudiamos la productividad en un proceso económico diríamos que el 
mencionado parámetro es primordial y funcional en la economía de mercado, 
porque, si comparamos el valor de los bienes, productos y servicios creados en un 
determinado proceso productivo con el valor de los insumos utilizados en ese 
proceso, observaremos que cuando se generan más productos fabricados a 
menores costos estaríamos en una fenomenal circunstancia que nos permitirá tener 
un alto nivel de competitividad en el mercado doméstico y, consecuentemente, en el 
mercado externo, de tal manera que favorezca y reactive la economía nacional. 
En tal virtud, la distribución se constituye en el canal y/o línea directa entre el 
productor y el consumidor, es decir, todas las actividades y procedimientos 
ejecutados desde el momento en que el producto, bien o servicio está fabricado 
hasta cuando es exhibido en los almacenes para ser comercializado y entregado al 
consumidor final. 
El canal de distribución es una herramienta por la cual se hace llegar al consumidor 
los productos, bienes y servicios de los fabricantes, a través de los intermediarios, 
existiendo de esta manera diferentes canales de distribución, a saber: 
a.- Fabricante y/o productor – consumidor 
 b.- Fabricante Y/o productor – detallista - consumidor 
c.- Fabricante y/o productor – mayorista- detallista – consumidor 
Adicionalmente, tenemos los canales de distribución mediante el sistema de 
franquicia, método por el cual el fabricante autoriza, mediante un contrato en el cual 
se estipulan las cláusulas de cumplimiento, para que un distribuidor, detallista o 
concesionario pueda utilizar su nombre comercial o marca en un determinado 
territorio, obligándose el franquiciado  a  pagar y cumplir con ciertas obligaciones 
impuestas por el franquiciante.   
Los contratos de factoring, sistema por el cual las instituciones financieras negocian 
pagarés, letras de cambio, facturas, libranzas y demás documentos que constituyen 
su cartera para su correspondiente cobro.   
Finalmente, hablaremos del arrendamiento mercantil, el cual consiste en arrendar 
bienes muebles para la actividad comercial. 
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2.1.4.- El Mercado 
Lugar, zona o área donde asisten personas naturales y/o jurídicas para realizar 
actividades y operaciones de compra y venta de bienes y servicios a un determinado 
precio, con el fin de satisfacer sus necesidades individuales y colectivas. 
Con los adelantos en el campo de la informática, telecomunicaciones y el transporte 
moderno, las operaciones entre compradores y vendedores se han dinamizado y 
simplificado; enviando sus pedidos, transacciones y entregas sin necesidad del 
contacto  personal entre los actores.                                                         
De acuerdo al producto, bien y/o servicio, el mercado desarrolla sus actividades 
entre compradores y vendedores, así, por ejemplo, el mercado industrial, adquiere 
bienes y servicios destinados a la elaboración de otros productos y/o servicios que 
serán destinados a la venta. Dentro de este mercado industrial tenemos los 
siguientes: construcción, minería, agricultura, ganadería, piscicultura, pesca, 
madera, manufacturas, comunicaciones, transporte, banca, servicios, finanzas, 
seguros y servicios públicos, entre otros. 
E! mercado de trabajo, en cambio, está constituido por seres humanos que ofrecen 
su fuerza de trabajo al capitalista, a cambio de una remuneración. 
El mercado gubernamental está integrado por los gobiernos parroquiales, 
provinciales, municipales y estatales que compran o arriendan productos, bienes y 
servicios para satisfacer las exigencias de los mandantes o electorado.                            
El mercado político, los diferentes candidatos que participan para ocupar  dignidades 
y cargos públicos de elección popular se esmeran, con sus discursos apasionados, 
fogosos y acalorados, en transmitir un mensaje que, en su esencia, lleva un tinte por 
demás demagógico y populista, lleno de promesas que, muchas de ellas, jamás las 
podrán cumplir.  
Las campañas electorales se valen de la publicidad en los medios de comunicación 
para captar la atención del posible votante, con un slogan que sintetice su plan de 
trabajo y, así, lograr persuadir y conquistar el favor del potencial electorado.   
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El mercado financiero o del dinero, en el cual interactúan ahorristas, prestamistas y 
beneficiarios de créditos, con la finalidad de inyectar recursos para ejecutar y poner 
en marcha sus ideas y proyectos. 
El movimiento de capitales en todo el globo terráqueo es fenomenal para cubrir 
déficit financieros e inversiones de proyectos productivos de los diferentes países. 
Estos flujos financieros mundiales son emitidos por las instituciones acreedoras 
internacionales como: El Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial 
(BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de 
Fomento (CAF), etc.  
Generalmente, los préstamos obtenidos por parte de las instituciones financieras 
internacionales están destinados a financiar proyectos de inversión, los mismos que, 
supuestamente, generaran progreso, bienestar y desarrollo, pero en muchas 
ocasiones son destinados al gasto corriente, como pago de sueldos y salarios del 
sector público.  
Esta anarquía en el manejo de los fondos frescos que ingresan al país para 
solucionar los problemas acuciantes de la nación, al no ser destinados para la 
inversión, provocan mayores crisis y catástrofes,  deprimiendo aún más su 
deteriorada economía. 
El mercado de valores, o conocido como el mercado del dinero con el respaldo de 
papeles, realiza transacciones de documentos comerciales negociables como: 
inversiones fiduciarias, acciones, cédulas hipotecarias y pólizas de acumulación. 
 
2.1.5.- El Precio 
Es el valor monetario que se imputa a los bienes, productos y servicios que son 
producidos en una sociedad, a través de las transacciones comerciales efectuadas 
entre compradores y vendedores en un determinado mercado. 
El precio en un mercado de libre empresa se fija por el vínculo recíproco entre la 
oferta y la demanda. Adicionalmente, la presencia de la competencia en el mercado 
tiene un poder decisorio en la determinación de los precios de los bienes y servicios.                
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Sin embargo, la empresa privada puede determinar el precio de sus productos y 
servicios considerando el costo total de producción, el mismo que estará en función 
de los costos fijos y variables. 
Si explicamos la definición de lo enunciado anteriormente, deduciremos que los 
costos fijos son aquellos que se requieren indispensablemente en el proceso de 
producción, mientras los costos variables se determinarán en función del volumen de 
producción, por lo tanto: 
Costos totales=Costos Fijos + Costos Variables.                                          • 
Ahora bien, en la fijación del precio de venta se considera la respectiva utilidad o 
ganancia, quedando la ecuación de la siguiente manera: 
Precio de venta =Costo total + Utilidad     
 
Finalmente, la ecuación de la ganancia es: 
Utilidad = Precio de Venta - Costo Total 
 
2.1.6.- La Competencia 
 
Es la herramienta por la cual se vale la iniciativa privada para ingresar al mercado de 
bienes y servicios. Por ejemplo, si queremos introducir un nuevo producto en el 
mercado fijaremos el precio de lanzamiento que, por lo general, es un precio bajo, 
acompañado de campañas agresivas de publicidad y promoción de la marca que 
vamos a colocar en el mercado, con la finalidad de obtener el favor del consumidor, 
así como también proyectar una identidad corporativa de la empresa. 
En consecuencia, el éxito o fracaso del lanzamiento del nuevo producto, servicio o 
candidato de elección popular dependerá de la estrategia que se utilice en la 
campaña publicitaria, esto se reflejará en el trabajo profesional del creativo 
publicitario, del grupo objetivo o audiencia al que va dirigida la campaña publicitaria, 
la elocuencia del mensaje, la adecuada selección de los diferentes medios de 
comunicación, sean estos: prensa, televisión, radio, conferencias, seminarios, vallas, 
trípticos, exhibiciones, publicaciones, exposiciones, correos electrónicos, eventos 
especiales, afiches, telemercadeo, equipos deportivos, carteleras, revistas, etc., para 
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llegar eficientemente a esa audiencia a través de los medios más efectivos y 
económicos. 
Vale la pena enunciar que se deberá escoger la programación que tenga el mayor 
rating  o audiencia de sintonía para lograr el impacto en los televidentes y 
radioescuchas. Nada de esto será posible si no hay la decisión política de los 
directivos de la empresa para asignar el correspondiente presupuesto que demanda 
la campaña de publicidad.  
Poco a poco se incrementará su valor, a medida que el producto haya satisfecho las 
necesidades y deseos del comprador, gracias a sus características, bondades, 
atributos y beneficios se irá posesionado en la mente del consumidor.                                                            
El objetivo de toda empresa privada siempre será liderar, acaparar, dominar y 
mantener la hegemonía del mercado. Los grandes monopolios tratan de absorber, 
quebrar y eliminar a la competencia, para lo cual fijan el precio por debajo de los 
costos de producción y lo mantienen el tiempo que sea necesario, hasta lograr que 
la competencia capitule en su intento por conquistar parte del mercado, 
supuestamente saturado. Mercado que, por cierto, se encuentra dominado por 
grandes empresas. 
Ahora, qué estrategia de mercadeo se debe instaurar para penetrar con un nuevo 
producto, bien  o servicio, cuando todos sabemos que en un mercado pequeño son 
pocas las posibilidades de participación, comparado con otro en expansión, donde 
las probabilidades son más alentadoras.  
La nueva empresa planifica, diseña, ejecuta, controla, coordina y vigila un plan 
estratégico mixto de mercadotecnia, que combine calidad, precio, publicidad, 
promoción, distribución, almacenamiento, envase, embalaje, marca, forma, diseño, 
color, tamaño, venta, servicio de transporte, entrega,  garantía, servicio de posventa, 
etc. 
El lanzamiento del nuevo producto se realizará de acuerdo con una investigación de 
mercado, segmentando el grupo meta al cual vamos a llegar con nuestros productos, 
estratificando el mercado para conseguir aceptación y lealtad de marca por parte de 
los potenciales clientes. 
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2.1.7.- La Oferta y la Demanda 
La Oferta es la cantidad de productos, bienes y servicios que una persona natural 
y/o jurídica, en calidad de vendedor, ofrece en el mercado. 
La demanda es la cantidad de productos, bienes y servicios que adquieren los 
compradores a un determinado precio para satisfacer sus deseos, gustos, hábitos y 
preferencias. 
El precio siempre estará correlacionado con la demanda. De tal manera que, la 
demanda es elástica, dependiendo del precio, así, pues, cuando el precio es bajo la 
demanda tiende a incrementarse y cuando el precio es alto la demanda decae 
substancialmente.  
En los productos de primera necesidad, a pesar del incremento del precio, el 
consumidor se ve en la obligación de adquirir el producto, en este caso estaremos 
ante una demanda fija. Cuando un producto, bien o servicio se lo puede sustituir por 
otro ante la escasez y alto precio y, que pueda satisfacer en forma análoga sus 
necesidades, estaríamos frente a la demanda sustitutiva. 
En lo referente a la oferta, los productores y fabricantes se empeñan en seguir 
llevando cantidades suficientes para cubrir la demanda, pero puede suceder que en 
ciertas circunstancias, cuando el precio de sus productos baja por efecto de la 
contracción de la demanda, el vendedor estaría obligado a diversificar su 
producción, inclinándose hacia otro producto y, si no son productos perecederos, 
posiblemente los guardará hasta que se recupere el precio.  
En ciertas ocasiones el productor, mayorista e intermediario, a través de la 
especulación,  podría producir un colapso en el precio, subiendo abruptamente hasta 
llegar a la crisis del aparato económico de una nación. Este fenómeno, 
consecuentemente, vulneraría la economía del país produciendo un efecto 
desestabilizador por la pasión desenfrenada por el dinero de ciertos productores, 
fabricantes, intermediarios y distribuidores, a los que lo único que les interesa es 
obtener la mayor cantidad de rentabilidad o de utilidad, acumulando e incrementando 
la riqueza individual, la riqueza empresarial y la riqueza societaria. 
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2.1.8.- El rol del Estado regulador en la Economía Social de Mercado 
En toda sociedad, el Estado tiene un rol fundamental en el accionar de su economía, 
pero, este rol dependerá del modelo económico para ordenar la producción.  
Para efectos de nuestro estudio indicaremos dos modelos económicos que rigen en 
las diferentes naciones: El modelo de Economía Social de Mercado, conocido 
también como de economía de libre empresa o economía de empresa privada, 
donde reina la iniciativa privada para organizar la producción y, el modelo de 
Economía Centralmente Planificada o de economía marxista, sistema económico 
donde el Estado ordena y planifica la producción. 
Ante estas circunstancias, el papel que juega el Estado dependerá del sistema 
económico vigente. En el caso del sistema de Economía Social de Mercado, el 
Estado se preocupa por dotar de infraestructura vial, portuaria, servicios básicos, 
canales de regadío, represas hidráulicas para generación de energía eléctrica, 
seguridad, cuidado del ambiente, etc. 
Por otra parte, interviene decididamente en la fijación de precios de los artículos de 
primera necesidad, con la coparticipación del sector empresarial y en la dotación de 
subsidios a los diferentes agentes económicos para reducir los precios de los 
productos, bienes y servicios. Adicionalmente, canaliza sus esfuerzos al área de 
salud, educación, déficit habitacional, combate de la inseguridad, el desempleo, la 
indigencia, la pobreza y el hambre. 
Desafortunadamente, la intervención del Estado en tratar de regular los precios de 
los productos, bienes y servicios, en los proceso de producción y comercialización, 
puede conducir a una verdadera anarquía en todo el sistema de Economía Social de 
Mercado, en el cual el precio es determinado por la conjunción e interacción de la 
Ley de oferta y demanda y no por la intromisión del Estado. 
En caso de existir una  indiscreción estatal en el modelo económico, se podría 
desequilibrar la economía nacional. Así, por ejemplo, si el Estado fija un precio para 
un determinado producto, bien o servicio y el comportamiento del mercado es 
totalmente asimétrico por la presencia de las variables de la oferta y la demanda, 
esto es, si hay una sobreproducción, el oferente no podría reducir su precio de 
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venta, porque el precio se encuentra fijado por el Estado, contraviniendo, violentando 
y desequilibrando la ley de la oferta y la demanda.  
Ahora bien, sí la demanda por efectos de una recesión económica se llega a 
contraer por falta de liquidez y capacidad de compra y, ante la presencia de un 
precio fijo y congelado, podría experimentar un verdadero shock en la economía.  
El vendedor, en estos casos excepcionales, para salir de su alto inventario tratará de 
realizar promociones, descuentos, rebajas, regalías, mejores servicios de transporte, 
entrega y posventa, con la finalidad de recuperar su tasa de retorno o de inversión y 
no tener que deprimirse por el fantasma de la crisis, fenómeno que le conducirá 
inexorablemente a la quiebra de su empresa por el alto inventario de sus productos, 
bienes o servicios. 
En lo referente a la intervención del Estado en la fijación de los sueldos y salarios se 
lo debe realizar en consenso con los actores, es decir: Estado – empresa – 
trabajadores, valor monetario que debe estar en concordancia con la inflación, el 
producto interno bruto (PIB), balanza de pagos, balanza comercial, valor de la 
canasta familiar y precios referenciales de los bienes y servicios en el mercado local 
y externo. 
Hay que puntualizar que el alza, indiscriminada y sin fundamento, de los sueldos y 
salarios provocará inmediatamente un incremento de la inflación, elemento que, por 
cierto, es una amenaza parecida o peor que el cáncer en la población, porque afecta 
a la escuálida y deteriorada economía de todo el colectivo.  
No por ello quiero exhortar a que se mantengan congelados los sueldos, o proponer  
un aumento minúsculo en la masa salarial de los trabajadores, que no cubra en lo 
más mínimo la canasta familiar. Por el contrario, se debe regular y equilibrar el valor, 
tomando como referencia las variables: Producto - fuerza de trabajo – mercado, 
permitiendo que el elemento humano, como factor eminentemente esencial en el 
proceso productivo, se involucre eficientemente, incentivándole por el buen 
cumplimiento de sus faenas diarias, de tal suerte que su labor le produzca alegría, le 
proporcione satisfacción y promueva el desarrollo personal y no se constituya en un 
sacrificio. 
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El Estado debe supervigilar el accionar del sector empresarial para evitar los abusos, 
arbitrariedades,  inequidades, ilegalidades e injusticias perpetradas por ciertos 
miembros de este sector, en desmedro de la clase trabajadora. Por ejemplo, para no 
liquidar al trabajador se ha optado por darse de quiebra, vender la empresa y,  
supuestamente para que no pierda el trabajo, enrolar al personal en la nueva 
organización sin liquidarle absolutamente nada, les conceden permiso un día y para 
recuperar la producción les obligan a trabajar dos días, sin remuneración. 
Empresarios sin conciencia ni remordimiento, sin alma, vacios de espíritu, esclavos 
de la picardía, astucia, vileza y perfidia. 
 
2.1.9.- Atención en el Área Social de la Población 
La aplicación del modelo de Economía Social de Mercado presupone una atención 
decidida y continua al área social de la población, especialmente a la dotación 
gratuita, oportuna y eficiente de atención médica,  insumos médicos, medicamentos, 
cirugías, atención posoperatoria, etc.  
En lo relacionado a la educación gratuita es indispensable proporcionar una 
educación de calidad y excelencia, en donde se articule la oferta educativa con los 
requerimientos y exigencias de los nuevos procesos productivos, de las 
innovaciones científicas y los avances  tecnológicos. 
El nuevo modelo educativo de la era del conocimiento exige una reforma profunda 
en el diseño curricular, para que su malla sea coherente y afín, que permita ligar la 
teoría con la práctica, aprovechando las habilidades y destrezas de los educandos, 
dotándoles del conocimiento y la técnica para insertarles en el mercado ocupacional, 
a fin de que respondan a las exigencias y necesidades del sector productivo. Para 
ello, es indispensable la  dotación de libros, cuadernos, material didáctico, uniformes, 
internet y desayuno escolar. 
Ante el palpable déficit de vivienda, se debe priorizar la legalización de las  tierras 
ocupadas por posesionarios que, desgraciadamente, fueron perjudicados por los 
negociantes y traficantes de tierras. A esto se debe sumar la dotación de servicios 
básicos, como agua, luz, teléfonos, alcantarillado, adoquinado y pavimento. 
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Posteriormente, se debe facilitar la construcción de casas, proporcionando créditos 
que puedan honrar en un determinado tiempo.  
Varios economistas, en su afán de defender apasionadamente el modelo de 
Economía Social de Mercado, han manifestado categóricamente que el sistema es 
bueno y es el único vehículo para que el proletariado salga de la indigencia, el 
paraíso que les espera a los pobres para conseguir el progreso, bienestar y 
desarrollo.  
Me pregunto: ¿Cómo podemos salir del subdesarrollo?, si no disponemos del 
conocimiento científico, de tecnología de punta, de infraestructura, recursos 
financieros, mano de obra calificada, inversión extranjera, estabilidad laboral y 
normas jurídicas claras.  
Al contrario, se experimenta incertidumbre política, manejo  poco prudente de la 
economía, imagen bastante sombría a nivel internacional, con un sistema que no 
sabemos si es de izquierda, centro o derecha, engañándonos con el comunismo y el 
socialismo, con una probable alta tasa de analfabetismo puro y tecnológico, con una 
estadística de desempleados que cada vez va en incremento, con una cultura 
organizacional novelera que trata de emular nuevas herramientas estratégicas, como 
la calidad total, que es hacer bien las cosas desde la a hasta la z, pero como somos 
cómodos y versátiles llegamos eficientemente hasta la j y no pasamos, porque nos 
cogió el cansancio. 
A esto hay que sumar que existen empresas que maquillan sus contabilidades para 
evadir impuestos y no pagar utilidades a los trabajadores, con un Estado que, cada 
vez, quiere tener mayor injerencia en la economía de mercado, con una clase 
política irreconciliable, donde no hay acuerdos ni consensos, con instituciones que 
se subordinan ante el poder, con una acentuada corrupción e inseguridad. 
Los diferentes gobiernos intentaron direccionar su régimen hacia la Economía Social 
de Mercado, aplicando únicamente lo que les convenía y lo que no, se lo excluía, 
como la deuda social en beneficio de la población. Probablemente sea necesario 
reformular el nombre del modelo económico que lo definiremos como: La Social 
Economía de Mercado y, de esta manera, refrescar el compromiso de los 
gobernantes para que dirijan sus esfuerzos hacia el campo de lo social. 
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Sin embargo, creo que no es hora de lamentaciones sino de soluciones, es el 
momento de la reconciliación del pueblo ecuatoriano, de la unidad de la población, 
de la unidad nacional, de la comunión de todos los actores por un mismo objetivo, 
miremos en función de país, trabajemos sobre una agenda nacional, juntos vamos a 
sepultar a la corrupción, a desterrar a la inmoralidad, a aplastar a los que perjudican 
al erario nacional. No debemos tener piedad, clemencia ni indulgencia con los 
ladrones del fisco.  
Como un solo puño avancemos hacia el progreso, bienestar y desarrollo, si tenemos 
que trabajar ocho horas diarias, diez horas diarias, doce horas diarias, lo vamos 
hacer con alegría y sacrificio, con amor y vehemencia, con felicidad y pujanza, 
cobijados por la misma bandera y con un solo grito: “Unidos por el desarrollo”, 
cohesionando al sacerdote con el comunista, al neoliberal con el proletariado, al 
capitalista con el socialista, liberales con conservadores, universitarios y obreros.  
Especialicémonos en la generación de un solo producto o servicio para cubrir la 
demanda  del mercado internacional. Este es el camino que nos depara el futuro. 
Ánimo, amigos míos, este será el mecanismo para salir del subdesarrollo, de la 
dependencia tecnológica, económica, política y social.     
 
2.2.- El Neoliberalismo 
2.2.1.-  Antecedentes Históricos y Definiciones 
El Neoliberalismo nace con la posguerra de la década de los cuarenta, en el siglo 
pasado. Sus promotores fueron Friedrich Hayek, de origen austriaco, nació en 1899, 
y Milton Friedman, nacido en los Estados Unidos de Norteamérica, en 1912, ilustres 
maestros de la escuela de Chicago, quienes promulgaban los preceptos filosóficos 
de los clásicos liberales, que sostenían que la economía debe reglamentarse y 
sistematizarse por sí misma, a través de la libertad del mercado y sin la injerencia 
del Estado. 
La libertad de mercado radica en la autonomía que tienen los oferentes y los 
demandantes para interactuar en forma libre, suprema y voluntaria, sin ningún tipo 
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de presión ni condicionamiento, en lo referente a las diferentes transacciones 
mercantiles.  
Pero, esta libertad genera el individualismo en las personas naturales y jurídicas, 
anulándose poco a poco la solidaridad en favor de los miembros de una sociedad, 
dejándole al Estado la función de proteger al ciudadano y de asistirle con salud, 
educación, trabajo, seguridad, vivienda y servicios básicos. 
La asistencia social emanada por el Estado a favor de los conciudadanos es 
considerada por los neoliberales como una forma de despilfarro de dinero, porque a 
los pobres les mantiene más pobres, sin ningún poder de reacción para poder salir 
de la mendicidad.  
En cuanto a lo que ocurre en nuestro país, está bien entregar a los más desposeídos 
el bono de la pobreza, pero es incorrecto tratar de que ese bono sea heredado, 
porque sería endosar el hambre a los herederos. Es indispensable fomentar, 
estimular y motivar al pueblo hacia una cultura de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio 
para ser capaces y eficientes y dejar atrás la mediocridad, el conformismo,  la 
pequeñez y la incapacidad.  
Pensemos en grande para ser más grandes. El pueblo clama por trabajo y sólo 
trabajo que le permita desarrollarse y progresar, no necesita de dádivas, porque sólo 
servirán para poder comer unos cuantos días y los otros días ¡Qué! 
La filosofía neoliberal promulga la privatización de todos los servicios básicos, de los 
servicios públicos, salud, educación, seguridad, comunicaciones, transportes, 
puertos, registro civil, correos, carreteras, energía eléctrica, canales de regadío, 
cárceles, explotación de productos no renovables, etc. Estas responsabilidades del 
Estado deben pasar a la empresa privada. En un Estado de corte neoliberal, su 
política es la no intervención en los sueldos y salarios y, fundamentalmente, en la 
fijación de los precios, dejándole en completa libertad al mercado. 
Empero, cuando surge una grave crisis financiera en la empresa privada y en el 
sistema bancario, inexcusablemente el Estado debe estar presente,  so pretexto de 
que se perderán muchas fuentes de trabajo, como ocurrió con la famosa 
sucretización, donde el Estado absorbió las pérdidas millonarias de la empresa 
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privada para salvarle de la quiebra, suceso que se dio en el gobierno de Oswaldo 
Hurtado Larrea.  
La experiencia sombría que tuvimos que afrontar en el año 1999-2000, en el 
gobierno desastroso de Mahuad, con el salvataje bancario, con el que se quiso tapar 
el atraco perpetrado por los irresponsables banqueros dio como resultado que todos 
los ecuatorianos pagamos los errores, insensatos, de mediocres empresarios. 
Cuando se trata de las grandes ganancias, el pueblo nunca verá un solo centavo de 
ese rendimiento. Si fuese un diminuto negocio que estuviere en tales apuros, creo 
que le mandarían a seguir un curso de autoestima y que siga adelante.  
El neoliberalismo exhorta a la disminución de las organizaciones de los trabajadores, 
a las cuales asocian con un verdadero peligro para el modelo neoliberal, cuando 
exigen reivindicaciones de sus legítimos derechos, incremento de sus sueldos, 
seguridad industrial, adecuado ambiente de trabajo, participación de las utilidades, 
beneficios por jubilación, mejores indemnizaciones, estabilidad laboral y jornadas 
especiales. 
Con la apertura del mercado interno, las naciones se subordinan ante la presencia 
de los monopolios, oligopolios y transnacionales, pues, a través de sus filiales o 
sucursales exigen y exoneraciones y privilegios en el pago de impuestos, seguridad 
jurídica, congelación de los sueldos, facilidades para repatriar su capital con sus 
respectivos rendimientos, condicionando su permanencia en el territorio en el cual se 
asientan.  
Resulta por demás oportuno  analizar el rol del mercado financiero como agente del 
sistema neoliberal, instrumento que deberá ser destinado a financiar los proyectos 
de la obra pública, que en el futuro deben generar riqueza. 
Las imposiciones de  los prestamistas de los capitales que ingresan al país deben 
ser analizadas, especialmente las condiciones de financiamiento, intereses, plazos, 
tiempo de gracia y, lo que es más preocupante, los requerimientos a los que deben 
subordinarse los países deudores, a través de las recetas neoliberales de las 
instituciones financieras internacionales, como: reducción de los subsidios en 
detrimento del colectivo, asistencia social, mayores impuestos al pueblo, incremento 
en los precios de los combustibles, aumento de las exportaciones, etc.  
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Constantemente exigen ser informados sobre el crecimiento económico de los 
pueblos, realizan proyecciones de la balanza comercial, balanza de pagos y 
producto interno bruto, para estar seguros que vamos a tener capacidad de pago 
para honrar nuestras obligaciones con el capital extranjero.   
Por lo enunciado anteriormente, tipificaremos que el Neoliberalismos es: Una teoría 
económica que se fundamente y soporta su accionar en el libre mercado. 
 
2.2.2.- La Modernización 
Después de haber dejado en el pasado las dictaduras y, luego de haberse 
instaurado el régimen democrático, el ordenamiento constitucional, el Estado de 
derecho, la norma jurídica y la resplandeciente democracia desde finales del siglo 
pasado hasta nuestros días, los diferentes gobiernos se han contagiado de tantas y 
tantas novelerías, una de las cuales fue la modernización del Estado. 
La mencionada modernización iba a permitir que el Estado sea más eficiente, 
reduciéndose considerablemente la abultada burocracia, eliminando unidades 
innecesarias, direcciones que se contraponen y fusionando Ministerios, 
comprimiendo el Estado obeso, dándole la imagen de un aparato estatal dinámico y 
productivo, fuerte e independiente, respetuoso de las libertades individuales y 
colectivas, cuidadoso en la aplicación y manejo del concepto de democracia y con la 
única misión de servicio a la comunidad. 
Es por demás acentuada la novelería que intenta seducir con ideologías anticuadas, 
modelos económicos remendados, tratando de cautivarnos con el socialismo, 
engañándonos con el comunismo. No, este no es el camino, si hay que tomar las 
cosas positivas de los socialistas y comunistas, debemos aceptarlo, pero, sin 
apasionamientos ni delirios, porque esto nos conducirá al fundamentalismo y 
extremismo. Está comprobado que los sistemas en los cuales sus gobiernos 
sesgaron su conducta y decisiones políticas hacia los extremos, mucho daño 
hicieron a la humanidad, con la pérdida irreparable de millones de víctimas.  
Ojalá hubiese en el futuro una fusión doctrinaria, tomando lo bueno de los sistemas 
económicos, de las ideologías políticas, a pesar de que es una utopía. El 
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neoliberalismo o capitalismo siempre estará en lucha con el socialismo y viceversa, 
jamás habrá reconciliación, siempre estará en vigencia la lucha de los contrarios. 
Mientras exista el capitalismo, el socialismo no morirá.  
Es por ello que se propone una corriente del pensamiento económico denominada 
“La Social Economía de Mercado”, un modelo similar al chileno, español y brasileño, 
que fomente e impulse la apertura económica, el libre comercio, pero en condiciones 
ventajosas para el país, para dejar de ser suministradores de materias primas y 
convertirnos en exportadores de productos manufacturados.  
Cada día  que pasa, las grandes potencias industrializadas necesitan menos de 
materias primas provenientes de los países pobres o subdesarrollados, con los 
adelantos científicos y tecnológicos buscan insumos alternativos. Ante esta dura 
realidad se hace imperiosa una vigorosa modernización de los sistemas educativos, 
dotación de infraestructura, generación de tecnología, investigación científica y 
nuevos procesos de producción, para ser competitivos en el mercado internacional.  
El nuevo esquena económico propuesto será el vehiculó que nos conducirá hacia el 
codiciado progreso, bienestar y desarrollo de todos los miembros de la sociedad. 
Habrá mayor flujo de divisas, liquidez en el sector financiero, créditos, trabajo, 
educación, vivienda y salud. Se incrementará el ingreso per cápita por habitante y, al 
fin saldremos del subdesarrollo, de la dependencia, miseria, pobreza e  indigencia, 
gritando a todo pulmón y como un solo puño ¡Viva la libertad económica, política y 
tecnológica!. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Se crearon instituciones para modernizar el Estado, como el triste y célebre Consejo 
Nacional de Modernización, con la finalidad exclusiva de privatizar las áreas 
estratégicas del país y, posiblemente, favorecer a grupos económicos nacionales y 
extranjeros. Empresas públicas que pasarían a manos privadas, supuestamente por 
ser una carga para el Estado, poco competitivas, nada eficientes.  
Esta era comenzó en el Régimen de Abdalá Bucaram, con la traída pomposa del 
economista argentino Domingo Cavallo,  quien otrora fuera ministro de economía en 
el gobierno de Carlos Saúl Menen, responsable del plan de ajuste en su país, al que 
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condujo hacia una época de miseria con la venta de las empresas estratégicas 
argentinas. 
Se intentó poner mucho énfasis en las posibles soluciones y recetas del genio de las 
finanzas argentinas, pero este proyecto no prosperó por la caída prematura del 
gobierno de turno, a causa de una serie de errores cometidos por ese gobierno. 
Creo que su caída se debió a su postura ideológica, de corte eminentemente 
populista y demagógico y por la serie de promesas incumplidas, razones por las que 
el pueblo se rebeló, sublevándose en contra de su mandatario, quien debió huir 
apresuradamente fuera del país.  
Considero indispensable, definir e interpretar estos dos conceptos que fueron 
enunciados, a saber: 
El Populismo, como una corriente ideológica que se preocupa por insertar en la vida 
política a los desamparados, afligidos, marginados, infelices, que siempre han sido 
burlados por los diferentes gobiernos, para lo cual utiliza la demagogia que le 
permite incrustarse en su mundo, en sus sentimientos, sus problemas cotidianos, 
sus necesidades, preocupaciones y, especialmente, su hambre, logrando conocer, 
interpretar y canalizar sus aspiraciones, sueños e ilusiones.  
Todo ser humano se siente extremadamente importante cuando es tomado en 
cuenta y, más aún, cuando se lo incorpora a la vida política de una nación, 
especialmente en épocas de campaña electoral, donde son un gran referente del 
caudillo, quien se esfuerza y se sacrifica apretando manos y prodigando mimos y 
abrazos a ese inocente proletariado que, poco a poco, se va convirtiendo en la 
clientela política y fortaleza de las gloriosas bases del líder. 
El procedimiento para captar el favor de las masas populares se utiliza con mucha 
sutileza y diplomacia, hablando a los sub proletarios o marginados en su propio 
idioma, es decir en un lenguaje eminentemente suyo, procurando incorporar a la 
mayor cantidad de fanáticos dentro de las filas de esta avalancha que, a futuro, se 
constituirá en la fuerza política popular. 
Al populismo no le interesa instaurar un programa económico coherente, que le 
permita tener una visión de progreso y prosperidad. Lo único que le importa es tratar 
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de seguir manteniendo asiduos seguidores, para lo cual se ampara en la dotación de 
medidas paternalistas, dadivosas, asistencialistas a favor de su clientela. 
Pero, cuando su caudillo no es lo suficientemente hábil e inteligente para cumplir con 
las exigencias del sub proletariado excluido, marginado y abandonado, viene la 
frustración de esta clase, el desencanto de su caudillo, el descontento popular, que 
ve con claridad que fue una más de las tantas palabras que contienen una esencia 
de pura demagogia.  
Por consiguiente, este grupo político decepcionado va a engrosar las filas de la 
oposición en contra del que fue otrora su guía y conductor y no descansará hasta 
sacarle de sus altas funciones, como ocurrió en el caso de Abdalá Bucaram.   
Ahora, bien, se entiende por demagogia la sutileza, argucia y perspicacia del 
gobernante para perpetuarse en el poder a través de adulaciones y halagos a favor 
de los mandantes o del soberano, valiéndose de una elocuente y apasionada 
oratoria llena de promesas que, en su mayoría, serán incumplidas.    
       
2.2.3.- La Globalización 
El sistema capitalista conocido también como neoliberal, de economía de mercado, 
de libre empresa o de economía de empresa, en su afán de acumular riqueza busca 
con ahínco ingresar a todos los mercado del planeta para introducir sus productos, 
bienes y servicios y conseguir la hegemonía y el predominio de los mercados. 
Para el efecto, utiliza el capital financiero, los monopolios, oligopolios, 
transnacionales y multinacionales, además de las filiales, subsidiarias y 
concesionarias, las cuales, gracias a los adelantos y avances en los procesos de 
producción, lograron desarrollar tecnología de punta para acaparar los mercados 
internacionales creando, de esta manera, un dominio y un poder de influencia sobre 
otras naciones. 
Todas las grandes potencias, o mejor dicho los países industrializados, entran a la 
danza con el firme propósito de capturar el mercado mundial y, en especial, el de los 
países denominados atrasados o subdesarrollados. Compiten por ganarse las 
cuentas de estos mercados, gracias a la apertura del mercado de los Estados 
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pobres, que abren sus puertas al comercio externo, a costa del deterioro, 
desprotección y disminución de la empresa privada nacional.  
La política económica internacional de los países considerados productores de 
nuevos procesos se sirve de la globalización para transportar sus bienes, servicios y 
capitales a las naciones del tercer mundo, llevando su mercadería de un lugar a otro, 
de un país a otro, de un mercado a otro, en el menor tiempo posible por la 
modernización de los servicios de transporte. De esta manera, la globalización está 
integrada por un grupo de empresarios extranjeros que buscan colocar sus 
productos, bienes, servicios y capitales en otros Estados- naciones para lograr la 
supremacía mercantil, lo cual les convierte en negociantes sin fronteras. 
          
2.2.4.- La Deuda Externa 
Es la cadena que hunde a los países deudores de capitales adquiridos a los 
prestamistas internacionales, es uno de los grandes obstáculos que frena el 
desarrollo de los pueblos, deteriora la economía de la sociedad y es la causante de 
la indigencia, pobreza e infelicidad. 
Siempre se ha considerado como la plaga de la humanidad, porque azota, somete y 
crea dependencia financiera entre el Estado capitalista y los Estados pobres y 
atrasados que imploran préstamos, sin darse cuenta que si no hay austeridad, 
manejo responsable de la política económica y los suficientes recursos para honrar 
la despiadada deuda externa, esto podría conducirlos a una gravísima crisis 
financiera. 
Para salir de esta tragedia nacional se ven obligados a renegociar la deuda. Pero, 
¿qué significa renegociación de la deuda?, consiste en endeudarse en mayores 
cantidades para poder honrar o pagar la deuda anterior, volviéndose impagable. 
Además, les obligan a adoptar medidas y/o recetas neoliberales que golpean 
directamente el bolsillo de los pueblos, a través de la Carta de Intención, donde los 
gobiernos prestan su juramento con la banca acreedora internacional para eliminar 
subsidios, congelar sueldos, incrementar los precios de los combustibles, etc.    
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Estas medidas son antipopulares, porque arrasan con la felicidad de los miembros 
de una nación. Así, pues, niños que recién nacen ya llevan en sus hombros el  
martirio de la deuda. Disminuyen los recursos que deberían ser canalizados al gasto 
social, valores que deben ser direccionados a la educación, salud, seguridad, 
servicios públicos, obras de infraestructura, etc.  
La deuda, en tales circunstancias, se incrementa en cantidades que sobrepasan dos, 
tres, cuatro, cien veces el capital inicial. Ojalá hubiese sensibilidad de los capitalistas 
financieros internacionales para que indulten  y condonen a los países indigentes.   
 
2.2.5.- El Rol de las Multinacionales 
El  papel preponderante de las multinacionales es la acumulación de la riqueza de 
las naciones, controlando y expandiendo sus negocios por todo el mundo. 
Consideradas el pulmón económico y, consecuentemente el mecanismo para 
subordinar a los Estados, tienen desmedida injerencia política dentro de una nación, 
a pretexto de generar empleo. Exigen y demandan beneficios, exoneraciones 
tributarias, congelan los sueldos y salarios, debilitan a los sindicatos y condicionan a 
los gobiernos. 
Este puñado de empresas se fusiona, mediante alianzas estratégicas, para absorber 
o eliminar a empresas pequeñas, controlar el mercado, fijar arbitrariamente precios, 
conquistar el mercado mundial e intervenir activamente en la economía mundial. 
    
2.2.6.- El Mercado Financiero 
Es el escenario donde converge la danza de los millones. La demanda de recursos 
financieros, con el objeto de cubrir y financiar proyectos de inversión pública y 
privada. Las naciones se ven en la obligación de conseguir valores monetarios para 
ejecutar los diferentes proyectos y satisfacer las necesidades colectivas. 
Con los adelantos en las comunicaciones, hoy se pueden realizar transacciones de 
dinero de un país a otro, de un banco a otro, de una empresa a otra, en pocos 
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instantes, simplificándose el mercado más importante y relevante del globo 
terráqueo. 
Para acceder a los préstamos del exterior a favor de una nación es indispensable 
que existan reglas claras, estar en condiciones de pagar, que la inversión sea 
productiva, tasa de retorno en poco tiempo, menor riesgo país, estabilidad política, 
manejo prudente y sostenido de la economía, proyección hacia el crecimiento del 
producto interno bruto, política salarial estable, aceptación de las condiciones 
preestablecidas, firmar la carta de intención, recibir asesoramiento permanente de 
los prestamistas, control y supervigilancia de los financistas, honrar cumplidamente 
la deuda más los intereses, estar dispuestos a renegociar la deuda para poder pagar 
la anterior, garantías e hipotecas estatales y, finalmente, en caso de una declaratoria 
de no pago estar preparados para una invasión, porque nos cobrarán por la fuerza, 
vendrá el bloqueo económico, el aislamiento financiero, sanciones internacionales, 
desconfianza e incertidumbre en el mercado financiero internacional. 
Es menester acotar que el mercado financiero es indispensable para el crecimiento y 
desarrollo de un ciudadano, de una empresa y de un país. Cabe resaltar el boom 
económico de los países asiáticos como Corea del Sur, Indonesia, Singapur, 
Taiwán, etc. Se levantan con firmeza, dejando atrás el subdesarrollo para competir 
con las grandes potencias comerciales. 
  
2.2.7.- El Capitalismo y los Avances Tecnológicos 
El Capitalismo es un sistema económico, político y social que se fundamenta en la 
tenencia y posesión privada  los medios de producción. 
Los medios de producción son las herramientas que se utilizan para la fabricación de 
productos, bienes y servicios, entre los cuales podemos enunciar los siguientes: 
maquinarias, equipos, fábricas, materia prima, edificios, bancos, empresas, dinero y 
tierras, que están en manos de personas particulares, constituyéndose de esta 
manera la propiedad privada. 
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Al capital destinado a la compra de los medios que serán utilizados en los procesos 
productivos, se le denominará capital constante, en tanto que a la coalición del 
capital industrial y bancario se le conoce como capital financiero. 
A la compra de mano de obra o fuerza de trabajo y, por el accionar del obrero que 
genera plusvalía y,  consecuentemente, modifica el proceso productivo, se lo llamará 
capital variable. 
Las características del capitalismo las detallaremos a continuación: 
a.- Reina y prevalece el individualismo. 
b.- La explotación inmisericorde al trabajador y obrero. 
c.- Clases sociales antagónicas bien establecidas y definidas: la burguesía y el 
proletariado. 
d.- La propiedad privada de los medios de producción. 
e.- Anarquía en la producción de bienes y servicios.  
f.- Acumulación constante de la riqueza por parte del capitalista. 
g.- El desarrollo acelerado de las fuerzas productivas, su concentración y el capital 
da origen a los monopolios. 
h.- El capital financiero dio alma y vida al imperialismo.   
i.- Predominan las asociaciones de monopolios que se reparten el mundo. 
j.- El capital financiero crea dependencia, sometimiento y subordinación de las 
naciones. 
k.- La ideología del capitalismo es el neoliberalismo. 
l.- El neoliberalismo es la lucha irreconciliable contra el socialismo, porque el 
socialismo es la negación de la libertad de mercado, es decir, el socialismo es la 
planificación de la producción ordenada por el Estado, lo cual es la negación 
absoluta del libre mercado. 
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Si estudiamos las características de los países capitalistas desarrollados, dentro de 
los parámetros económicos, políticos, sociales, culturales, tecnológicos y científicos 
podemos señalar que se caracterizan por mantener: 
a.- Altos niveles de industrialización. 
b.- Desarrollo  científico y tecnológico. 
c.- Elevados niveles de producción, productividad y competitividad. 
d.- Altos niveles de consumo. 
e.- Altísimo nivel educativo de la sociedad. 
f.- Grandes exportaciones de productos, bienes y servicios. 
h.- Altos ingresos per cápita por habilitante de su población. 
l.- Demanda de grandes cantidades de fuerza de trabajo. 
Por lo enunciado se podría decir que es el paraíso al cual queremos acceder, sin 
considerar que al tratar de ingresar ilegalmente se arriesga la vida en el intento por 
entrar clandestinamente a la sociedad capitalista de los países desarrollados. 
Debemos entender y comprender que también estas sociedades tienen problemas 
como: desempleo, desocupación, el mercado laboral se encuentra saturado, 
demandan mano obra calificada, idioma, despido masivo de la fuerza laboral a causa 
de la recesión económica mundial, pago de servicios altos de subsistencia. 
Debemos meditar antes de tomar una decisión sesgada y equivocada porque sería 
una travesía sin retorno. 
Ahora, bien, gracias a los avances tecnológicos producidos por el capitalista, el 
mismo que dedica gran parte de sus recursos financieros a la investigación científica 
y tecnológica, con la finalidad de innovar y generar nuevos procesos productivos 
para obtener tecnología de punta y productos de última generación, que le permita 
seguir reinando y dominando los mercados mundiales, mediante la globalización 
conocida como internacionalización de los mercados, mundialización de las 
economías y competitividad internacional.  
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Por lo expuesto anteriormente, queda demostrado que la  tecnología es el cerebro 
del capitalismo. 
 
2.3.- LA ECONOMÌA CENTRALMENTE PLANIFICADA 
2.3.1.- Antecedentes Históricos y Definiciones 
Antes de la era cristiana, los pueblos aborígenes practicaron el comunismo, sistema 
económico que consiste en dar a cada miembro de la sociedad de acuerdo a sus 
necesidades, en cambio, el socialismo es dar a cada ciudadano de acuerdo a sus 
capacidades. 
La comunidad primitiva tenía como modelo económico la economía colectiva, donde 
lo que se producía era para todos. Luego, con la conquista viene el sistema 
esclavista, dando origen a las clases sociales. Después, con la revolución industrial, 
el capitalismo y la propiedad privada y, como antítesis del capitalismo, el socialismo, 
con el cual desaparecen las clases sociales, se elimina la propiedad privada y las 
libertades individuales y colectivas.  
Este proceso histórico, donde existen acciones y decisiones contrarias y 
permanentes entre los actores y grupos ideológicos, condujo como consecuencia a 
la lucha de clases entre esclavos y amos, siervos y nobles, burguesía y el 
proletariado. 
El proceso evolutivo ha generado  grandes cambios en los modos de producción, 
sean estos: comunitario, feudalista, capitalista y socialista. Dentro de las leyes 
dialécticas es conocido como: La tesis, que es el presente social, la antítesis, es lo 
contrario de la tesis, es decir el cambio, y la síntesis es la nueva sociedad.  
El sistema económico socialista, también denominado como marxista o de Economía 
Centralmente Planificada, es la negación del mercado, de las libertades individuales 
y colectivas, la iniciativa privada, etc. En este modelo económico la planificación de 
la producción está a cargo del Estado. La política económica, el Estado, determina la 
producción, señalando qué se debe producir, cómo se llevarán a efecto los 
procesos, cuánto se debe producir y en qué tiempo; sin considerar en lo absoluto los 
hábitos, gustos, preferencias, deseos  y necesidades del consumidor. 
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El Estado debe establecer una planificación indicativa para ordenar la producción y 
satisfacer las necesidades de la población, por ejemplo, si el Estado fabrica 
camisetas, tendrá que determinar la cantidad que se va a producir, cuántas de 
manga corta y de manga larga, la talla, el color y la calidad de tela, es decir, la 
sociedad tendrá que vestirse de acuerdo a los gustos de los funcionarios del Estado, 
en cuanto al color, calidad y diseño. 
Para ello, el Estado requiere establecer un plan centralizado de producción, con una 
economía totalitaria, donde el Estado decide  cuándo el consumidor debe comer 
arroz con lenteja y cuándo no, aun cuando al consumidor no le guste. 
La Revolución Rusa es un gran referente del modelo de Economía Centralmente 
Planificado, que fue implementado después de la sangrienta guerra civil que dejó 
millones de pérdidas humanas. Fue una lucha feroz  entre dos grupos con ideologías 
políticas diferentes que se enfrentaron por llegar al poder: los Bolcheviques, que 
lograron cohesionar a los obreros, campesinos y pueblo, en general, para ganar la 
guerra contra los Mencheviques, que respondían a los intereses de la burguesía. Se 
instauró la Revolución Rusa el 25 de octubre de 1917. 
Durante el tiempo que duró la guerra, los campesinos fueron adjudicados con tierras, 
gracias a la revolución agraria, con el fin de que su producción sirviese para 
mantener al ejército. Una vez terminado el conflicto interno comenzaron los 
problemas para los dirigentes del naciente Estado comunista, regentado por Lenin 
con los campesinos. Pues, no podían seguir sacrificando su esfuerzo a cambio de 
ninguna recompensa, viéndose obligados a producir lo necesario para su existencia 
y de sus familias. 
En primera instancia se trato de establecer el sistema de entrega de especies a 
cambio de su producción, lo cual no funcionó. Luego, se dio mucho énfasis a la 
nueva economía política (NEP), facultando a los campesinos a vender sus productos 
en el mercado, pero, esto significó aceptar la moneda que era considerada como 
elemento por demás  capitalista en la fijación del precio en el intercambio de los 
bienes y servicios. 
Por consiguiente, el precio es el valor de los productos, bienes y servicios que 
produce la sociedad en un tiempo determinado. Obviamente, surge la teoría del 
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valor; es decir, el costo o valor que se atribuye a los productos, dependiendo, 
naturalmente, de la mano de obra que se utilizará en la producción.  
Para los marxistas o comunistas el valor-trabajo, fue la biblia de su ideología. 
Adicionalmente, el trabajo incorporado a la producción para la elaboración de los 
bienes y servicios, reflejaba el valor o su precio en el mercado.  
Pero, claro, el trabajo colectivo genera producción, por supuesto que genera 
producción, pero a qué costo, teniendo como fuerza laboral a seres humanos 
trabajando para el Estado, siendo posiblemente esclavos y subordinados del 
sistema, resignados con la instauración de la dictadura del proletariado. 
En el sistema socialista, supuestamente se han eliminado las clases sociales, se les 
hace creer que hay igualdad y solidaridad en el colectivo, debiendo reportar sus 
actuaciones ante los funcionarios del Estado, pedir permiso hasta para darse un 
pequeño gusto. Desaparecen todas las libertades individuales y colectivas, prohibido 
revelarse ante el sistema, nadie puede gritar ¡Abajo este gobierno!, se estatizan los 
negocios y fábricas, desaparece la propiedad privada, comen y visten lo que les 
imponen y  no lo que verdaderamente les agrada. 
Ante estas circunstancias, la población descontenta y subordinada al modelo de 
economía totalitaria, arbitraria, dominante y absoluta que elimina la soberanía del 
consumidor para cubrir sus necesidades, gustos, hábitos, preferencias y agrados, en 
aras de buscar el progreso personal, arriesga su vida para buscar refugio y bienestar 
en los países capitalistas o neoliberales. 
Abandonan su patria, sedientos de dinero, hambrientos de libertad y enloquecidos 
por acumular riqueza, da la impresión que odian la pobreza y la miseria. ¿O cuándo 
se ha visto, o se ha escuchado, ciudadanos que tengan un afán desesperado para ir 
a prestar su fuerza laboral en los países marxistas o comunistas?, jamás, imposible, 
nunca.  
Hay que puntualizar que, incluso aquellos que dicen ser izquierdistas, socialistas o 
comunistas, porque pregonan orondos su idolología y convicción, con 
apasionamiento y vehemencia, pero, en la realidad viven como neoliberales. 
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3.3.2.- La Caída del Marxismo 
Desde 1917 hasta 1985 reinó supremo el comunismo en la antigua Rusia, que se 
vino abajo con el aparecimiento de su máximo líder Mijail Gorbachov, quien puso al 
desnudo la realidad del modelo económico de Economía Centralmente Planificada o 
marxista, comprobándose que la planificación indicativa para el ordenamiento de la 
producción resultó ser ineficiente y poco efectiva.  
A través de la Perestroika, de un plumazo, derrumbó al socialismo para orientarlo  
hacia un nuevo modelo, como es el capitalismo. Tanto derramamiento de sangre 
para volver a lo que combatieron en los primeros años del siglo pasado.  
Como consecuencia de esta gesta, devino la caída del muro del Berlín, que 
separaba a la Alemania Federal de la Alemania Democrática o, mejor dicho,  a la 
Alemania capitalista de la comunista. La separación de Alemania fue consecuencia 
del triunfo de las potencias aliadas en la segunda guerra mundial y trajo como 
secuela política la guerra fría entre los americanos y los rusos, conflicto que estuvo 
al borde de una nueva guerra mundial. 
Posteriormente, siguieron en cascada el resto de países del viejo continente 
europeo, desterrando para siempre este modelo económico. Inclusive se 
independizaron varias regiones para formar nuevos Estados democráticos. Para 
muchos era el final del comunismo y la terminación del socialismo. Al respecto, 
debemos aclarar que la vigencia del socialismo continuará mientras siga existiendo 
el capitalismo. 
 
3.3.3.- El Nuevo Socialismo 
Parecería que los nuevos líderes de los países socialistas tienen una visión 
contrapuesta a los primeros ideólogos del sistema. Se han dado cuenta que es 
fundamental la apertura al mercado internacional para competir con sus productos, 
bienes y servicios en el mercado externo. 
El avance  y desarrollo económico de una nación se refleja en la generación, 
fortalecimiento e impulso del sector productivo, a través de la creación de empresas, 
sean estas: estatales o públicas, privadas o particulares, empresas cooperativas y 
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colectivas. Lo relevante está en   inundar el mercado nacional e internacional con 
productos, bienes y servicios creados por un fecundo parque industrial.  
El desarrollo económico requiere de un proceso constante, prudente, lleno de 
ingenio e iniciativa, fomentando cada vez más la creatividad para desarrollar la 
producción, con nuevos procesos productivos, nuevas tecnologías, nuevos 
procedimientos que permitan ser más competitivos en el mercado global. No importa 
si el modelo económico responde a un sistema político de corte socialista, comunista 
y capitalista.  
Posiblemente, el nuevo socialismo requiera de una reforma al ambiguo sistema de 
antaño, que resultó ineficiente, improcedente e impracticable. Es necesario instaurar 
un modelo económico donde coexista la iniciativa privada, pero subordinada a la 
planificación indicativa. Naturalmente, respetando estrictamente la libertad, la 
democracia y el mercado.  
Varios reformistas del sistema socialista sugieren que el trabajador sea considerado 
como la palanca para el progreso de la producción, la fortaleza de la industria, el 
alma de toda organización, la riqueza de la empresa privada, el baluarte del 
desarrollo de un país.  
Por lo anteriormente enunciado, claman que el trabajador forme parte de la sociedad 
industrial y comercial, donde tenga los mismos derechos, atribuciones y obligaciones 
de los accionistas, cuyo valor sea el proporcional aportado con su fuerza de trabajo. 
¡Seria increíble….verdad! o un delicioso sueño con miras a convertirse en una 
verdadera utopía.  
 
2.3.4.- La Igualdad 
Los postulados de la Revolución Francesa, que se realizó el 14 de julio de 1789 
fueron, precisamente, la libertad, igualdad y fraternidad para todos los ciudadanos 
del hidalgo pueblo francés. La Revolución Francesa fue producto de la monarquía 
absoluta y despótica del rey Luis XV, en la que se profundizaron las desigualdades 
entre el pueblo, conocido como Estado llano, la nobleza y el clero. 
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En el campo económico, supuestamente, la igualdad llegó con el cambio de modelo 
económico, del capitalista al socialista, por medio de la lucha ideológica de estas dos 
corrientes que seducían a defensores y detractores, dando como resultado feroces y 
encarnizadas batallas. Sin embargo, lo único que se consiguió fue eliminar la 
propiedad privada y la libertad, se estatizaron las empresas, industrias y comercios y 
se anularon las clases sociales. Qué diplomática mentira, como lo hemos 
demostrado durante el recorrido del presente trabajo de investigación. 
Los neoliberales se ufanan en alabar  la desigualdad. Mientras más se acumule la 
riqueza en pocas manos, en desmedro del proletariado, mayor es la satisfacción del 
individualismo. Ahora bien, se pretende infundir una cultura de igualdad entre los 
miembros del colectivo o conglomerado social. Creo que estamos frente a otra 
ilusión de las tantas que alimentan nuestras vidas. 
Pero, cómo puede haber igualdad entre el trabajador y el empresario, si el obrero 
tiene que vender su fuerza laboral al valor que le oferte el empresario, debiendo 
aceptar porque tiene que llevar el pan a su familia. Cómo puede haber igualdad en el 
mercado, cuando las grandes empresas lo controlan. Cómo puede haber igualdad 
entre las naciones, cuando los países ricos viven del esfuerzo y sacrificio de los 
pueblos indigentes y pobres. 
La igualdad deviene cuando los ciudadanos, con su trabajo sacrificado, logran tener 
un elevado estatus  económico y social, cuando las empresas innovan y generan 
productos muy competitivos, cuando las naciones desarrollan nuevos procesos de 
producción y tecnología y, son consideradas las potencias más desarrolladas del 
planeta, formando el Grupo de los veinte (G20) o de los países más ricos del 
hemisferio, los mismos que, por cierto, controlan el mercado mundial, tecnológico e 
informático.  
  
2.3.5.- La Autonomía y Democracia 
Con el afán de dar una visión metodológica de estas dos variables, es necesario 
introducir el concepto de dependencia, entendiéndose por dependencia: “La 
sumisión y obediencia de los países ante las transnacionales, multinacionales, 
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monopolios y oligopolios, empresas extranjeras que ingresan a los pueblos con 
tecnologías de punta y préstamos de capital”.  
Tales empresas logran privilegios de los gobiernos. Por ejemplo, al construir una 
represa hidroeléctrica, los estudios de pre factibilidad y factibilidad lo ejecutan 
empresas extranjeras, luego, es necesario conseguir financiamiento para el 
proyecto, el mismo que llega de gobierno a gobierno, como en el país no existen 
técnicos, especialistas, mano de obra calificada, es probable que el gobierno 
prestamista también contribuya con el elemento humano calificado, en cuanto a la 
maquinaria y equipos, estos países desarrollados también aportan con estos medios.  
En definitiva, puede ser que el gobierno que prestó el capital para esta mega 
inversión se lleve el dinero en los rubros mencionados anteriormente, quedándonos, 
de esta manera, endeudados e hipotecados por muchos años. 
Estos endeudamientos inmisericordes traen consecuencias funestas y negativas 
para el país.  La gran dependencia financiera, económica, tecnológica y política 
provoca esta encrucijada, que se resuelve con severos ajustes en la economía de 
los países para poder honrar la deuda contraída. 
La autonomía rechaza y condena la dependencia que somete y encadena a las 
naciones. ¿Pero, cómo lograremos una verdadera autonomía? Ante este panorama 
se plantea la imperiosa necesidad de impulsar el desarrollo tecnológico, el 
conocimiento científico, la creación de nuevos procesos de producción y generación 
de productos competitivos en la economía internacionalizada, por lo que es urgente 
crear un producto que domine el mercado nacional e internacional para lograr la 
verdadera autonomía e independencia de nuestros pueblos. 
En la actualidad, continúa la lucha feroz protagonizada por dos ideologías 
antagónicas, por un lado, el capitalismo o economía de libre empresa que promulga 
la libertad y la democracia y, por el otro, el socialismo que es la negación de la 
libertad y la democracia. Los unos gritando a todo pulmón ¡Abajo el Imperialismo, el 
colonialismo y el neoliberalismo!… ¡Viva el socialismo! o consignas como: 
“Socialismo o muerte”  y, por el otro andarivel, el capitalismo impulsando arengas 
como: ¡Muera el socialismo!, vamos a sepultar al comunismo! ¡Viva la libertad! ¡Viva 
la democracia!. 
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Mientras tanto, se promulgan leyes que tratan de cercenar la libertad, de concentrar 
y acaparar el poder, subordinar  las instituciones al poder central, lo que pondría en 
peligro la democracia. 
La verdad estriba en la decisión de todos los pueblos, que han expresado un no 
rotundo a las dictaduras militares, peor aún, a la dictadura del proletariado. Pues, si 
quieren matarnos que nos maten, pero moriremos de pie, con dignidad y orgullo 
defendiendo la libertad y la democracia. Pienso que el proletariado preferirá: “Ser 
indigente pero libre a tener qué comer siendo esclavo”.    
 
2.3.6.- Interacción entre Producción-Mercado-Estado y Consumidor  
“Sin producción no habrá mejor calidad de vida”. La producción crea trabajo, el 
trabajo genera un incremento en la calidad de vida, en los componentes de salud, 
alimentación, educación, vivienda, recreación, transporte, vestimenta, seguridad y 
felicidad, factores que prolongan la esperanza de vida de los pueblos. 
Es menester señalar que la eficiencia y la competitividad de la producción 
dependerán substancialmente de la educación, para lo cual es necesario una 
verdadera y fructífera política  de Estado, que permita reorientar el sistema educativo 
y conciliar eficazmente la oferta educativa con los nuevos procesos productivos. 
El sistema educativo tiene que ser coherente, funcional y eficiente, en concordancia 
con el desarrollo científico y tecnológico. El currículo debería ser una herramienta 
determinante para seguir la simetría y el compás  del avance de la ciencia y la 
técnica, que permita el crecimiento económico y el desarrollo del país. 
Toda producción se vale del mercado para ofertar sus productos, bienes y servicios, 
a fin de ponerlos en consideración de los potenciales clientes o consumidores 
finales. Para lograr este cometido, hace falta la intervención indiscutible del Estado 
en la dotación de infraestructura, servicios básicos, salud, educación, vivienda, 
seguridad, protección y cuidado del ambiente.  
El Estado debe combatir con dureza la corrupción, sin importar que sean parientes, 
allegados, coidearios, amigos, camaradas, porque sólo moralizando el país 
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tendríamos dinero suficiente para menguar la indigencia de la población, 
específicamente del sector rural.  
Se debe evitar, igualmente, la privatización de las empresas estatales y cobrar los 
impuestos a todos los ciudadanos, especialmente a la clase rica, la que se esfuerza 
por evadir sus obligaciones.  
El Estado tiene que defender con decisión inquebrantable al pueblo y, por 
consiguiente, al consumidor, interviniendo en la fijación de los precios de los 
productos de primera necesidad, en coordinación con el sector productivo e 
Incentivar la producción a través de préstamos, insumos, semillas calificadas, 
dotación de maquinaria, asistencia técnica, biosidas permitidos, canales de regadío y 
legalización de tierras. 
En el campo manufacturero, es necesario impulsar la capacitación del elemento 
humano, a través de la creación de un eficiente Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología, que impulse la generación del conocimiento científico. A esto se debe 
sumar la concesión de créditos, la seguridad jurídica, la fijación de los sueldos de los 
trabajadores en comunión con el sector empresarial, con la finalidad de evitar la 
inflación y combatir la usura, la especulación, el contrabando y todos los vicios de la 
patria.  
En relación a la intervención del Estado en la fijación de  precios, no es aconsejable, 
por cuanto podría producir un desequilibrio en la economía, desequilibrio en los 
precios de los productos, bienes y servicios, incluso este desequilibrio alcanzaría  a 
los insumos para la elaboración de los productos terminados, desajuste en la ley de 
la oferta y la demanda, produciéndose a futuro una irreparable crisis en el sistema 
económico.   
Sin embargo, es necesario aclarar que los países que han dirigido su producción por 
el camino del mercado son más desarrollados y fructíferos, comparados con 
aquellos donde el Estado ha intervenido en su economía.  
 
2.3.7.- El Nuevo Rol del Estado en el Renaciente Socialismo 
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El rol que debe desempeñar el Estado en el Nuevo Sistema Socialista, con la misión 
de conseguir el desarrollo, progreso y bienestar de los pueblos, debe concentrarse 
en relanzar e impulsar las exportaciones, captando inversión nacional y extranjera, 
porque la inversión genera trabajo. 
Debe, igualmente, abrirse al mercado mundial para colocar nuestros productos, 
bienes y servicios, incrementar las exportaciones, generar una cultura de trabajo, 
creando e impulsando el pleno empleo, dotar de educación de excelencia y calidad, 
desterrar para siempre el analfabetismo puro y el informático, asistir a los más 
necesitados, desposeídos, desprotegidos, desamparados y excluidos. 
El Estado tiene la obligación de poner mucho énfasis en la dotación de servicios 
básicos, determinar una política donde convivan la iniciativa privada productiva y de 
servicios de calidad con el sector gubernamental,  combatir la especulación, derrotar 
a la corrupción, crear conocimiento científico y tecnológico, garantizar y practicar los 
derechos a la libertad y democracia consagrados en la Constitución de la República 
del Ecuador, libertad y democracia que, lamentablemente, se encuentran 
amenazadas. 
“Creo que para resguardar la libertad y la democracia hace falta, en primera 
instancia, una fuerte dosis de diplomacia y cuando este concepto, 
desafortunadamente, no funciona hay que defender los postulados empuñando el 
fusil”.  
Las Fuerzas Armadas de las diferentes naciones deben obediencia y subordinación 
a la Carta Fundamental del Estado, al ordenamiento jurídico, a la norma suprema, 
pero deben ser rechazadas si pretenden sesgar su conducta con miras a implantar 
un socialismo ambiguo, anticuado e inoperante, valiéndose del adulo a los miembros 
del colectivo, con el fin de tenerles agachados, sin poder de reacción para levantar 
su mirada, mientras su libertad y democracia lentamente son coartadas.  
Respecto al socialismo, es importante puntualizar que el propio Karl Marx no 
determinó con precisión los lineamientos y las directrices económicas para su 
perfecto funcionamiento, limitándose a censurar y cuestionar al capitalismo, 
responsabilizándole de la miseria del proletariado. 
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De igual manera, su coideario y amigo Frederich Engels en el prólogo  de Miseria  de 
la Filosofía, de Karl Marx, manifiesta categóricamente conceptos que se podrían 
entender como propios de la economía de empresa privada o de economía de 
mercado: “Solamente mediante la sobrevaluación y la subvaluación de los productos 
es posible hacer comprender al productor qué cosas y qué cantidad de ellas 
requiere…”17  
Es probable que se desarticulen las fuerzas armadas con el fin de  reemplazarlas, 
posiblemente, por milicias nacionales y extranjeras afines al régimen, milicias que 
probablemente ya estén radicadas en los países, otras estarán en camino y las 
últimas preparando maletas, supuestamente consideradas ejércitos del pueblo o 
batallones del proletariado.  
Consagro que ahí estarán prestas las gloriosas fuerzas armadas para defender con 
arrojo y bravura la Constitución y las leyes. Adicionalmente, queremos infundir valor, 
coraje, denuedo e intrepidez a nuestras firmes, decididas y combativas fuerzas 
armadas para defender nuestro sagrado tesoro como son  la libertad y la 
democracia.  
Por lo anterior, invoco a la prudencia, sensatez y tolerancia de la clase dirigente que 
regenta los destinos de los pueblos para evitar derramamiento de sangre entre 
hermanos. Lamentablemente, para dar un salto social o cambio de modelo 
económico es inexorable mancharse las manos de sangre.  
En el Ecuador, desde el 24 de mayo de 1822 hasta la presente fecha, hemos vivido 
en completa libertad a pesar de las revueltas, conspiraciones, levantamientos, 
derrocamientos y dictaduras militares, dictaduras que por cierto fueron un remedo. 
Todas estas revoluciones sociales o saltos dialécticos fueron producto del 
apasionamiento por capturar el poder. Por lo tanto, siempre hemos vivido en un país 
libre, en una nación considerada isla de paz, de armonía y fraternidad, hasta que 
vino el gobierno del Rafael Correa. Pues, creo que posiblemente estemos frente a un 
régimen concentrador de poder, cuasi socialista, contraventor de la norma, con 
aspiraciones totalitaristas y dictatoriales, rodeado de una abultada burocracia, 
incrementado de ministerios,…..etc. 
                                                          
17
 Fredrich Engels, en el prólogo de Miseria de la Filosofía, de Karl Marx   
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2.4.- Diferencias entre: Economía Social de Mercado, Neoliberalismo y 
Economía Centralmente Planificada 
2.4.1.- Filosofía y Cultura de los Modelos 
Economía Social de Mercado.- Conocida como Economía de Empresa Privada y de 
Mercado es una filosofía que data de hace más de doscientos años, abanderado por 
la cultura económica de occidente. 
La plataforma sobre la cual se sustenta esta teoría económica proviene de varios 
pensadores como: Adam Smith, Ricardo, Samuelson, Gossen, Walras, Mengen, 
Say, Bastiat, Mills, Bentham,….  
Estados Unidos de Norteamérica es la cuna de este modelo económico y predica 
sobre sus bondades y beneficios por todo el planeta, especialmente en los países 
donde tiene asentado su dominio. 
El Neoliberalismo.- Corriente económico que nació y creció con fuerza en la década 
de los sesenta del siglo pasado. Sus ideólogos fueron: Friedrich Hayek y Milton 
Friedman. Este modelo económico es conocido también con el nombre de 
Globalización, Internacionalización, mundialización, transnacionalización, integración 
internacional,…. Formándose de esta manera el imperialismo, considerado como la 
etapa o fase superior del capitalismo.  
El Imperialismo es un sistema económico, político, social y cultural que exige la 
anulación absoluta y total del marxismo, el rechazo al modelo Keynesiano o 
cepaliano que proponía la intervención del Estado en la economía y en la 
transformación industrial. 
Consecuentemente, cuestiona el dominio constante de las transnacionales, la 
acumulación de la riqueza, sin importar el sufrimiento de los pueblos sometidos, la 
privatización de las empresas estatales, la imposición de programas de ajuste y 
reajuste a los países deudores, sin considerar el hambre y la miseria de sus 
miembros, el reinado del capital especulativo,…  
Sus resultados son demasiado lúgubres, porque se incrementa el desempleo, la 
indigencia, el hambre, la desigualdad, prostitución, la delincuencia, la inseguridad, la 
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infelicidad, la ignorancia, la corrupción, las enfermedades letales e incurables, la 
drogadicción, etc.   
La Economía Centralmente Planificada.- Este sistema económico apareció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
a mediados del siglo 19, cuando Marx y Engels, publicaron, en el año de 1948, El 
Manifiesto del Partido Comunista, siendo utilizado por el obrero para sublevarse en 
contra del capitalista.  
Luego, Marx, publicó su obra Das Kapital, documento mundialmente conocido y que 
serviría de herramienta y rosario para los socialistas. Marx se limitó  a realizar 
insinuaciones y dar pequeñas directrices del mecanismo que llevaría a efecto la 
Economía Centralmente Planificada, una vez que se exterminaría el capitalismo. 
Marx, en lo económico, aportó con estudios relacionados con la teoría del valor-
trabajo, instrumento que merece una acertada reflexión y un verdadero análisis, por 
cuanto el trabajo también se podría considerar como capital acumulado e 
incorporado al bien producido,  por la teoría del sobrante o la plusvalía, teorías de las 
cuales se sirvió para adaptarlas al comunismo.  
Sin embargo, ninguna de ellas fueron nacidas de su propia creatividad e ingenio, 
siendo enunciadas, analizadas, perfeccionadas e implementadas por los 
abanderados de los clásicos liberales como Smith y Ricardo que las proclamaron por 
el capitalismo.   
El grave problema que tuvieron que enfrentar los comunistas rusos para ordenar la 
producción fue la falta de un Manual que les permitiese direccionar su política 
económica. Siempre fueron de fracaso en fracaso, de experimento en experimento, 
de ensayo en ensayo, intentando darle valor científico a los planes de producción. 
2.4.2.- Semejanzas de los Sistemas Económicos     
El sistema de Economía Social de Mercado y el Neoliberalismo nacen de las raíces 
del liberalismo clásico, teoría económica para muchos y, para otros, filosofía de la 
teoría económica. Su accionar se basa exclusivamente en la libertad del mercado. 
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2.4.3.- Diferencia entre los tres Sistemas Económicos 
Tanto la Economía Social de Mercado como el Modelo Económico Neoliberal 
representan al capitalismo, en el cual predominan las clases sociales, libre mercado, 
división de trabajo, la propiedad privada, libertad y democracia,  libre comercio, 
diversidad de sistemas de gobierno, partidos políticos, pago de impuestos, tasas y 
contribuciones. 
Predominan también la explotación del poder económico en contra del trabajador y 
obrero, varios de los servicios públicos son pagados o privados, la burguesía 
siempre se afirma y consolida con el poder político y económico, acumulación de la 
riqueza en pocas manos, distribución de la riqueza en forma desigual, el incremento 
del capital especulativo, transformación y revolución industrial, cultura orientada 
hacia la sociedad de consumo. 
En cambio en el Sistema Socialista o de Economía Centralmente Planificada 
predominan la anulación de la propiedad privada, la abolición de la explotación del 
trabajador y obrero por parte del capitalista, desaparecen, supuestamente, las clases 
sociales, aparentemente se reparte la riqueza por igual entre los miembros del 
colectivo, se colectiviza la propiedad, no existen impuestos, se confiscan todas las 
empresas privadas, manufactureras y artesanales, se elimina la libertad y la 
democracia, existe un solo partido político, los ciudadanos trabajan como esclavos 
para el Estado, el Estado se responsabiliza de satisfacer la necesidades de la 
población sin considerar en lo absoluto sus hábitos, gustos, deseos y preferencias. 
 
CAPÍTULO III 
3.- Éxito de la Economía Social de Mercado en Alemania y Japón 
3.1.- Antecedentes Históricos 
La primera guerra mundial se originó por la muerte del archiduque Francisco 
Fernando, heredero del trono de Austria  y de su esposa, el 28 de enero de 1914 y 
terminó en 1918, con la capitulación de Alemania en su intento de poner énfasis a su 
política expansionista.  
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Se firmó el tratado de Versalles, en donde se le condenó a pagar fuertes sumas de 
dinero por daños irreparables o conocidos como costos de guerra perpetrados en 
contra de los países aliados.  
El verdadero motivo para que estalle esta sangrienta guerra, con un saldo 
aproximado de ocho millones de pérdidas humanas, fue la disputa por acaparar  la 
hegemonía del mercado internacional, por obtener la supremacía económica por 
parte de las grandes potencias que dominaban el planeta. 
Alemania devastada por la guerra, endeudada por las sanciones que le impusieran 
las potencias ganadoras, destruidos sus campos, bosques, edificaciones, su 
población desmotivada, comienza a despegar rumbo al progreso gracias al esfuerzo 
y pujanza de los miembros de su pueblo. 
Posteriormente, surge la figura indiscutible de su gran canciller, Adolf Hither, quien 
infundió esperanza en su pueblo, combatió sin piedad a los rojos conocidos en aquel 
entonces como los comunistas, doctrina económica que inundaba en esos 
momentos al viejo continente. 
Ya en el poder, comenzó dando impulso  a la obra pública, fomentando el pleno 
empleo y la industria armamentista. Lamentablemente su conducta empezó a 
sesgarse hacia la discriminación, el odio racial a los judíos, a los comunistas, a todos 
sus opositores y detractores. 
Pero, fue precisamente el parlamento Alemán, institución integrada por la burguesía, 
que le dio facultades extraordinarias para que se convirtiera en el dictador más 
sanguinario del planeta. Así, pues, únicamente con la diplomacia ganó gran cantidad 
de territorio de sus vecinos y anexo al tercer Riech, nombre que le puso a su 
gobierno, a países vecinos y amigos.  
Su verdadera intención fue dominar el mundo. Por tal razón, se produce la segunda 
guerra mundial el primero de septiembre de 1939, siendo invadida la República de 
Polonia. Luego, Japón el 17 de diciembre destruye las bases militares de los 
Estados Unidos, en Pearl Harbor. Como respuesta americana, se lanza la Bomba 
Atómica en Hiroshima y Nagasaki, el 6 y 9 de agosto de 1945. 
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El gobierno fascista Alemán eliminó a más de seis millones de judíos y la guerra dejó 
un saldo trágico de cerca de sesenta millones de muertos, incalculable cifra de 
heridos, desaparecidos, niños huérfanos, toda Europa quedó en ruinas y, qué decir 
de Alemania, que fue cercenada o retaceada en dos partes: La Oriental y la 
Occidental, la una capitalista y la otra comunista, como trofeo de las potencias 
aliadas, levantándose el muro de Berlín para que no pudiesen verse entre hermanos, 
para que no pudiesen conspirar contra estas dos tendencias de sometimiento 
impuestas al pueblo Alemán.  
Nada de eso impidió que sus mujeres fueran el baluarte del progreso y desarrollo, 
implantando el Modelo de Economía Social de Mercado en la Alemania Capitalista 
para levantarse, con energía y bravura, hacia el desarrollo.  
Con la caída del muro de Berlín desapareció del suelo Alemán el comunismo de 
Stalin. 
Por su parte, el pueblo japonés, un pueblo guerrero que tuvo que enfrentar conflictos 
armados con China en 1894 y en 1905 con Rusia, obtuvo victorias arrolladoras, lo 
cual le permitió tener una presencia internacional extraordinaria. En la primera 
guerra mundial, Japón luchó en contra de Alemania. En la segunda guerra mundial 
se identificó con los Gobiernos fascistas de Alemania e Italia, formando una gran 
Alianza militar entre estas tres naciones.  
En 1942, Japón tuvo sendas victorias, lo cual le permitió ocupar territorios de 
Singapur, Manila, Sumatra, Java y Rangun, pero en 1942 vino la contraofensiva de 
los Estados Unidos de Norteamérica, siendo derrotado el pueblo japonés en 1945, 
debiendo capitular y rendirse ante los americanos.  
El  Comandante Supremo de los aliados fue el General Mac Arthur, quien  sometió al 
emperador y al Gobierno japonés a su entera discreción.  
Posteriormente, devolvió las tierras que fueron conquistadas por Japón. Todos los 
lideres, durante la época de guerra, fueron severamente castigados, gran parte de la 
familia imperial fue condenada a vivir como plebeya o indigente, se eliminó la 
nobleza, se instauró el derecho al voto de hombres y mujeres, la participación de las 
mujeres en la Dieta o Parlamento, Japón  renunció por siempre y para siempre a 
cualquier tipo de hostilidad o guerra, perdió el cuarenta y cuatro por ciento de su 
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gran territorio, sus recursos fueron severamente dañados y, su orgullo y dignidad, 
pisoteados. 
Sólo el esfuerzo continuo y el sacrificio tesonero de su pueblo le permitió levantarse 
como una nación en completa paz, armonía, respeto hacia las otras naciones; como 
un país amante de la cultura, el deporte, las ciencias, la educación, ingredientes que, 
por cierto, fueron la columna vertebral para el desarrollo y progreso del país.  
 
3.2.- Condiciones similares 
La alianza formada por la Alemania de Hitler, la Italia de Musoline y el Japón de 
Hiroito, dio origen a la Segunda Guerra Mundial, guerra sangrienta y encarnizada 
que dejó en ruinas a Europa y Japón. 
La fortaleza, la automotivación,  la pujanza para salir de las ruinas, el valor y coraje 
para lograr su independencia y autodeterminación,  fueron los valores que le permitió 
levantarse con fuerza al pueblo japonés de entre las cenizas y al pueblo Alemán de 
entre los escombros, para convertirse, en los actuales momentos, en verdaderas 
potencias que dominan el mundo en el campo comercial, tecnológico y científico. 
Creo que es un verdadero paradigma que debería ser emulado por todos los países, 
especialmente los países pobres e indigentes, por la forma como se impulsaron y 
alzaron hasta conseguir su mega objetivo de llegar al pleno desarrollo.    
 
3.3.- Razones para implementar el Modelo de Economía Social de Mercado 
Después de terminada la Segunda Guerra Mundial, la recuperación de la economía 
Japonesa comenzó a partir de los años 50 del siglo XX, con las industrias del hierro 
y el acero. En ese entonces, Japón estuvo gobernado por un partido político 
mayoritario; esto es, El Partido Liberal Demócrata, que permaneció en el poder 
desde 1955 hasta 1993, con sus respectivas alternativas, logrando tener coherencia 
y secuencia en su planificación. 
En este período, se instauró la economía de libre mercado y de empresa privada, 
con la dirección de la planificación indicativa, que le permitía determinar qué 
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unidades de producción deberían fortalecerse para poder satisfacer el mercado 
interno y externo, cuáles unidades de producción deberían dedicarse a generar 
tecnología de punta, qué centros educativos superiores ofrecerían capacitación en la 
ciencia y la técnica a sus educandos, qué estudiantes universitarios deberían realizar 
estudios e intercambios en occidente o, mejor dicho, en los Estados Unidos de 
Norteamérica.  
Fue impresionante el crecimiento económico del país Nipón, se lo llegó a definir 
como el milagro japonés, generándose gran cantidad de literatura en materia 
empresarial y económica, literatura que fue copiada en varios países del planeta y, 
por supuesto, no podía faltar nuestro querido y amado Ecuador, con resultados poco 
halagadores, ya que la cultura japonesa contempla al trabajo como una bendición, 
mientras en nuestro entorno se le considera como un castigo. Creo, que estamos 
ganados por la pereza… ¡Verdad!. 
En cuanto se refiera a la nación Alemana su realidad fue distinta, posiblemente 
mucho más dura que la japonesa. Después del conflicto bélico que desencadenó la 
Segunda Guerra Mundial, el país quedo a merced de las potencias aliadas, que se 
repartieron el territorio Alemán en dos partes: La República Federal, a cargo de 
Estados Unidos, Inglaterra y Francia y, la República Democrática a cargo de Rusia. 
En el primer bloque se instauró el capitalismo y en el otro el comunismo, separados 
por el muro de Berlín, barrera de la injusticia, de la capitulación y del sufrimiento del 
pueblo, porque, de un plumazo, fueron separados de sus familias, de sus raíces y de 
su cultura.  
Considero que fue demasiado el castigo en contra de los dirigentes militares del 
gobierno Nacional Socialista, conocidos por sus opositores como los Nazis, que 
terminaron siendo fusilados. Se les impuso fuertes sanciones económicas, 
indemnizaciones a todos los países agredidos, incluido Israel, por la masacre al 
pueblo judío. 
Además, se persiguió a todos los colaboradores y coidearios del nazismo, se 
desarticuló el ejército Alemán,  se les obligó a someterse ante el comunismo, se les 
arrebató todos los territorios ocupados y conquistados durante la guerra, se anuló 
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completamente la dictadura del III Reich o Nazismo,  debieron soportar la presencia 
de las potencias aliadas por muchos años, entre humillaciones y vejámenes. 
Fue, precisamente, en la República Federal de Alemania donde se instauró el 
Sistema de Economía Social de Mercado, introducido por su mentalizador Ludwig 
Erhard, después del conflicto bélico que desencadenó la Segunda Guerra Mundial. 
La Alemania capitalista implantó con decisión el Modelo de Economía Social de 
Mercado para salir del fracaso, de los escombros, de la ruina, de la humillación y 
convertirse, en los momentos actuales, en una potencia que domina el mundo en las 
áreas agrícola, comercial, científica y tecnológica.    
 
3.4.- Hacia el éxito de las dos Potencias Mundiales 
Es menester puntualizar que estas dos potencias mundiales jamás renunciaron a su 
libreto de tratar de dominar el mercado mundial, de capturar y obtener la supremacía 
económica, a pesar de tener que afrontar las consecuencias económicas que 
demandan las naciones vencedoras, después de la capitulación o rendición 
incondicional. 
Alemania tuvo el coraje de restaurar todos los sectores devastados por la  guerra, el 
poder de sobreponerse moral y anímicamente al conflicto bélico, lograr   la 
reactivación de las relaciones diplomáticas y comerciales con el resto del mundo y 
reactivar su cuasi sepultado parque industrial, para convertirse en una de las 
naciones más ricas del mundo. 
En la actualidad, los alemanes gozan de un altísimo nivel de vida y se registran 
elevados ingresos per cápita por habitante, excelentes niveles de consumo, 
desarrollo tecnológico y científico elevados y avanzados  niveles de industrialización, 
comercialización y productividad, alto grado educativo de su población, incremento 
sostenido del producto Interno Bruto (PIB), aumento sustancial de las exportaciones, 
desarrollo constante de nuevos procesos productivos y superávit constante en la 
balanza comercial,… 
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3.5.- ¿Por qué  funciona la Economía Social de Mercado en estos países? 
Porque estos países han comprendido  que para incrementar el nivel de vida de sus 
habitantes es indispensable inventar tecnología de punta, generar nuevos procesos 
productivos, aumentar las exportaciones, abrirse al mercado mundial, competir en el 
mercado internacional y convertir a sus Embajadas y Consulados en verdaderos 
centros de comercialización, negociación y colocación de sus productos, bienes y 
servicios. 
Para el efecto, han implantado una política que incluye dotar de mayor 
infraestructura industrial, manufacturara y artesanal, propiciar  y estimular la 
economía de mercado o de libre empresa, respetar y motivar la iniciativa privada, 
con una filosofía de ser siempre grandes y mantenerse como tales, dedicar ingentes 
cantidades de recursos económicos a la investigación científica y tecnológica,  
invertir en educación de calidad y excelencia, educación que esté en concordancia 
con los avances científicos y tecnológicos. 
Lamentablemente, creo que en nuestros países sucede lo contrario, porque  los 
maestros enseñan lo que no entienden, comentan lo que no saben, dictan cátedra 
de cuando ellos eran estudiantes, manejan apuntes y cuadernos antiguos, muchos 
de ellos comidos por la polilla, se oponen a la capacitación científica y tecnológica, 
odian la evaluación y vegetan desconectados del materialismo dialéctico o histórico, 
la sociología, la filosofía, la ética, la moral, la cívica, el urbanismo, viven indiferentes 
a la realidad ecuatoriana, latinoamericana y mundial, pero, debemos aclarar que 
afortunadamente no son todos. 
Además, el éxito radica en la presencia, imagen, porte, carisma, iniciativa y, 
fundamentalmente, en la capacidad de sus líderes para conducir a las masas y sus 
pueblos hacia el progreso, bienestar y desarrollo. 
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CAPÍTULO IV 
4.- EL PERFIL DEL ADMINSTRADOR EN LA ECONOMÍA SOCIAL DE MERCADO 
4.1.- Cultura 
La cultura está integrada por los patrones y rasgos de comportamiento y de 
creencias que un individuo o ciudadano de una sociedad aprende,  comparte y 
trasmite de generación en generación, es un cúmulo de conocimientos, experiencias 
y sabidurías. 
La cultura y sociedad interactúan e interrelacionan simultáneamente, a través de 
ciertas normas como los valores, tradiciones y costumbres. En ciertas ocasiones 
aparecen personajes o líderes con una conducta etnocentrista; es decir, que creen 
que su cultura es superior a las demás, así como sus conocimientos y sabiduría, lo 
que les crea un sentimiento de superioridad. Estos personajes podrían cerrarse a las 
innovaciones y conocimientos que generen otras culturas, lo cual podría ser 
perjudicial para el colectivo. 
Si analizamos la cultura ideal o, mejor dicho, lo que pensamos  e intentamos 
presentar  y la cultura real, que es como verdaderamente actuamos, hay marcadas 
diferencias.  
Por ejemplo, durante el recorrido del presente trabajo de investigación nos hemos 
quedado absortos de tanta corrupción, minados anímicamente por tanta inmoralidad, 
iracundos de tanto oportunismo, indignados de tanto maltrato a la libertad y la 
democracia.  
Ante semejante realidad hemos alzado la voz y levantado nuestros puños gritando 
con fuerza y potencia ¡Vamos a aplastar y sepultar a la corrupción!, no debemos 
tener clemencia con los que roban al erario nacional, no debemos tener piedad con 
los que hurtan los fondos públicos, no demos tener indulgencia con los que 
perjudican al Estado. 
Pese a que nuestra fortaleza va direccionada a eliminar la corrupción, la misma que 
es considerada como uno de los grandes males de la República, el criterio 
generalizado de la ciudadanía es que el actual Régimen se encuentra indiferente, 
frio e insensible a todos los actos de corrupción denunciados por la opinión pública.    
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4.2.- Liderazgo 
El líder, generalmente, se convierte en el conductor de masas, en el director de 
grupos, su rol dependerá de la credibilidad y confianza que trasmita a los miembros 
de una organización, a los empleados y directivos, es el personaje que dispone de 
un gran conocimiento, experiencia, habilidad, destreza, dominio de las diferentes 
temáticas, presencia y porte para despertar respeto, léxico fluido, oratoria persuasiva 
y motivadora que cale en el sentimiento de los integrantes del grupo. 
El éxito del liderazgo radica en conseguir que los subalternos obedezcan sus 
órdenes para cumplir con las diferentes tareas y actividades asignados a ellos, se 
requiere de don de mando y percepción para interpretar el concepto de qué es lo 
que quiere el directorio para conseguir sus objetivos. 
El líder es la persona visionaria que pronostica e interpreta hacia donde debería ir 
una institución pública, privada o mixta, se adelanta a los posibles deslices y 
fracasos de la organización para que, con los correctivos oportunos e inmediatos, re-
direccione la finalidad para la cual fue creada. 
En el caso del Modelo de Economía Social de Mercado, debe tener un dominio 
profundo sobre esta teoría económica, especialmente porque este modelo 
económico genera riqueza, riqueza que será redistribuida entre los miembros del 
colectivo, a través del gasto social. 
4.3.- Destrezas, habilidades y conocimientos  
El perfil del administrador para regentar el Modelo de Economía Social de Mercado o 
de libre empresa prevé que debe disponer de habilidades para relacionarse con los 
diferentes actores económicos, pericia, destreza, experiencia y, principalmente, 
conocimiento de la actuación de los agentes económicos en la organización de la 
producción. 
- Debe considerar, además, que la libre empresa garantiza y reconoce la propiedad 
privada de los medios de producción por parte de las personas naturales y jurídicas 
o sociedades. 
- Debe saber sobre la soberanía del consumidor, o libertad que tiene el cliente, para 
tomar sus propias decisiones de compra relacionados con los productos, bienes y 
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servicios; la libertad que disponen los empresarios para manufacturar sus materias 
primas y ofertar al mercado; libertad que tienen los estudiantes para escoger la 
casona universitaria y seguir la especialización o carrera que les satisfaga; libertad 
que tienen los trabajadores para prestar su fuerza laboral en cualquier tipo de 
empresa; y, la libertad que dispone el inversionista para inyectar recursos o capitales 
en la obra pública o la privada. 
- Que los mercados se encuentran regulados por la ley de la oferta y la demanda y 
estas leyes, a su vez, por la libre determinación de los precios, por supuesto, sin la 
injerencia del Estado. 
- Que la competencia es el pulmón de la economía de mercado, parámetro que 
permite fijar precios, mejorar la calidad de los productos, bienes y servicios, 
incrementar innovaciones en los procesos productivos y crear tecnología sofisticada. 
- Que es indispensable el manejo prudente, racional y sostenido de la economía, 
especialmente de las variables macroeconómicas y microeconómicas. 
- Que es prudente implementar una adecuada y atinada política monetaria, que 
permita controlar y estabilizar los precios y, consecuentemente, controlar el fantasma 
de la inflación, a través del manejo de una moneda dura como es el dólar de los 
Estados Unidos de Norteamérica, moneda que es arrendada al país y por la cual 
debemos pagar un valor por concepto de señoreaje. 
- Que es importante generar confianza en el manejo económico, con el fin de que 
prevalezca la certidumbre y tranquilidad en los agentes económicos. 
- Propiciar un efectivo y adecuado marco jurídico que garantice las relaciones 
contractuales, la protección de la propiedad privada, motive al inversionista 
extranjero venir al país, que su capital y rendimiento no sea obstaculizado para que 
pueda ser repatriado. 
- Que es necesario establecer el compromiso de la clase política, sindical, gremial y 
actores sociales para garantizar la estabilidad política, con la consigna de disminuir 
el riesgo país. 
- Qué la intervención estatal sea lo más prudente y moderada en la economía de 
mercado para evitar desequilibrios en el modelo económico. 
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- Qué el rol del Estado en la Economía Social de Mercado sea enfocada y 
direccionada a la dotación de infraestructura, servicios básicos, educación, 
seguridad interna y externa, protección del ambiente, dotación de vivienda, control 
de monopolios,  de la especulación, del acaparamiento de los productos de primera 
necesidad, y que intervenga en la fijación de los sueldos y salarios en comunión con 
el sector productivo y en la determinación de los precios de los productos de primera 
necesidad. 
4.4.- Despolitización 
Ser parte de una tienda política o grupo político determinado no es  aconsejable, 
porque no dispondrá de autonomía para tomar decisiones acertadas en beneficio del 
pueblo, siempre estará atado a una preestablecida ideología, será esclavo de un 
estatuto político-partidista,  condicionado por un membrete o logotipo político.  
Lamentablemente, el administrador de las empresas del erario nacional casi siempre 
será una cuota política, o mejor dicho, producto de compromisos electorales o lo que 
hoy se lo ha denominado como: “Elemento humano de confianza” y/o “Talento 
humano confidencial”.  
Pienso que razón tenía Elmer Cevallos Carvajal al manifestar con altura y categoría 
lo que sigue: 
“La política es el arte y la habilidad de utilizar y engañar a un ingenuo pueblo por un 
diminuto grupo con el afán de conseguir sus intereses individuales y de su 
caterva”18. 
4.5.- Mentalidad 
El líder debe tener la concepción, la confianza y la capacidad para comprender que 
el sistema económico de libre mercado reducirá la indigencia, la extrema pobreza, el 
analfabetismo, el subdesarrollo, la marginalidad y la exclusión causada por la miseria 
y la pobreza. La misión de la mentalidad del líder debe estar encauzada a conseguir  
de sus subalternos o dirigidos lealtad, conciencia  y compromiso sobre la necesidad 
de instituir el modelo de Economía de Mercado. 
                                                          
18
 Elmer Cevallos Carvajal. Discurso pronunciado en la Fundación Administración para el Desarrollo 
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CAPÍTULO V 
5.- PROCESO DE CONSCIENTIZACIÓN PARA IMPLEMENTAR LA ECONOMÍA 
SOCIAL DE MERCADO 
5.1.- Crear una cultura en los servidores públicos 
Con la finalidad de motivar a los Servidores Públicos en la temática que nos 
convoca, es indispensable fomentar una verdadera cultura para la implementación e 
instauración del Modelo de Economía Social de Mercado en nuestro país.  
Para el efecto, es necesario persuadir al funcionario que administra la cosa pública 
que este modelo económico provocaría a futuro el crecimiento de las variables 
macroeconómicas y microeconómicas, hecho que permitirá llegar a conseguir el 
deseado crecimiento económico de nuestro terruño, que sigue, desventuradamente, 
en las estadísticas como un Estado en Subdesarrollo. 
La política económica relacionada con su  ejecución debe venir desde las esferas 
más elevadas, de los líderes que regentan la nación, a fin de que se abstengan de 
tener una excesiva injerencia en el sistema económico, liberando de esta manera a 
los agentes económicos para que puedan ejercer su soberanía en lo referente a la 
planificación de su producción, la misma que debe estar en coherencia con los 
gustos, preferencias, hábitos, necesidades y deseos de los futuros o, mejor dicho, de 
los potenciales consumidores. 
El Estado debe mantener y desempeñar un rol por demás prudente,  tratando de 
intervenir lo menos posible en las decisiones supremas que toman los productores 
para organizar su producción. De igual manera, en lo concerniente a la plena, 
absoluta y  total libertad que gozan los  consumidores para adquirir productos, 
bienes y servicios que realmente satisfagan sus necesidades y deseos. 
 
5.2.- Razones para implementar el Modelo Económico 
Las razones primordiales para implementar el Modelo Económico  de Economía 
Social de Mercado se las puede sintetizar en las siguientes: 
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1.- Las decisiones supremas y omnipotentes de las que se encuentran investidos los 
productores y su plena libertad para ordenar su producción. 
Los productores y fabricantes de productos, bienes y servicios diseñan, planifican y 
ejecutan sus planes y programas de producción en completa libertad, sin ningún tipo 
de injerencia por parte del Estado. La misión de los diferentes productores es 
satisfacer las necesidades, gustos, preferencias y hábitos de los potenciales 
consumidores.  
2.- Las decisiones libres, vigorosas y totales que poseen todos los consumidores 
para escoger y seleccionar los productos, bienes y servicios.  
En una economía de mercado, o de libre empresa, los artículos que encontramos en 
los diferentes centros de acopio y de almacenamiento serán aquellos que fueron 
elaborados previo  estudio de mercado y, en esas condiciones, el mencionado 
producto, bien o servicio cumplirá con las expectativas y necesidades de los 
consumidores. 
En todo mercado el rol que cumplen los consumidores es tratar de buscar el 
producto que despierte su interés para  adquirirlo y, además, que sus beneficios, 
características y bondades cubran las expectativas de compra de parte de los 
consumidores. Por lo tanto,  los consumidores siempre tendrán la razón al momento 
de seleccionar el producto. 
Es menester señalar que en este proceso de compra y venta de productos, bienes y 
servicios las decisiones que toman los consumidores siempre serán democráticas, 
totalmente libres y soberanas al momento de realizar una determinada compra, es 
decir, compran lo que verdaderamente les agrada y aquello que les permita cubrir 
sus inquietudes, aspiraciones, hábitos y preferencias, sin que haya interferencia e 
imposición de ninguna persona, empresa y/o Estado.       
3.- Decisiones libres y soberanas de los estudiantes para escoger la casona 
universitaria en la cual se nutrirán de los conocimientos científicos y tecnológicos. 
Los potenciales talentos humanos seleccionan libremente el establecimiento 
educativo que les brindará una formación académica y profesional. Además, tienen 
las facultades totales para elegir la carrera profesional que sea de su agrado y que 
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vaya con su perfil, lo cual les permitirá, en el futuro, ser grandes y fructíferos 
profesionales. 
Desafortunadamente, en el nivel de bachillerato no existe una efectiva orientación de 
los educandos, que permita determinar con exactitud y veracidad la  carrera 
profesional que deberían optar los estudiantes en su paso por las diferentes 
universidades, de tal suerte que el mencionado parámetro permita evitar la 
frustración y deserción estudiantil, que ocasionan  la pérdida de recursos de los 
padres, del Estado y de los educandos. 
4.- La decisión libre que tienen los trabajadores para elegir su lugar de trabajo y 
ofertar su fuerza laboral en la organización que le brinde estabilidad, ambiente 
agradable, formación profesional y adecuada remuneración o salario. 
El mercado laboral está compuesto por la oferta de mano de obra y su 
correspondiente demanda, en el cual interactúan libremente los dos actores, por una 
parte el trabajador manual y el calificado deciden voluntariamente la organización 
que les enrolará para realizar sus actividades y tareas diarias, el lugar de trabajo, el 
horario correspondiente y, fundamentalmente, la remuneración que percibirá. 
Lamentablemente, lo reducido y saturado que se encuentra el mercado laboral por la 
falta de creación de fuentes de trabajo, indicador ocupacional que poca importancia 
han dado los diferentes gobiernos de turno, han determinado un incremento en las 
estadísticas de desocupados y subempleados, debiendo el trabajador y obrero, en 
ciertas ocasiones, regalar su fuerza de trabajo, aceptando minúsculas cantidades de 
dinero por concepto de salario. 
Creo que es indispensable y muy oportuno incrementar y generar fuentes de 
empleo, para lo cual es necesario abrirse a la inversión extranjera, fortalecer la 
iniciativa privada, dotar de reglas claras, certidumbre en el ámbito político y crear 
ambiente de confianza en los inversionistas. 
Durante el recorrido de este proyecto de investigación había reiterado que, como 
país, debemos generar un producto, bien o servicio que nos permita competir y 
liderar el mercado mundial.  
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Pienso que tenemos varias opciones, pero la más viable es impulsar el turismo a 
gran escala, aprovechando las bondades y  los exóticos paisajes que ofrecen las 
diferentes regiones del Ecuador, el deleite que ofrecen las diferentes playas, el 
fenomenal  brillo que brinda el astro sol a los visitantes cuando se oculta entre la 
inmensidad del océano para dar inicio a las noches de bohemia y farándula, el 
enigma que ofrece la amazonia con su extraordinaria flora y fauna, la hermosura de 
sus cascadas y la majestuosidad de sus ríos y, qué decir de los imponentes y 
soberbios templos religiosos construidos desde la época de la colonia por los 
conquistadores, su delicada arquitectura que ha dado un toque de elegancia y 
distinción al centro histórico, galardonado con el título de Patrimonio Cultural de la 
Humanidad a Quito la capital de todos los ecuatorianos. 
A esto hay que sumar la riqueza cultural de nuestros indígenas, los monumentales 
nevados enclavados en la cordillera de los Andes y, finalmente, el exotismo de las 
Islas Galápagos, consideradas como una de las siete maravillas naturales del mundo 
por su extraordinaria y majestuosa belleza, sus únicas especies que encontramos en 
esta parte del planeta tierra y que sobreviven y reinan en el globo terráqueo, por lo 
que se las ha considerado como centro de investigaciones de especies únicas en el 
mundo. 
Este maravilloso rubro, que debe ser fuertemente promocionado a nivel nacional e 
internacional, permitirá al sector turístico ser el más relevante dentro de los ingresos 
que perciba el país, lo cual, indudablemente, incrementará las inversiones, fuentes 
de trabajo, mayor liquidez y circulante, mejorará la balanza comercial, la balanza de 
pagos y el nivel de vida de los ecuatorianos, suceso que marcará el inicio hacia la 
era del desarrollo de nuestro pueblo. 
Pretendo ser optimista, tener mucha fe y esperanza para que en el futuro mi Ecuador 
pueda liderar el mercado mundial con un producto que sea resultado del 
conocimiento científico y tecnológico, puesto que en la actualidad, 
desventuradamente, nos limitamos a importar tecnología, adaptarla, buscar asesoría 
técnica para su funcionamiento y reparación, pero jamás la hemos mejorado o 
innovado.     
5.- Las decisiones libres, vigorosas y totales que poseen todos los consumidores 
para escoger y seleccionar los productos, bienes y servicios. 
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En todo mercado, el consumidor cumple un rol excepcional a la  hora de adquirir un 
producto, bien o servicio, pues su comportamiento dependerá de la estrategia de 
mercadeo por parte de la cadena de producción para poder ofertar sus productos, de 
la promoción y difusión sobre las características, bondades y beneficios, de la  
pericia que se instaure con la publicidad, demostrando que la publicidad vende y no 
solo informa.  
Este proceso no será positivo si, verdaderamente, a la calidad del producto no le 
acompaña un razonable precio, buen servicio para atender al cliente y, 
primordialmente, un excelente servicio de posventa.  
Las diferentes destrezas de comercialización permitirán despertar el interés y la 
necesidad de los consumidores, quienes evalúan la atención que reciben, el 
producto, el precio, la calidad, la marca, elementos que se posesionan rápidamente 
en la mente del potencial consumidor al momento de tomar la decisión libre y 
soberana de comprar o adquirir un producto, bien o servicio.  
6.- Las decisiones libres y democráticas de los inversionistas nacionales y 
extranjeros para colocar sus capitales en los proyectos públicos, privados o mixtos. 
El mercado que ha logrado someter a los diferentes pueblos, naciones o Estados, 
indudablemente, es el mercado de capitales, mercado que, por cierto, se encuentra 
atento a la coyuntura política de las naciones que requieren de recursos financieros. 
El inversionista nacional y extranjero estudia el escenario donde debe colocar sus 
recursos. Por cierto,  el país elegido será el que mejores condiciones y ventajas le 
brinden para poder repatriar su capital, más la rentabilidad, donde haya una menor 
carga impositiva, seguridad jurídica, estabilidad política, sueldos congelados, 
inflación controlada, sindicatos resignados, gobernado por un sistema de libre 
empresa o capitalista. 
En este contexto, es muy difícil que invierta en un sistema socialista o de economía 
colectivizada, por cuanto su capital podría estar en riesgo de ser estatizado. Por 
todas estas consideraciones el inversionista toma la decisión libre y democrática de 
financiar los distintos proyectos, sean estos públicos y privados o mixtos.    
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7.- Los precios como termómetro que permite indicar, regular y coordinar entre la 
oferta y la demanda. 
En la Economía Social de Mercado o de libre empresa, el papel preponderante que 
cumple el precio es determinante para señalar la dirección que a futuro debe optar la 
oferta y la demanda. Así, en determinados momentos, cuando hay una abundancia 
de productos, bienes o servicios en el mercado, el precio tiende a la baja, porque la 
demanda es constante e igual; pero en determinadas ocasiones, cuando la oferta es 
escasa y la demanda es regular, el precio inmediatamente subirá. 
En ciertos momentos sucederá lo contrario, es decir, cuando la inflación se 
incrementa puede ser que la demanda de productos, bienes y servicios se llegue a 
contraer por el impacto sicológico que producen las medidas inflacionarias.  
En este caso, inmediatamente la oferta de productos tendrá que bajar o, en su 
defecto, habrá la necesidad de especular hasta cuando se normalice el sistema. 
Pero es necesario señalar que las empresas podrían quebrar a causa del alto 
inventario, fenómeno que les obligará a realizar descuentos, rebajas y promociones 
para poder salir del inventario, de tal suerte que intentarán recuperar la tasa de 
retorno de su inversión. De igual manera, cuando la demanda se incrementa se 
puede generar un alza en el precio. 
Con los antecedentes enunciados anteriormente, se puede observar que el precio es 
fundamental en las reacciones de los actores que actúan en el mercado, 
convirtiéndose en el equilibrio entre la oferta y la demanda, parámetro que, a su vez, 
direccionará y regulará los planes de producción de los productores y fabricantes, al 
igual que los planes de compra de los potenciales consumidores.   
8.-  La competencia como herramienta fundamental en la determinación de los 
precios, calidad de los productos, bienes y servicios y, primordialmente, en la 
presencia de una determinada firma comercial. 
En el sistema capitalista o de libre empresa la competencia es el motor del 
funcionamiento del sistema, porque obliga a las firmas comerciales, dentro de este 
escenario económico, a innovarse constantemente, renovar los métodos de 
producción, reformar sus planes de producción, generar nuevos procesos de 
fabricación, crear nuevas tecnologías para poder subsistir en un mercado 
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competitivo, caso contrario, la competencia, con mejoras estrategias de fabricación, 
distribución, promoción, publicitarias y comerciales, desplazará del mercado a las 
caducas y obsoletas tecnologías. 
Adicionalmente, la presencia de la competencia en un mercado nacional e 
internacional será determinante en la fijación de los precios, considerando sus 
características, precio de introducción en el mercado, el grupo objetivo al cual estará 
dirigido, la calidad, las bondades y beneficios del producto, las estrategias de 
comercialización y venta y el servicio de posventa.        
9.- Reina y prevalece la propiedad privada de los medios de producción. 
La propiedad privada de los medios de producción como: los bancos, las empresas, 
equipos, infraestructura, terrenos, edificios, etc., pertenecen exclusivamente a los 
propietarios de estos medios de producción. 
La propiedad privada es el resultado del esfuerzo y trabajo del ser humano por 
acumular riqueza para su beneficio y de su familia, es el estimulo que invita a todos 
los seres humanos a abandonar la indigencia para superarse y obtener comodidad y, 
consecuentemente, el bienestar individual, en definitiva, es el vehículo para que los 
pobres alcancen la felicidad, el progreso y desarrollo. 
Todo ser humano debe tener el legítimo derecho a la propiedad privada, que tiene 
que ser respetada, protegida y precautelada por el Estado. 
10.- La adopción de una moneda dura, como el dólar de los Estados Unidos de 
Norteamérica, ha permitido cierta estabilidad en el manejo de la política monetaria, 
en los precios, en el control y estabilización de la inflación. 
El gobierno de Jamil Mahuad, declaró el feriado bancario, acontecimiento que 
produjo un verdadero shock en la economía nacional, porque se retuvieron 
arbitrariamente los recursos de los depositantes, del pueblo ecuatoriano, dineros que 
hasta el día de hoy todavía no han sido recuperados en su totalidad. 
Como antecedente se observó una profunda inestabilidad política, actos de 
corrupción, especulación monetaria, acelerada inflación, incertidumbre internacional, 
modestos manejos económicos, lo que ocasionó que la moneda nacional o sucre 
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tenga que estar siempre devaluándose con respecto al dólar de los Estados Unidos 
de Norteamérica. 
La adopción de una moneda dura, como el dólar, nos ha permitido una cierta 
estabilidad económica familiar, empresarial y estatal, ya que los vaivenes de la 
política ecuatoriana siempre estarán rondando los pasillos y corredores de la 
conspiración, tratando de desacreditar y desestabilizar al régimen de turno. 
En cuanto a los precios de los productos, bienes y servicios esta moneda ha 
conseguido cierta estabilidad en el manejo de este elemento. La inflación se ha 
controlado por mucho tiempo, sujetándose y manteniéndose en parámetros 
aceptables.  
Por tales consideraciones, es menester indicar que una moneda dura como el dólar 
debería permanecer como política monetaria del actual gobierno, a pesar de que 
esta moneda significa para muchos opositores el símbolo del imperialismo, del 
capitalismo, del neoliberalismo, del neocolonialismo, de la globalización y de la 
internacionalización de la economía.  
11.- El derecho irrenunciable a la libertad de información y comunicación. 
Los habitantes de un colectivo completamente democrático necesitan expresar sus 
sentimientos y pensamientos libremente ante un oratorio individual o grupal para ser 
escuchados atentamente sobre los problemas, aciertos y desaciertos de sus 
mandatarios. 
Un pueblo jamás debe estar callado y obediente ante el quehacer político de sus 
gobernantes, pues siempre debe estar atento a la crítica constructiva y, con su 
sabiduría, permitir re direccionar el accionar de sus líderes a favor de sus 
mandantes. 
Resultaría improcedente tratar de cercenar la libertad de información y comunicación 
porque se vulneraría el legítimo derecho de los pueblos a ser debida y 
oportunamente informados.  
El momento en que se anule la libertar de información y pensamiento desaparecerá 
el tesoro más codiciado que es la auténtica democracia, para pasar a un Estado 
autoritario, despótico, dictatorial, absolutista, fascista y todopoderoso. 
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12.- El Estado debe fomentar un adecuado marco jurídico para ordenar el 
funcionamiento del Sistema de Economía Social de Mercado. 
El establecimiento de una efectiva norma que establezca el ordenamiento jurídico 
del ambiente en el cual se desarrollan las actividades comerciales, facilitará el 
activar las reglas claras para el buen accionar del modelo económico, sin la 
injerencia del Estado, que deberá intervenir exclusivamente para facilitar el 
funcionamiento del sistema, debiendo tener una buena participación en los caso que 
amerite. 
13.- Dotación de infraestructura vial para el eficiente funcionamiento de la Economía 
Social de Mercado. 
La problemática y la crisis en el transporte de los productos, bienes y servicios desde 
los centros de producción hacia los centros de acopio o almacenamiento para, 
posteriormente, ser comercializados, exigen una mayor dedicación de esfuerzos y 
recursos para la dotación de infraestructura vial y, solo así, se reactivará con mayor 
énfasis la economía. 
Desafortunadamente, por la falta de caminos vecinales y de segundo orden no se 
puede trasladar la producción a los diferentes mercados, debiendo ser desperdiciada 
en los centros de producción, es por ello que cada día se hace más necesaria la 
construcción, ampliación y mejoramiento de las vías de comunicación para 
transportar los productos, bienes y servicios. 
14.- Proporcionar educación de excelencia y calidad al pueblo. 
Dejaremos atrás el analfabetismo, la mediocridad, la insuficiencia, porque llegó el 
momento de educar a nuestro pueblo, aprovechando sus destrezas, ingenio 
habilidades, creatividades y fortalezas para motivarles que es un futuro grandioso el 
que les espera con la capacitación y educación del talento humano. 
Dar la bienvenida a la era del conocimiento a todos los educandos, hacerles sentir la 
importancia que tiene la educación de calidad en sus vidas, la formación profesional 
integral y continua, que se convertirá en la bandera del conocimiento y el progreso 
de la nación. 
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Cada instante del quehacer profesional se requiere de mayor inversión en la 
educación, creando más aulas, escuelas, colegios, institutos y universidades para 
cubrir la demanda estudiantil en los centros de enseñanza fiscal. 
A la educación se la debe mirar no como gasto, sino más bien como inversión que le 
proporcionará al Estado grandes réditos a futuro, preparando al elemento humano 
que se convertirá en el eje del desarrollo del país. 
15.- El Estado debe preocuparse con mayor interés del campo de la salud. 
Pueblo sano, pueblo productivo, sin lugar a dudas que la salud es primordial para el 
desarrollo integral de los seres humanos, que cada vez se incorporan a las faenas 
diarias, incluyendo un mayor número de discapacitados que vencen todo tipo de 
censuras, ejemplo que deberíamos seguir todos los miembros de un conglomerado. 
Si las circunstancias exigen la participación y colaboración de los ecuatorianos para 
vencer a las diversas enfermedades mortales, debemos estar listos para incrementar 
los esfuerzos y salvar más vidas, porque un pueblo que apoya a la salud es un 
pueblo dadivoso con la vida del prójimo. 
No es suficiente con no cobrar las consultas, ciertas medicinas, especialmente los 
genéricos, alimentación, etc. Lo relevante está en que la medicina preventiva llegue 
a toda la población ecuatoriana, a través de las brigadas médicas de salud pública, 
las cuales deben cubrir todos los espacios del territorio nacional, de tal manera que                                                                                                                                           
permita lograr en el beneficiario o beneficiaria de la salud una verdadera cultura de la 
salud.  
Cuando los miembros del colectivo no dispongan de los suficientes recursos 
económicos para afrontar y solventar el tratamiento de una enfermedad 
degenerativa, progresiva, incurable o complicada, debe inmediatamente el Estado 
suplir esta necesidad económica para salvar vidas humanas.  
Si este esfuerzo requiere llevar al enfermo a los mejores médicos, hospitales y 
clínicas, pues se lo debe afrontar y realizarlo con muchas ganas y voluntad y, si el 
caso amerita, llevar al enfermo hacia otra casa de salud fuera del país, se lo debe 
realizar inmediatamente. 
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Desafortunadamente, no es totalmente gratuita la salud pública en los momentos 
actuales, debiendo el paciente afrontar con ciertos gastos para poder curarse como: 
medicinas comerciales que no disponen las casas de salud, exámenes de 
laboratorio, cirugías, rayos x, tomografías, resonancias magnéticas, ecos, etc. 
En los tiempos actuales se requiere de un mejor equipamiento en los sub-centros de 
salud, centros de salud, hospitales provinciales y hospitales de especialidades, en lo 
referente a recursos humanos, equipos, medicinas, placas, reactivos, materiales, 
infraestructura, etc., Lo recomendable sería incrementar el presupuesto para la 
salud, ojalá se llegue al diez por ciento del presupuesto nacional para cubrir la 
demanda de enfermos, a nivel nacional. 
16.- El Estado debe fomentar la edificación de viviendas. 
El déficit habitacional es cada vez más acentuado y va en aumento, este parámetro 
obedece al incremento de la población, al aumento demográfico de sus habitantes, 
quienes claman por una porción de tierra que les permita construir su vivienda y dar 
albergue a toda su familia. 
Debe eliminarse el escenario de dolor que tiene que afrontar la población con los 
negociantes de tierras, aquellos que con engaños y falsas promesas entregan lotes 
de terreno sin contar con permisos municipales, planos aprobados, permisos 
ambientales, estudios de factibilidad de los servicios básicos, estudios sobre la 
consistencia del suelo, áreas de protección ecológica, áreas consideradas de 
forestación y reforestación, zonas agrícolas, etc. 
El Estado debe proponerse incrementar la dotación de viviendas al pueblo 
ecuatoriano, a las familias más necesitadas, aquellas que por causas naturales lo 
perdieron todo, por haber construido en zonas de alto riesgo sus edificaciones se 
fueron al piso, familias indigentes y al pueblo en general. 
Estas viviendas jamás deberían ser completamente gratuitas, siempre habrá el 
aporte económico de los beneficiarios, claro que en cómodas cuotas para que 
puedan honrar sus obligaciones al Estado. Las viviendas siempre deben estar 
diseñadas para que cuando exista un incremento en las respectivas familias se 
pueda levantar una segunda planta en sus casas o habitaciones. 
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Adicionalmente, se requiere de un adecuado diseño en las construcciones, que vaya 
en concordancia con el entorno, hábitat natural de las familias beneficiarias, 
combinación de materiales e insumos oriundos del sector, detalle que dará un tinte 
de elegancia y belleza a las futuras edificaciones en beneficio de los hogares sin 
casa. 
 
5.3.- ¿Estamos preparados para implementar el Modelo  Económico de 
Economía Social de Mercado? 
En los momentos actuales la región vive acontecimientos coyunturales, con la 
diseminación del modelo socialista que amenaza con enraizarse y fortalecerse en el 
continente por la decisión de sus líderes, que pretenden perpetuarse en el poder por 
innumerables períodos de gobierno. Este paradigma político ha generado un 
sentimiento de simpatías y, en otros sectores y estamentos, severas críticas y 
cuestionamientos. 
De igual forma, los acontecimientos actuales están convulsionando los diferentes 
Estados que forman el globo terráqueo, por el repudio y la sublevación del colectivo, 
o mejor dicho, del pueblo exigiendo cambios en la gobernabilidad y más democracia. 
Estos actos han sido protagonizados por el proletariado en armonía con el oligarca, 
de la iglesia en unidad de acto con el socialista, entre el obrero con el empresario y 
el campesino con el terrateniente. Estos cambios dialécticos se producen cuando el 
pueblo ya no soporta más un modelo económico de sometimiento y subordinación, 
un sistema político dominado por un mismo líder, por varios años, que hacen del 
poder un instrumento de señorío permanente frente al colectivo. 
En ciertas ocasiones estas revoluciones letales y violentas se producen por el 
cansancio del pueblo, tras soportar oleadas dantescas de corrupción, pobreza 
inmisericorde y constante, indigencia acentuada, enlodados de miseria y necesidad, 
desigualdad de los estamentos que conviven: por un lado, los dueños del capital y 
los medios de producción que tienen una vida acomodada y tranquila y, por el otro 
andarivel, el proletario que muchas veces no tiene ni para alimentar a su familia, 
curarse y peor un techo donde vivir.  
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Lentamente, el pueblo se revela mediante procesos evolutivos, hasta que cuando ya 
no soporta ni un minuto más a sus líderes, se lanza con la fortaleza y vitalidad de 
conquistar su independencia y no descansará  hasta terminar con el régimen que lo 
oprime.  
Lo relevante de estos procesos estriba en que el ciudadano está ciego por conseguir 
y fortalecer la presea del triunfo, denominada la libertad de todas las libertades, 
apasionado por un cambio profundo, sin importarles sus vidas ni de sus familias y, 
con el puño alzado, no desmayará hasta haber culminado toda la jornada con éxito. 
Estos acontecimientos registrados en nuestro continente y en el mundo nos invitan a 
reflexionar la conveniencia o no de copiar estos modelos que, por cierto, van 
cumpliendo su fase para dar paso a otros modelos como, en este caso, el propuesto 
en este estudio de investigación. Pero surge una gran interrogante en nuestro medio: 
¿Realmente, estamos preparados para implementar el Modelo de Economía Social 
de Mercado en el Ecuador?. 
En los últimos años se ha experimentado un incremento en la capacitación y 
educación del pueblo ecuatoriano. Es así, los títulos que entregan las diferentes 
casonas universitarias son de tercer nivel, cuarto nivel, diplomados, maestrías, 
doctorados, etc. Pero a esto se debe agregar la auto preparación de los ciudadanos, 
incluido el aprendizaje de otros idiomas, lo que incrementa el desarrollo del talento 
humano que ingresará a las diferentes instituciones del erario nacional. 
Este recuso humano se incorporará, en reemplazo de los funcionarios que se 
acogerán a su jubilación, al sector público. Esta nueva generación de empleados o 
servidores públicos seguro que vendrán con nuevas aspiraciones, sueños, ilusiones, 
anhelos, esperanzas y deseos de éxito, ingredientes que permitirá a las empresas 
públicas retroalimentar el plan estratégico anual institucional, pues su incorporación 
vendrá cargada de muchas ganas de trabajar en equipo, estar prestos a los cambios 
institucionales, cambios tecnológicos, cambios informáticos, cambios conductuales, 
cambios políticos, cambios sociales, cambios ambientales y cambios culturales.  
Estos parámetros  permitirán desarrollar eficientemente herramientas como: el 
desarrollo organizacional, organización y sistemas, sistemas de transferencias del 
sector público, organización y métodos, calidad total, reingeniería, servicio al cliente, 
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etc., por lo tanto, se sobreentenderá que el servicio que brindará la administración 
pública deberá ser altamente eficaz. 
Ahora bien, en los primeros años de aprendizaje de educación superior, casi todos 
los estudiantes nos vemos influenciados por la doctrina marxista, leninista, maoísta, 
izquierdista o, mejor dicho, comunista y socialista, que trata de sesgar, con literatura 
izquierdista, la conducta de la juventud estudiosa, a fin de que extravié su formación 
doctrinaria, supuestamente a favor del bien común, de la igualdad de toda la 
población ecuatoriana, de desterrar las inequidades, desigualdades, la pobreza, las 
injusticias, la exclusión de las mayorías y lograr la participación de todo el colectivo y 
la censura al imperialismo y al modelo neoliberal. 
Estos planteamientos filosóficos, dialécticos, doctrinarios, ideológicos y sociológicos, 
poco a poco se van posesionando de la mente de la juventud que intenta vivir en un 
mundo donde exista igualdad, inclusión, tolerancia, justicia, libertad, participación, 
atención de la población con todos los servicios básicos.  
Estos ideales van calando en lo más profundo del corazón de la juventud para 
conseguir el cambio del sistema y, sí para conseguir ese cambio se requiere 
empuñar las armas, estará posiblemente lista para engrosar las filas del supuesto 
ejército del pueblo. 
Sin embargo, la realidad es que mientras los estudiantes asisten a las aulas se 
encuentran cautivos de grupos de izquierda. Pero, cuando terminan la carrera 
universitaria y tienen que buscar trabajo, alimentar a sus familias, pagar los gastos 
básicos, arriendos, tener una vivienda, curarse de las enfermedades, disfrutar de 
ciertas comodidades, paseos, viajes, adquirir propiedades y bienes, su conducta e 
ideología van cambiando para convertirse en lo que antes censuraban y 
cuestionaban. Incluso, algunos de los que dicen ser  socialistas a la hora de cobrar 
por sus servicios, cobran y bien cobrado. Pocos son los verdaderos socialistas que 
mueren en la pobreza porque reniegan del capitalismo. 
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CAPÍTULO VI 
 
6.- MOTIVACIÓN PARA IMPLEMENTAR EL PROCESO DE LA ECONOMÍA 
SOCIAL DE MERCADO 
6.1.- Inducir al burócrata sobre la conveniencia de implementar el Sistema 
Económico 
En el servicio público trabajan empleados, denominados burócratas, a quienes se 
debe infundir  la necesidad de implantar e implementar el modelo económico de 
Economía Social de Mercado. Para ello se necesitará de capacitación y 
adiestramiento, además de fijar una remuneración que vaya en armonía con la 
canasta familiar, en concordancia con la inflación y que les permita satisfacer todas 
sus necesidades. 
Pues bien, su accionar y trabajo dentro de la organización servirá para  generar 
asistencia a la población ecuatoriana, en los campos educativo, salud, vivienda, 
seguridad interna y externa, medio ambiente, político, cultural, social, económico, 
deportivo, seguridad social, productivo, industrial, comercio exterior, etc.,   
El país necesita de su contingente y esfuerzo para producir más y, de esta manera, 
competir en el exterior con productos, bienes o servicios, generando riqueza para 
repartir entre la población ecuatoriana, a la vez que se propicia el ingreso de mayor 
cantidad de divisas, circulante o liquidez, lo que redunda en el mejoramiento de la 
calidad de vida y el incremento del nivel de ingresos de la población. Este efecto, de 
seguro, va a combatir y desterrar la pobreza y la indigencia del pueblo ecuatoriano. 
 
 6.2.- Persuadir al nivel directivo del erario público de las bondades del sistema 
 “Todo ser viviente es gerente de su propia vida”, por lo tanto, toda persona cumple 
con el proceso administrativo como: Investigación, previsión, planificación, 
organización, ejecución, control, evaluación, coordinación, seguimiento, hasta 
conseguir los objetivos propuestos. Estos elementos permiten desarrollar lo que se 
conoce como administración por objetivos o administración por resultados.  
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El directivo o gerente moderno debe tener una verdadera cultural empresarial, cuyo 
enfoque vaya direccionado a la dotación de servicios públicos de calidad, con una 
adecuada política gubernamental coherente, que consista en ahorrar recursos 
humanos y materiales, equipos y maquinarias, apoyados con el diseño e 
implantación de efectivos sistemas de informática. 
Lo anterior requiere que se elaboren presupuestos realizables y la ejecución de 
proyectos que beneficien al colectivo en su conjunto y, si se trata de inversión 
pública, que sea rentable, donde la tasa de retorno o de recuperación de la inversión 
sea  a corto plazo, teniendo siempre presente la filosofía de servicio a la población, 
sin ningún tipo de interés o lucro en beneficio de determinadas clase o de grupos. 
No es menos cierto que, en toda organización o empresa estatal, siempre estarán 
expuestos, los directores y/o gerentes, a los vicios de la corrupción, dando la 
impresión que se ha institucionalizado el soborno, la coima, el porcentaje, la prima 
en cada contrato y que, posiblemente, cuando no gana la empresa de confianza, se 
declare desierto el concurso de ofertas para la ejecución de una determinada obra. 
En caso de llegar a existir la voluntad de parte del adjudicatario o contratista de 
donar el 5,10,15 ó 20 por ciento de la cuantía del valor de la obra, probablemente a 
favor del director o gerente, esa donación o rebaja deberá estar estipulada en el 
contrato, a fin que el beneficiario directo sea el hidalgo pueblo ecuatoriano. 
Ser directivo o gerente no es ser el líder que ejecuta todo, sino más bien, es el que 
consigue persuadir a los integrantes de la organización para que se instauren las 
estrategias organizacionales, de tal manera que se cumpla con las metas 
semestrales y anuales propuestas en el plan estratégico. Es decir, la estrategia, las 
directrices, el camino y la política que debe seguir para conseguir que la empresa 
sea posesionada como líder en la prestación de servicios públicos de eficiencia. 
Esto será posible si al directivo o gerente se le hacen conocer las bondades y 
beneficios del modelo de Economía Social de Mercado donde, con la apertura de los 
mercados, se tratará de ingresar con nuestros productos, bienes y servicios de 
calidad, los mismos que nos permitirán competir en el exterior, aprovechando en 
muchas ocasiones de las facilidades que ofrecen los mercados extranjeros como: 
disminución de los impuestos a los aranceles, seguridad jurídica, estabilidad en 
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sueldos a los trabajadores, estabilidad política, inflación controlada, reducción de 
impuestos, incentivos a las inversiones, oportunidades de crecimiento y 
diversificación de productos. 
Es menester señalar que, para poder penetrar en el mercado exigente del exterior, 
se necesitará de una gerencia estratégica efectiva, que debe estar enfocada a la 
generación de tecnología, herramienta indispensable para poder introducir nuestros 
productos en el extranjero, valiéndose de varios elementos como la demanda 
insatisfecha, el ingreso per cápita por habitante que les permitirá adquirir bienes y 
servicios, infraestructura, oportunidad económica cuando existe una demanda 
efectiva, tasa de cambio, producto interno bruto del país al cual vamos a penetrar 
con nuestros productos, competencia leal, comportamiento en los hábitos y 
preferencias de los consumidores, el rol del gobierno dentro del mercado, 
reivindicaciones laborales, tipos de gobiernos que se elegirán en determinado tiempo 
y si esos gobiernos vendrán con otro ideología política, que podría generar 
incertidumbre empresarial y, consecuentemente reflejarse en el riesgo país. 
La valoración de estos aspectos debe hacerse con mucha responsabilidad y 
solvencia para que los estudios de investigación de mercado sean consecuentes con 
la realidad de lo enunciado anteriormente y, así, obtener la rentabilidad 
presupuestada en la planificación estratégica de la empresa, generando divisas, 
mejorando las utilidades de los trabajadores, incrementando la balanza comercial, la 
balanza de pagos, mayor circulante en al ámbito nacional, mayor poder adquisitivo, 
reactivando la economía nacional, todo lo cual nos permitirá salir del subdesarrollo. 
 
6.3.- incitar al Régimen de turno hacia la aplicación del Sistema Económico 
Creo que el régimen de turno mantiene un cierto distanciamiento con la banca 
acreedora internacional, con el Club de Paris y el Fondo Monetario Internacional, por 
cuanto responde a una ideología diferente de estos organismos financieros 
internacionales, a los que mira como el símbolo de la fase superior del capitalismo, 
como es el imperialismo internacional. Este distanciamiento ha provocado que se 
direccione hacia otros mercados financieros internacionales, los cuales nos 
prestarán dinero pero, a qué intereses y bajo qué condiciones de pago. 
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Ahora, bien, ¿Vale la pena enojarse con la banca acreedora internacional? si en 
muchas ocasiones les necesitamos para colocar y exportar nuestros productos, de 
igual manera cuando se requiere adquirir maquinaria, equipos, insumos, etc. Cómo 
les podemos pagar si nos pueden limitar la entrada de nuestros productos, porque a 
futuro las preferencias arancelarias serán entregadas a los países vecinos por la 
firma de tratados y convenios comerciales. 
Creo que es necesario meditar sobre el futuro comercial del país. Pues, si en los 
enunciados anteriores hacemos hincapié en la necesidad de colocar nuestros 
productos en el exterior como símbolo de progreso y desarrollo del Ecuador, 
necesitamos de la máxima autoridad estatal vitalidad y fortaleza para emprender 
planes para incrementar nuestras exportaciones como único mecanismo para salir 
de la pobreza y la indigencia. 
Sólo así, tendremos recursos económicos suficientes para poder honrar nuestros 
compromisos y obligaciones con los acreedores y no tener que ir buscando, 
suplicando y rogando que nos presten dinero para inyectar liquidez en nuestra 
deteriorada economía. 
Lo anterior debe complementarse con excelente educación, adecuada capacitación 
continua, sostenida y permanente, dirigida a la creación del conocimiento y la 
generación de nuevas tecnologías, lo que requiere de decisión política del líder, 
tener visión para poder colocar al país dentro del grupo de los exportadores de 
tecnología, elaborando un plan nacional de tecnología de punta, dotándole de 
suficientes recursos económicos, personal especializado e infraestructura para poner 
en marcha este proceso. 
Todos los países del mundo buscan con denuedo dominar el mercado mundial, 
tratando de conseguir la hegemonía de los mercados. Incluso los países de corte 
socialista se han lanzado agresivamente, con la finalidad de captar el mercado fuera 
de sus fronteras. Ahí está la gran ventura y  bonanza de los diferentes Estados. Ahí 
está el horizonte por el cual los países deben transitar en busca de mejores días, en 
busca de nuevos mercados para sus productos, bienes y servicios. 
En tal virtud, este es el único sendero para liberarnos de las tormentosas deudas, del 
agobiante analfabetismo puro e informático, de la depredadora pobreza que aflige a 
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nuestro pueblo, de la asfixiante hambruna, de la genocida migración, de la 
desigualdad de los miembros del colectivo, del odio entre las clases sociales, de la 
inmisericorde corrupción que cada vez es más crítica y la palanca de la cual se 
valdrán los pobres para abandonar su miseria. 
Pero, lo más relevante está en que, por fin, vamos a dejar de ser subdesarrollados, 
vamos a dejar de ser un país dependiente de las grandes potencias, las mismas que 
nos han tenido por muchos siglos atados y encadenados con las tormentosas 
deudas, vamos a dejar atrás la dependencia tecnológica y científica y al fin 
gritaremos ¡Viva la libertad!  ¡Viva!.   
Llegará el día en el que competiremos de igual a igual con los países desarrollados, 
inundaremos de productos ecuatorianos el mercado extranjero y ese será el día que 
se lo declarará como un hito en la historia de nuestra convulsionada República 
ecuatoriana.   
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CAPÍTULO VII 
 
7.- APLICACIÓN DEL MODELO DE ECONOMÍA SOCIAL DE MERCADO 
7.1.- ¿Por qué aplicar el modelo económico de Economía Social de Mercado? 
El modelo de Economía Social de Mercado, en su esencia, se lo debe aplicar con 
prudencia y mesura, sin afectar los sagrados intereses del pueblo ecuatoriano, sin 
comprometer el patrimonio del Estado, tanto insular como  continental a favor de las 
grandes potencias mundiales, sin someternos a condiciones inaceptables como 
hipotecar nuestro territorio como garantía de la deuda.  
Dejar a un lado el fantasma de las privatizaciones que, como quedó demostrado en 
los países de la región donde tuvieron esas experiencias, fue una verdadera burbuja 
financiera temporal y, como consecuencia, trajo mayor desempleo, inseguridad, 
hambre, infelicidad y, como tal, todas las plagas y vicios que debilitan las estructuras 
del Estado. 
Este modelo económico desafortunadamente ha sido mal aplicado, siendo utilizado 
en lo que nos ha convenido. Jamás ha existido una verdadera aplicación de este 
sistema económico, es por ello que nos han conducido  a las nefastas crisis 
económicas que tuvimos que soportar para tratar de beneficiar a un cierto grupo de 
la población, en desmedro de los intereses del pueblo, que fue forzado a vivir en la 
miseria, pobreza y desesperación. 
Moralizar este sistema es indudablemente moralizar al país, vamos ya a terminar 
con tanta corrupción, plaga que ha minado grandes cantidades de recursos 
económicos, que deberían haberse direccionado a pagar la deuda social, para que 
todas las casas de salud dispongan de medicamentos, laboratorios, reactivos, 
equipos, ambulancias, rayos x y todas las escuelas cuenten con edificios, pupitres, 
laboratorios, aulas, tizas,  desayuno escolar, libros, cuadernos, uniformes, etc. 
Eliminar la corrupción permitiría también que todos los sin techo dispongan de la 
ayuda gubernamental para edificar su vivienda propia. De igual manera, invertir 
recursos para precautelar, custodiar y proteger el ambiente, cuyo deterioro es cada 
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vez es más crítico y visible, ocasionado por el mayor depredador de la propia 
naturaleza que es el ser humano. 
Se podría, asimismo, crear fuentes de trabajo y mantener ocupada a la población 
económicamente activa y así evitar la corrupción, plaga de la humanidad que cada 
vez se acentúa con la pérdida de los valores que enriquecen el espíritu del ser 
humano. 
Creo que es el único mecanismo que garantizará una verdadera democracia, 
fomentará la producción de bienes y servicios, incrementará el producto interno 
bruto, mejorará el nivel de vida de los ecuatorianos, abandonaremos la indigencia y 
la miseria y seremos un país respetable dentro del contexto mundial. 
 
7.2.- Necesidad de la aplicación del Sistema Económico 
En los actuales momentos, el país se encuentra con un proceso de crecimiento por 
debajo de las expectativas gubernamentales, no es menos cierto que se ha 
incrementado la obra pública como consecuencia, en primera instancia, de los altos 
precios del petróleo, pero esta bonanza financiera se  debió a conflictos externos y 
recesiones económicas mundiales. 
Cada día las grandes potencias industrializadas requieren de menos insumos 
producidos por los países tercermundistas. Mediante severos procesos de 
investigación van mejorando notablemente sus procesos productivos. Estos nuevos 
avances científicos y tecnológicos van cambiando de tal suerte que, en poco tiempo, 
la tecnología puede quedar en desuso para convertirse en ambigua y caduca. 
Surge la necesidad urgente de aplicar este modelo si queremos seguir temiendo 
presencia mundial con nuestros productos primarios, lo cual aspiro que, en el menor 
tiempo, los podamos transformar y, así, poder competir en el mercado mundial y no 
ser desplazados totalmente del mismo. 
Para ello se requiere de decisión política del gobernante, pues si no tiene afecto con 
los americanos, no importa, pero se necesitará buscar otros mercados que nos 
paguen mejor y existan mayores garantías, pero no debemos estar parsimoniosos ni 
lentos, esperando que la divina providencia nos extienda sus bendiciones sino, por el 
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contrario, vamos con ahínco, fuerza, coraje y decisión a buscar el progreso, 
bienestar y desarrollo.   
7.3.- Ventajas y desventajas  
Las ventajas las sintetizaremos en los siguientes puntos: 
a.- Goce absoluto de la democracia. 
En todos los pueblos donde prevalece la democracia en beneficio de sus habitantes 
existe la libertad que les permite tomar decisiones voluntarias dentro de sus 
actividades diarias, de sus labores institucionales, deportivas, culturales, sociales y 
económicas.  
Se respeta, además, el derecho que tiene los ciudadanos a elegir libremente y sin 
ningún tipo de presión qué productos bienes y servicios han de adquirir para el 
sustento de sus vidas  y de sus familias. 
La vigencia de la democracia en las esferas gubernamentales, con la división de los 
poderes de un Estado soberano y democrático como el Ecuador, permite tener 
claramente definida la separación de los cinco poderes que la rigen: El poder 
Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Consejo Nacional Electoral y Consejo Nacional de 
Participación Ciudadana y Control Social. 
Están en vigencia, asimismo, entidades públicas con su accionar eminentemente  
autónomo, las cuales deben responder y encuadrarse dentro de la Carta 
Fundamental del Estado o Constitución de la República del Ecuador y de sus 
facultades y competencias para las cuales fueron creadas. Jamás deben permitir 
injerencia alguna de otra institución pública ajena  a su ámbito. 
b.- Crear nuevos procesos productivos para poder competir en los mercados. 
Brasil, que hasta hace poco estuvo considerado como un país en vías de desarrollo, 
hoy vemos que es parte del grupo de los veinte, es decir, de los países más ricos del 
mundo (G20), por su extraordinario crecimiento económico. Esto se debió a la 
generación de los nuevos procesos para la producción de bienes y servicios, 
procedimientos que marcan la diferencia entre los países del mundo. 
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Es necesario resaltar la gran inversión que esta nación apostó a la educación de los 
miembros de la población, educación que recibieron en su país y especialmente en 
el exterior.  
Es recomendable empeñarse en la construcción de nuevos procesos productivos 
para poder enfrentar con éxito a los mercados nacionales y extranjeros. Este suceso 
marcará el inicio de la instauración de procesos acordes con los avances de la 
ciencia y la tecnología, hecho que conducirá a las empresas a ser más competitivas 
en los exigentes mercados. 
Los nuevos lineamientos, políticas, estrategias y directrices tendrán que ir 
correlacionados con las innovaciones tecnológicas en áreas definidas, en las cuales 
podríamos competir, apoyados de excelentes procedimientos de distribución e 
intercambio y comercialización.  
c.- Generación de tecnología de punta. 
Los avances científicos y tecnológicos que se verifican en los países desarrollados 
cada vez son más acelerados lo que nos pone en desventaja.  Para poder encarar el 
reto tecnológico es indispensable diseñar y elaborar una estrategia de formación y 
capacitación de profesores a nivel superior.  
Adicionalmente, es necesario instaurar una nueva malla curricular con propuestas 
coherentes y que esté articulada con los nuevos procesos de producción. Este 
requerimiento se evidenciará con los cambios en la producción de bienes y servicios. 
Pero, es indispensable que existan respuestas positivas emanadas por las casonas 
universitarias, con propuestas simétricas, que guarden armonía con los cambios 
científicos y tecnológicos. 
Los cambios operados en los sistemas económicos mundiales, inducen a que el 
sistema educativo también vaya en esa dirección; es decir, que haya un cambio en 
la estructura del sistema educativo, cambio en los pensum de estudios, de sus 
contenidos y, primordialmente, de su significación. 
Creo que este sistema está colapsado, por cuanto se ha observado un detrimento y 
desgaste paulatino que cada vez lo va apartando de su filosofía, que es la de dotar 
de las mejores herramientas para el aprendizaje de los educandos. 
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Dinamizar el sistema educativo debería ser el reto de las autoridades, para hacer 
más funcionales los procedimientos educativos, a través de una profunda reforma, la 
cual consistirá en el reordenamiento de las prácticas pedagógicas, innovaciones 
metodológicas, didácticas y psicológicas, de acuerdo con las exigencias de los 
avances científicos y tecnológicos del presente siglo. 
Por lo expuesto, la educación debe ser considerada como el eje fundamental para 
lograr la generación de tecnología de punta.       
d.- Respeto absoluto a la libertad. 
La libertad es el legado más sobresaliente de la Revolución Francesa, por la cual 
todos los seres humanos tienen la capacidad de autodeterminación e independencia 
y la voluntad soberana para actuar como a bien tengan.  
 
En tal virtud, las personas gozan de libertad individual para realizar las compras de 
productos, sean estos primarios, manufactureros, básicos para su subsistencia y 
productos suntuarios en el mercado que sea de su preferencia, gozando de la 
soberanía que dispone el hombre, sin responder absolutamente a ninguna persona 
natural o jurídica  sobre sus actuaciones. 
 
e.- Garantizar la iniciativa privada. 
El Estado garantizará la libre empresa en la generación de la riqueza nacional. La 
iniciativa privada es fundamental para crear fortuna empresarial, la misma que se 
encargará de generar fuentes de empleo y de dedicar recursos de sus ganancias 
hacia la investigación científica y tecnológica para poder seguir teniendo presencia 
en el mercado nacional e internacional y contribuir al desarrollo  integral y sostenido 
de la sociedad ecuatoriana. 
f.- Limitada injerencia en el mercado. 
El Estado debe intervenir lo menos posible en las actuaciones del mercado, dejando 
su funcionamiento a las leyes de la oferta y la demanda. Sin embargo, podría traer 
un desajuste en el mercado la mayor injerencia estatal, pero es indispensable contar 
con una norma que permita controlar el funcionamiento de los actores en el 
mercado.   
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g.- Dotación por parte del gobierno de infraestructura vial y servicios básicos. 
El Estado debe aportar con la construcción de buenas carreteras y caminos 
vecinales, hecho que permitirá dinamizar la economía nacional, incorporando a los 
diferentes mercados más productos traídos de los sectores donde no llegaba la 
carretera. 
En lo referente a la dotación de servicios públicos, es una obligación estatal sin 
excusas, por ejemplo, la ejecución de proyectos hidroeléctricos para la generación 
de energía, lo cual permitirá bajar los costos de este rubro, por cuanto debemos 
importar en muchas ocasiones de los países vecinos a mayores costos. 
Construcción masiva de plantas de tratamiento para dotar al pueblo ecuatoriano de 
agua potable, pues es lamentable que en el siglo del conocimiento, la informática y 
la tecnología, todavía exista gran cantidad de poblaciones que carece de agua 
potable para consumo humano, probablemente por la falta de capacidad, diligencia 
y/o decisión política de las autoridades. 
Grandes sectores, especialmente los periféricos de las grandes urbes, así como 
también las zonas rurales no disponen de servicios de alcantarillado, de tal suerte 
que es posible que se encuentren excluidos del programa de saneamiento 
ambiental.    
h.- Atraer a la inversión extranjera.  
Un Estado sin recursos es como un buen proyecto sin financiamiento, por lo tanto es 
indispensable atraer a la inversión extranjera para que, con sus recursos 
económicos, financie la obra pública, monte empresas, inyecte recursos frescos a la 
economía nacional, ya que esto permitirá un mayor crecimiento en las variables 
macroeconómica de una nación.  
i.- Abrir nuevos mercados internacionales para los productos, bienes y servicios. 
La apertura de nuevos mercados es primordial para dinamizar las economías de los 
distintos países, un verdadero reto para sus líderes. Lograr que las empresas 
domésticas elaboren planes estratégicos para la generación de nuevos procesos 
productivos y, solo así, podremos competir con el exigente mercado internacional, 
que cada vez requiere de nuevos productos, bienes y servicios de calidad. 
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j.- Educación de la población para hacer frente a los desafíos mundiales. 
Educación, educación y educación, es el único camino para llegar al progreso, 
bienestar y desarrollo. En la mayoría de los países considerados en vías de 
desarrollo o productores de materias primas se han limitado a transferir tecnología, a 
adaptarla, pero no se han interesado por innovarla. Consecuentemente, sin 
educación jamás habrá el ansiado desarrollo. 
k.- Generar fuentes de trabajo. 
Uno de los graves problemas que deben enfrentar los diferentes gobiernos es el 
desempleo, el cual se origina por la falta de fuentes de trabajo, por una minúscula 
inversión extranjera, la falta de nuevas empresas y el limitado incremento de la 
producción y de generación de nuevas tecnologías. Es saludable para el país 
reactivar y dinamizar la economía, para conseguir dotar a la población de fuentes de 
trabajo.   
l.- Capacitación y entrenamiento para tener administradores exitosos. 
El mundo moderno exige administradores con un perfil sobresaliente, que tenga un 
cúmulo de conocimientos en todas las áreas del saber, dominio de idiomas 
extranjeros, con una cultura elevada, manejo eficiente de herramientas y 
metodologías modernas, probos y creativos, empeñosos y eficientes, luchadores y 
emprendedores, ingeniosos y triunfadores, serios y responsables, amantes del 
trabajo, enemigos del reloj, perseverantes hasta conseguir las metas. 
Este recurso humano demanda de una constante y sostenida capacitación y 
adiestramiento en nuevas técnicas y metodologías  del conocimiento, a fin de poner 
en práctica en sus empresas y organizaciones. Desafortunadamente, todavía existe 
el analfabetismo puro en pleno siglo XXI, considerado como la era del conocimiento 
y de la informática.  
La era del conocimiento exige una adecuada y sólida preparación del pueblo 
ecuatoriano, no solo para generar conocimiento y tecnología sino para dotar de una 
eficiente cultura a la población, que le permita articular el trabajo físico con el 
intelectual, que le posibilite ser actor de la vida cotidiana, de quehacer político de la 
nación, en donde sea convocado para los diferentes procesos electorales y esté en 
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capacidad de entregar un voto totalmente meditado, responsable y maduro, sin 
apasionamientos ni delirios, sufragando con la conciencia y la razón y no con el 
corazón. 
De igual manera, en las distintas empresas estatales tendremos bancos de talento 
humano dotado de las herramientas necesarias para ejercer, en un determinado 
momento, responsabilidades en el sector público con verdadero conocimiento y 
capacidad. Solo así tendremos administradores capaces, serios y responsables en 
las diferentes unidades, departamentos, direcciones y Carteras de Estado. 
Es necesario indicar que muchos administradores tienen conocimientos de todo, 
menos de administración y otros, posiblemente con limitados conocimientos, llegan a 
la administración pública como cuota político o cuota de poder.  
m.- Erradicar la indigencia y la miseria. 
Los países ricos tienen afinidad entre ellos, realizan alianzas estratégicas, 
comerciales, tecnológicas, financieras y militares. Es de conocimiento general que 
las naciones ricas viven del esfuerzo, trabajo y sacrificio de las naciones pobres, que 
son suministradoras de productos primarios, mientras los recursos económicos que 
llegan a tener estas naciones son captados por los grandes países productores de 
tecnología. 
Por consiguiente, debemos abandonar con la celeridad que requiere esta época la 
indigencia y la miseria, que las derrotaremos con educación y conocimiento, con la 
introducción de novedosos procesos productivos, la conquista de nuevos mercados 
internacionales, el incremento de las exportaciones y la creación de fuentes de 
trabajo.  
n.- Lograr la independencia política, financiera, cultural y tecnológica. 
Podremos conquistar esta meta cuando dejemos de ser un país atrasado, pobre, con 
escasa cultura, limitados conocimientos, minados de tanta corrupción, utilizados por 
intereses políticos, agobiados y frustrados de seguir viviendo en la misma pobreza, 
humillados de sentirnos esclavos de las potencias que dominan el mercado mundial 
y cansados de continuar siendo un país dependiente política, cultural, económica y 
tecnológicamente.  
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Pienso que debemos alzar nuestros puños y nuestros rostros y decir: basta ya de 
tanta humillación, dejemos atrás el hambre y la miseria, hoy vamos a ser fuertes y no 
claudicaremos hasta conseguir el desarrollo y progreso de nuestro amado país. 
Únicamente así seremos tomados en cuenta y, por qué no, integraremos el grupo de 
los países más ricos del planeta.  
ñ.- Alcanzar la autonomía y la autodeterminación.  
La autonomía está considerada como el libre albedrío e independencia que disfrutan 
todos los países de la tierra, pero estas fortalezas se van perdiendo cuando un 
Estado queda hipotecado a causa de las tormentosas deudas con la banca 
acreedora internacional, obligaciones financieras que nos cobran, porque nos 
cobran, y de cualquier manera.    
o.- Lograr el progreso, bienestar y desarrollo. 
El progreso bienestar y desarrollo está en nuestras manos. Hace falta un poco de 
coraje, voluntad y decisión, vamos a ser emprendedores, con una visión firme y clara 
y no desmayaremos hasta conseguir este mega objetivo. 
En cuanto a las desventajas tenemos las siguientes: 
a.- Reina el individualismo. 
b.- Desafortunadamente se enraíza la explotación laboral. 
c.- Prevalece la evasión de impuestos.  
d.- El empresario se niega a entregar las utilidades al trabajador. 
e.- Acumulación de la riqueza en pocas manos. 
f.- Especulación de capitales. 
g.- Limitada solidaridad. 
 
7.4.-  ¿Es un instrumento de Desarrollo? 
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Por supuesto que se lo considera como un instrumento de desarrollo, pero todo 
dependerá de su aplicación y de quien lo va a ejecutar, porque, 
desafortunadamente, no se lo ha podido aplicar en su verdadera dimensión, ya sea 
por falta de liderazgo gubernamental o, probablemente, por la falta de conocimiento 
y experiencia de los administradores, que son los encargados de poner en marcha 
este gran proyecto. 
Es menester señalar que los diferentes países que integran el globo terráqueo se 
esfuerzan por conquistar el mercado mundial y, de esta manera, lograr la hegemonía 
en los mercados internacionales. 
Estos Estados luchan por capturar los mercados e ingresar con su producción a los 
sectores y lugares fuera de sus fronteras. En esta carrera de mercadotecnia 
participan países de diferentes tendencias, ideologías, religiones, doctrinas y 
culturas. 
En los últimos tiempos, uno de los abanderados del modelo de Economía Social de 
Mercado está cediendo posiciones, ya sea por la recesión económica mundial, por 
asignar grandes cantidades de su presupuesto a la carrera armamentista, tener 
injerencia militar fuera de su suelo patrio, destinar recursos a la seguridad de su 
territorio y a la inteligencia fuera de su seno. 
Es muy probable que, en un futuro muy cercano sea el euro y el yuan los que se 
impongan como monedas oficiales en todo el mundo, desplazando al dólar. 
Considero que las grandes potencias son naciones que se encuentran 
ocasionalmente estancadas, pero, es probable que en poco tiempo haya un nuevo 
repunte en la generación de ciencia y tecnología, pues, lamentablemente, esa es la 
regla: creamos conocimiento y tecnología o estamos condenados a sucumbir en el 
olvido. 
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CAPÍTULO VIII 
8.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
8.1.- Conclusiones 
Dentro de las conclusiones manifestaremos las siguientes: 
a.- Modesta actuación de los administradores en la administración pública. 
b.- Falta de preparación del talento humano. 
c.- La corrupción, probablemente, ha ido arremetiendo contra los administradores 
probos y serios. 
d.- Administradores con limitados conocimientos del modelo de Economía Social de 
Mercado. 
e.- Existen administradores jefes y no líderes. 
f.- Escaso número de administradores emprendedores, carismáticos, visionarios y 
hacendosos. 
g.-  Falta de conocimiento del modelo de Economía Social de Mercado. 
h.- Escasa difusión de la doctrina de Economía Social de Mercado. 
i.- Creo que los resultados poco halagadores del modelo económico son por causa 
de los administradores de las empresas del erario nacional. 
j.- Posiblemente los líderes políticos se confundieron al momento de implementar la 
Economía Social de Mercado. 
k.- El modelo en si no es malo, lo malo está en no saber implementarlo. 
l.- El modelo económico permite una completa libertad de los productores al 
momento de ofertar sus productos, bienes y servicios y, de los consumidores al 
demandarlos.  
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8.2.- Recomendaciones 
a.- Los administradores de empresas públicas, privadas y mixtas deberán tener un 
perfil que se vaya articulando con las necesidades de las organizaciones. 
b.- Es indispensable que los administradores se sientan comprometidos con los 
objetivos institucionales. 
c.- Los administradores deben ser unos verdaderos líderes en sus departamentos, 
unidades, dependencias y empresas. 
d.- Todos los administradores tienen la obligación de auto educarse, capacitarse y 
prepararse en los nuevos proceso administrativos, operativos, contables, financieros 
y productivos. 
e.- Los funcionarios públicos deben estar dispuestos a colaborar en la 
implementación del sistema de Economía Social de Mercado. 
f.- Creo que es el sistema más aconsejable para lograr el progreso, bienestar y 
desarrollo. 
g.- El Estado tendrá una injerencia modesta frente al modelo de Economía Social de 
Mercado. 
h.- Dejar que las fuerzas del mercado interactúen por si solas. 
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ANEXOS 
 
 Anexo No.1 Encuesta realizada a empresarios   
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Anexo No.2 Encuesta realizadas a funcionarios públicos                                                                                            
